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F O R E W O R D  
\~nile I  w a s  s t u d y i n g  a t  Col~~bia U n i v e r s i t y ,  t h i s  s u b ­
j e c t ,  F e m a l e  Educ~tion A s  R e f l e c t e d  I n  V i c t o r i a n  F i c t i o n ,  
w a s  s u g g e s t e d  t o  m e  a s  t h e  b a s i s  f o r  a  t h e s i s .  S i n c e  f o r  
a  n u m b e r  o f  y e a r s  I  h a v e  b e e n  i n t e r e s t e d  i n  t h e  e m a n c i p a t i o n  
o f  w o m a n k i n d ,  t h i s  p a r t i c u l a r  p h a s e  o f  t h a t  s u b j e c t  a p p e a l e d  
t o  m e .  M o s t  o f  m y  r e s e a r c L  c c n c e r n i n g  t h e  h i s t o r y  o f  e d u c a ­
t i o n  o f  g i r l s  w a s  d o n e  a t  C o l u m b i a  U n i v e r s i t y ;  t h e  r e m a i n ­
d e r  h a s  b e e n  c a r r i e d  o n  a t  B u t l e r  U n i v e r s i t y ,  a n d  i t  h a s  b e e n  
a  m o s t  p l e a s a n t  a n d  i n t e r e s t i n g  w o r k .  
I  h a v e  c o n f i n e d  t h i s  r e s e a r c h  t o  t h e  c h i e f  n o v e l i s t s  o f  
t h e  p e r i o d ,  a n d  h a v e  n o t  a t t e m p t e d  t o  i n c l u d e  e v e r y  n o v e l  
w h i c h  m a y  d e a l  , d t h  t h i s  s u b j e c t .  H o w e v e r ,  I  w a s  u n a b l e  t o  
p r o c u r e  s o m e  w r i t i n g s  w h i c h  I  f e e l  s h o u l d  h a v e  b e e n  c o n s i d e r ­
e d .  
I  w i s h  t o  t h a n k  D r .  J o h n  S .  H a r r i s o n  f o r  m a n y  he~pful 
s u g g e s t i o n s .  I  a l s o  w i s h  t o  a c k n o w l e d g e  m y  a p p r e c i a t i o n  o f  
t h e  c o o p e r a t i o n  o f  M i s s  C a t h e r i n e  N e l s o n ,  M i s s  E d n a  M i l l e r ,  
a n d  M i s s  E m i l y  He~ing, o f  t h e  L i b r a r y  S t a f f .  
M a r y  F e r n  F i e l d s  B e e l e r .  
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F E M A L E  E D U C A T I O N  A S  R E F L E C T E D  
I . i ' i T  V I C W R I A l \ J  F I C T I O N .  
C H A P T E R  I  
I N T R O D U C i r o R Y ;  E D U C A ' f I O N  O F  W O M E N  P R I O R  T O  T H E  V I C i r O R I A N  E . . - q A .  
E n d u r i n g  l i t e r a t u r e  i s  s a i d  t o  b e  a n  o u t c o m e  o f  t h e  t i m e s  
t h a t  p r o d u c e d  i t .  C o n v e r s e l y ,  i t  m a y  b e  s a i d  t o  b e  a n  o p e n  
d o o r  i n t o  t h e  l i f e  a n d  p l a c e  w h e r e  i t  o r i g i n a t e d .  E n t e r i n g  
t h i s  o p e n  d o o r  i n t o  t h e  V i c t o r i a n  p e r i o d ,  i t  i s  m y  p u r p o s e .  t o  
s h o w  t o  w h a t  e x t e n t  o n e  p h a s e  o f  t h a t  l i f e  i s  m i r r o r e d  t h e r e .  
T h e  V i c t o r i a n  E r a  w a s  m a r k e d  b y  g r e a t  s o c i a l  u n r e s t ,  f o l ­
l o w e d  b y  g r a d u a l  p o l i t i c a l ,  s o c i a l ,  a n d  e c o n o m i c  r e f o r m ;  s o  
i t  i s  n o t  s u r p r i s i n g  t o  s e e  t h e  a p p e a r a n c e ,  d u r i n g  t h i s  t i m e ,  
o f  t h e  p o l i t i c a l  n o v e l ,  t h e  r e l i g i o u s  n o v e l ,  a n d  t h e  n o v e l  o f  
s o c i a l  j u s t i c e .  T h r o u g h o u t  a l l  t h e s e  r u n s  t h e  t h r e a d  o f  e d u ­
c a t i o n ,  f o r ,  a f t e r  a l l ,  i t  i s  o n l y  t h r o u g h  e d u c a t i o n  t h a t  e n ­
dt~ing r e f o r m  i s  realize~ T h i s  p e r i o d  i n  E n g l i s h  h i s t o r y  
m a r k s  t h e  g r e a t e s t  grow~th i n  t h e  e d u c a t i o n a l  s y s t e m  t h a t  t h e  
c o u n t r y  h a s  e v e r  e x p e r i e n c e d .  W h i l e  a l l  c l a s s e s  o f  p e o p l e  
b e n e f i t e d  b y  t h e s e  r e f o r m s ,  i t  i s  t h e  c h a n g e d  c o n c e p t i o n  o f  
t h e  e d u c a t i o n  o f  G i r l s  a n d  w o m e n ,  a n d  t h e i r  e n l a r g e d  e d u c a ­
t i o n a l  o p p o r t u n i t i e s ,  t h a t ,  i n  m y  o p i n i o n ,  m e r i t  m o r e  c o n s i d ­
a t i o n  t h a n  t h e y  h a v e  h i t h e r t o  b e e n  g i v e n .  I t  i s  w i t h  t h e s e  
t h a t  I  p r o p o s e  t o  d e a l .  
T h r o u g h o u t  t h e  f i c t i o n  o f  t h i s  p e r i o d  t h e  s t o r y  o f  t h i s  
e d u c a t i o n a l  a d v a n c e m e n t  i s  f o u n d .  A s  i t  h a s  n o t  b e e n  p o s s i b l e  
t o  i n c l u d e  i n  t h i s  s u r v e y  e v e r y  a u t h o r  w h o  d e a l s  w i t h  t h i s  s u b ­
j e c t ,  t h e  w o r k s  o f  t h e  c h i e f  n o v e l i s t s ,  t o g e t h e r  w i t h  t h e  b e s t  
e x a m p l e s  f r o m  s o m e  o f  t h e  l e s s e r  n o v e l i s t s  s e r v e  t o  d e v e l o p  
t h i s  i d e a .  
B e f o r e  c o n s i d e r i n g  t h e  e d u c a t i o n  o f  g i r l s  a n d  w o m e n  i n  
t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y ,  a n d  o b s e r v i n g  h o w  i t  i s  r~flected i n  
t h e  f i c t i o n  o f  t h a t  p e r i o d ,  i t  i s  w e l l  t o  m a k e  a  b r i e f  s u r v e y  
o f  s u c h  c o n d i t i o n s  p r i o r  t o  t h a t  t i m e .  
S i n c e  w o m a n  b y  n a t u r e  w a s  d e s t i n e d  t o  b e  t h e  m o t h e r  o f  
t h e  r a c e ,  i t  f o l l o w e d  i n  t h e  i n h o s p i t a b l e  e n v i r o n m e n t  t h a t  
p r e v a i l e d  u n t i l  m o d e r n  t i m e s ,  t h a t  h e r  w o r k  s h o u l d  c e n t e r  a ­
b o u t  t h e  h o m e ,  w h e t h e r  t h a t  h o m e  b e  c a v e ,  t e n t ,  h u t ,  o r  p a l a c e .  
T h e  u n d e v e l o p e d  s t a t e  o f  i n d u s t r y ,  t o g e t h e r  ~~th t h e  c r y s t a l ­
l i z a t i o n  o f  t h e  f o l k w a y s  a r e  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  p e r p e t u a t i o n  
o f  t h i s  d o m e s t i c  s y s t e m  t h a t  h a s  h e l d  w o m a n  i n  t h e  s u b o r d i n a t e  
p o s i t i o n .  L i t e r a t u r e ,  f r o m  t h e  a n c i e n t  t i m e  t o  t r e  p r e s e n t ,  
i s  r e p  l e t e  w i t h  e x a m p l e s  o f  t h e  " p l a c e "  o f  w o m a n  i n  t h e  e c o ­
n o m i c  a n d  s o c i a l  s c h e m e .  T h e  G r e e k  i d e a  i s  s h o w n  i n  t h e  w o r d s  
o f  a  Gre~ h u s b a n d  o f  S o c r a t e s '  d a y  s p e a k i n g  o f  h i s  g i r l - w i f e :  
" T h e  G o d s  h a v e  p l a i n l y  a d a p t e d  t h e  n a t u r e  o f  w o m a n  f o r  w o r k s  
a n d  d u t i e s  w i t h i n  d o o r s  • • •  ( T h e r e f o r e )  i t  w i l l  c e r t a i n l y  
b e  n e c e s s a r y  f o r  y o u  t o  r e m a i n  a t  h o m e " . l  E v e n  i n  t h e  C h r i s ­
1 . 	  P a u l  M o n r o e ,  S o u r c e  B o o k  i n  t h e  H i s t o r y  o f  E d u c a t i o n  f o r  
t~e G r e e k  ~ R o m a n  P e r i o d ,  M a c m i l l a n  &  C o . ,  N e w  Y o r k ,  
1 9 0 9 ,  p .  4 1 .  
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t i a n  t e a c h i n G s  o f  t h e  N e w  T e s t m n e n t  w e  r e a d :  " L e t  t h e  w o m a n  
l e a r n  i n  s i l e n c e  v d t h  u l l  s u b j e c t i o n .  B u t  I  s u f f e r  n o t  a  
w o m a n  t o  t e a c h ,  n o r  t o  u s u r p  t h e  a u t h o r i t y  o v e r  t h e  m a n ,  b u t  
t o  b  e  i n  s i l e n c e .  n l  
I n  f a c t ,  t n e  p o s i t i o n  o f  w o m a n  i s  
s u m m e d  u p  p r e t t y  a c c u r a t e l y  i n  t h e  f o l l o w i n g  s t a t e m e n t :  
T h e  i d e a l  o f  w o m a n h o o d  t h r o u g h  t h e  a g e s  h a s  
b e e n  a  m o d e s t ,  d o c i l e ,  c l i n g i n g  c r e a t u r e ,  t r a i n e d  
i n  h o m e - k e e p i n g  a r t s ,  v d t h  p h y s i c a l  c h a r m B  s U f f i ­
c i e n t  t o  cO~p'~n~ate f o r  a n  e m p t y  m i n d ,  a n d  ~Qth u n ­
l i m i t e d  c a p a c i t y  f o r  s e l f i m m o l a t i o n .  I t  f o l l o w e d  
t h a t  e d u c a t i o n  o f  a n  i n t e l l e c t u a 1 s o r t  p l a y e d  b u t
2
a  s m a l l  p a r t  i n  t h e  w o m a n ' s  l i f e .  
v V h i l e  t h i s  w u s  t r u e  o f  w o m e n  i n  g e n e r a l ,  t h e  w o m e n  o f  
t h e  n o b i l i t y  i n  E n g l a n d  d i d  r e c e i v e  s o m e  e d u c a t i o n .  I n  t h e  
s i x t e e n t h  c e n t u r y  t h e  s t a n d a r d  o f  l e a r n i n g  f o r  t h i s  c l a s s  
w a s  v e r y  h i g h ;  p r i v a t e  t u t o r s  w e r e  e m p l o y e d  a n d  i n s t r u c t i o n  
w a s  g i v e n  i n  G r e e k ,  L a t i n ,  F r m c h ,  I t a l i a n ,  m u s i c ,  d a n c i n g ,  
a n d  t h e o l o g y .  ~ueen E l i z a b e t h  h e r s e l f  r e c e i v e d  t h i s  t y p e  
o f  i n s t r u c t i o n .  T h e r e  w a s  n o  e d u c a t i o n ,  h o w e v e r ,  f o r  g i r l s  
b e l o w  n o b i l i t y .  
T h e  s e v e n t e e n t h  c e n t u r y  w a s  c h a r a c t e r i z e d  i n  E n g l a n d  b y  
c i v i l  w a r s ,  l a x  m o r a l s ,  i n d i f f e r e n c e  t o  h i g h  a i m s  a n d  l e a r n ­
i n g ,  ~nd r e l i g i o u s  f a n a t i c i s m .  W o m e n ' s  e d u c a t i o n  t o o k  a  m o r e  
f e m i n i n e  t o n e ;  m u s i  c ,  d a n c i n g ,  n e e d l e - w o r k  8 . n d  a  l i t t l e  F r e n c h  
a n d  I t a l i a n  w e r e  s t u d i e d  b y  g i r l s  o f  t h e  u p p e r  classe~ T h e r e  
w e r e  n o  g o o d  s c h o l a r s .  
B y  t h e  e i g h t e e n t h  c e n t u r y  e v e r y t h i n g  w a s  r u l e d  b y  c o n v e n ­
1 .  T h e  B i b l e ,  I  T i m o t h y ,  2 : 1 1 ,  1 2 .  
2 . 	  W i l l y s t i n e  G o o d s e l l ,  T h e  E d u c a t i o n  o f  W o m a n ,  M a c m i l l a n  &  
C o . ,  N e w  Y o r k ,  1 9 2 3 , - p 7  7 .  - ­
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t i o n a l i t y ;  r e l i g i o n  w a s  a  m a t t e r  o f  f o r m a l i m n ;  t h e r e  w a s  m o r e  
m a  t e r i a l  t h a n  i n t e l l e c t u a l  improve~ment. T h e r e  w a s  g e n e r a l  
a p a t h y  t o w a r d s  w o m e n t s  e d u c a t i o n ;  n o s t  ~~men w e r e  t a u g h t  t o  
s h a m ,  a n d  we~e s h a l l o w  a n d  a f f e c t e d .  D u r i n g  t h e  s e c o n d  h a l f  
o f  t h e  c e n t u r y  b o a r d i n g  s c h o o l s  b e g a n  t o  a t t r a c t  d a u g h t e r s  o f  
t h e  m i d d l e  c l a s s ,  b u t  t h e r e  w a s  n o  g a i n  e d u c a t i o n a l l y  a s  o n l y  
a  v e n e e r  w a s  a c q u i r e d .  T h e  w e a l t h y  s e n t  t h e i r  g i r l s  t o  c o n ­
v e n t s  i n  F r a n c e .  S i n c e  t h e  e i g h t e e n t h  c e n t u r y  w o r s h i p p e d  
i d l e n e s s ,  t h e  w e a l t h y  g i r l s  w e r e  b r o u g h t  u p  w i t h  t h a t  i d e a  a s  
t h e  m a i n  o b j e c t  i n  l i f e .  A  l a d y  o f  l e a r n i n g  w a s  r i d i c u l e d ,  
s o  w o m e n  d a r e d  n o t  s h o w  a n y  i n t e l l e c t u a l  c u r i o s i t y .  U n t i l  
t h i s  f a l s e  n o t i o n  o f  w o r k  c o u l d  b e  b r o k e n  d o w n ,  t h e  e d u c a t i o n  
o f  w o m e n  c o u l d  n o t  a d v a n c e .  
A s  f o r  t h e  w o m e n  o f  t h e  p o o r e r  c l a s s e s ,  t h e  l a s t  h a l f  o f  
t h e  c e n t u r y  s a w  t h e  f i r s t  c h a n g e  i n  t h e  r i g i d  s o  c i a l  s y s t e m  
i n  w h i c h  f o r  a g e s  t h e y  h a d  l i v e d .  W i t h  t h e  s u b s t i t u t i o n  o f  
m a c h i n e r y  f o r  h a n d  w o r k ,  a n d  w i t h  t h e  e n t r a n c e  o f  w o m e n  i n t o  
i n d u s t r i a l  l i f e  o u t s i d e  t h e  h o m e ,  t h e  t r a n s f o r m a t i o n  o f  w o m ­
a n ' s  l i f e  b e g a n .  F o r  w h e n  w o m e n  b e c a m e  w a g e  e a r n e r s ,  t h e y  
t o o k  t h e  f i r s t  s t e p  t o w a r d  e c o n o m i c  i n d e p e n d e n c e  a n d  t h i s :  
r e l e a s e d  t h e m  f r o m  t h a t  a g e - l o n g  f i n a n c i a l  d e p e n d e n c e  u p o n  
m a n  w h i c h ,  m o r e  t h a n  a n y  o t h e r  c o n t r i b u t o r y  c a u s e ,  h a d  b e e n  
r e s p o n s i b l e  f o r  t h e i r  s o c i a l  a n d  i n t e l l e c t u a l  s u b o r d i n a t i o n .  
D u r i n g  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y ,  E n g l a n d  b e g a n  t o  e n a c t  l e g i s ­
l a t i o n  e m a n c i p a t i n g  w o m e n  i n  a n  e c o n o m i c  a n d  l e g a l  w a y .  T h e  
p r i n c i p l e s  o f  d e m o c r a c y ,  o f  l i b e r a l i t y  a n d  e q u a l i t y ,  b e g a n  
t o  b e  a p p l i e d  t o  d a u g h t e r s  a s  w e l l  a s  s o n s .  T h e  s e e d s  s o w e d  
i n  t h e  e i g h t e e n t h  c e n t u r y  w e r e  h a r v e s t e d  i n  t h e  n i n e t e e n t h ,  
w h e n  a  m o r e  g e n e r o u s  s p i r i t  w i t h  r e s p e c t  t o  t h e  i n t e l l e c t u a l  
t r a i n i n g  o f  w o m a n k i n d  b e g a n  t o  p r e v a i l .  
C H A P T E R  I I  
E D U C A T I O N  O l i '  G I R I S  O F  ' l E E .  U P P E R  C L A S S E S .  
T h e  f i r s t  h a l f  o f  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  s a w  l i t t l e  
c h a n g e  i n  t h e  c o n c e p t i o n  o f  w h a t  a  y o u n g  s o c i e t y  l a d y ' s  e d ­
u c a t i o n  s h o u l d  c o n s i s t .  T h e  e m p h a s i s  w a s  s t i l l  o n  t h e  s u p e r ­
f i c i a l ;  b e y o n d  t h e  a b i l i t y  t o  r e a d  a n d  w r i t e ,  t h e r e  m u s t  b e  
a  s m a t t e r i n g  o f  F r e n c h ,  d r a w i n g ,  d a n c i n g  a n d  m u s i c ,  w i t h  
m o r e  o r  l e s s  s k i l l  i n  d o i n g  f a n c y  needle~~rk. E d u c a t i n g  
t h e  s u r f a c e ,  a s  M r s .  G e n e r a l  b e l i e v e i  i n  L i t t l e  P o r r i t ,  w a s  
t h e  a c m e  o f  p e r f e c t i o n .  D i c k e n s  s a i d  t h a t  s h e  " v a r n i s h e d "  
t h e  s u r f a c e  s o  t h a t  i t  m i g h t  r e c e i v e  t h e  p r o p e r  s o c i e t y  p o l ­
i s h .  A c c o r d i n g  t o  h e r  t h e o r y ,  y o u n g  l a d i e s  s h o u l d  n e v e r  b e  
s o  u n l a d y l i k e  a s  t o  h a v e  g r e a t  p u r p o s e s  o r  g r e a t  i d e a s ;  n e i ­
t h e r  s h o u l d  t h e y  b e  a l l o w e d  t o  k n o w  t h a t  t h e r e .  w a s  a n y t h i n g  
v u l g a r  o r  w r o n e  i n  t h e  v l O r l d ,  a s  s u c h  a  k n o w l e d g e  w o u l d  
U  s t a n d  i n  t h e  w a y  o f  t h a t  f;racefu~ e q u a n i m i t : w  o f  s u r f a c e  
w h i c h  i s  s o  e x p r e s s i v e  o f  g o o d  b r e e d i n g ,  i t  h a r d l y  s e e m s  
c o m ? a t i b l e  w i t h  r e f i n e m e n t  o f  m i n d .  A  t r u l y  r e f i n e d  m i n d  
w i l l  s e e m  t o  b e  i g n o r a n t  o f  t h e  e x i s t e n c e  o f  a n y t h i n g  t h a t  
i s  n o t  , e r f e c t l y  p r o p e r ,  p l a c i d ,  a n d  p l e a s a n t
r t  
M r s .  G e n ­•  
e r a l  i s  a l s o  w e l l  r e m e m b e r e d  f o r  h e r  f a m o u s  a d v i c e  t o  A m y  
D o r r i t  r e g a r d i n g  t h e  p r o p e r  w a y  f o r  h e r  t o  a d d r e s s  h e r  f a ­
t h e r :  .  
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" P a p a  i s  a  p r e f e r a b l e  m o d e  o f  a d d r e s s , "  o b ­
s e r v e d  M r s .  G e n e r a l .  " F a t h e r  i s  r a t h e r  v u l g a r ,  
m y  d e a r .  T h e  w o r d · p a p a ,  b e s i d e s ,  g i v e s  a  p r e t t y  
f o r m  t o  t h e  l i p s .  P a p a ,  p o t a t o e s ,  p o u l t r y ,  p r u n e s  
a n d  p r i s m s  a r e  a l l  ve~J G o o d  w o r d s  f o r  t h e  l i p s ;  
e s p e c i a l l y  p r u n e s  a n d  p r i s m s .  Y o u  w i l l  f i n d  i t  
s e r v i c e a b l e ,  i n  t h e  f o r m a t i o n  o f  a  d e m e a n o u r ,  i f  
y o u  S 0 1 " n e t D n e s  s a y  t o  y o u r s e l f  i n  c o m p a n y  - o n  
ente~ing a  r o o m ,  f o r  i n s t a n c e  - p a p a ,  p o t a t o e s ,  
p o u l t r y ,  p r u n e s  a n d  p r i s m s ,  p r u n e s  a n d  p r i s m s " . 1  
L i t t l e  g i r l s  "~f e r e  cloth~d i n  m i n i a . t u r e  c o p  i e s  o f  t h e i r  
m o t h e r s '  g o w n s ,  a n d  i n  l i k e  m a n n e r ,  w e r e  r e q u i r e d  a l s o  t o  
m e a s u r e  u p  t o  a d u l t  s t a n d a . r d s  o f  b e h a v i o r .  A  p i t i f u l  p i c ­
t u r e  i s  p r e s e n t e d  i n  t h e  " p r e m a t u r e  l i t t l e  w o m a n  o f  t h i r t e e n  
y e a r s  o l d "  i n s t r u c t e d  b y  T o m  P i n c h ' s  s i s t e r .  S h e  h a d  a l r e a d y  
" a r r i v e d  a t  s u c h  a  p i t c h  o f  w b a l e b o n e  a n d  e d u c a t i o n  t h a t  s h e  
h a d 	  n o t h i n g  g i r l i s h  a b o u t  h e r ,  w h i c h  w a s  a  s o u r c e  o f  g r e a t  
r e j o i c i n g  t o  a l l  h e r  r e l a t i o n s  a n d  f r i e n d s .  
n 2  
D i c k e n s ,  t h e  g r e a t  c h a m p i o n  o f  c h i l d h o o d ,  i l l u s t r a t e s ' i n  
t h e 	  l i f e  o f  E d i t h  D o m b e y  t h e  e v i l s  o f  s u c h  a  s y s t e m  o f  f o r c ­
i n g 	  a d u l t h o o d  u p o n  c h i l d r e n .  ~nen E d i t h  r e p r o a c h e d  h e r  m o t h ­
e r  f o r  a l m o s t  corr~elling h e r  · t o  m a r r y  t~. D o m b e y ,  h e r  m o t h e r  
a s k e d  h e r  a n g r i l y :  
" W h a t  < b  y o u  m e a n 1  H a v e n ' t  y o u  f r o m  a  c h i l d  
- "  " A  c h i l d P '  s a i r d  E d i t h ,  l o o k i n g  a t  h e r ;  
" v l h e n  w a s  I  a  c h i l d ?  W h a t  c h i l d h o o d  d i d  y o u  e v e r  
l e a v e  t o  m e ?  I  w a S  a  w o m a n  - - - a r t f u l ,  d e s i g n i n g ,  
m e r c e n a r y ,  l a Y i n g  s n a r e s  f o r  m e n  - - - b e f o r e  I  
k n e w  m y s e l f  o r  y o u ,  o r  e v e n  u n d e r s t o o d  t h e  b a s e  
a n d  w r e t c h e d  a . i J n  o f  e  v e r y  n e w  d i s p l a y  I  l e a r n e d .  
Y o u  g a v e  b i r t h  U n  a  w o m a n .  L o o k  u p o n  h e r .  Sh~ 
i s  i n  b e r  p r i d e  t o n i g h t  •  •  •  •  O h ,  M o t h e r ,  i f  
y o u  h a d  b u t  l e f t  t o  m e  m y  n a t u r a l  h e a r t  w h e n  I  
1 . 	  C h a r l e s  D i c k e n s ,  L i t t l e  D o r r i t ,  B i g e l o w ,  B r o w n  a n d  C o .  I n c . ,  
N e w  Y o r k ,  p .  4 7 8 .  .  
2 . 	  C h a r l e s  D i c k e n s ,  ~artin C h i z z l e w i t ,  B i g e l o w ,  B r o w n  a n d  C o . ,  
I n c . ,  N e w  Y o r k ,  p .  1 4 1 .  
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t o o  w a s  a  g i r l  •  •  •  h o w  d i f f e r e n t  I  m i g h t 
  
h a v e  b e e n .  1 1 1 
  
O f  c o u r s e  s u c h  a  s y s t e n  o f  t  r e : ' . . i n i n g  V I a s  f o r  t h e  s o l e  p u r  
p o s e  o f  m a k i n g  w h a t  w a s  o o n s i d e r e d  a  s u c c e s s f u l  m a r r i a g e .  I n  
~	 N e w c o m e s ,  T h a c k e r a y  r i d i c u l e s  t h i s  p r a c t i c e  o f  m o t h e r s  \ \ b o  
t h i n k  t h e  w h o l e  a i m  i n  l i f e  o f  t h e i r  d a u g h t e r s  i s  t o  m a k e  a  
g o o d  m a t c h .  H e  s a y s :  
A n d  a s  f o r  t h e  w o m e n  .  . " .  •  d i d  y o u  e v e r  
s e e  a n y t h i n g  s o  c u r i o u s ,  m o n s t r o u s ,  a n d  a . r n a z i n g ,  
a s  t h e  w a y  i n  w h i c h  w o m e n  c o u r t  P r i n c e k i n  w h e n  
h e  i s  m a r r i a g e a b l e ,  a n d  p u r s u e  h i m  w i t h  t h e i r  
d a u g h t e r s ?  \ V h o  w a s  t h e  B r i t i s h  n o b l e m a n  i n  o l d ,  
o l d  d a y s  w h o  b r o u g h t  h i s  t h r e e  d a u g h t e r s  i n  t h e  
K i n g  o f  M e r c i a ,  t h a t  h i s  m a j e s t y  m i g h t  c h o o s e  
o n e  a f t e r  i n s p e c t i o n ?  M e r c i a  w a s  b u t  a  p e t t y  
provinc~ a n d  i t s  k i n g  i n  f a c t  a  P r i n c e k i n .  
E v e r  s i n c e  t h o s e  e x t r e m e l y  a n c i e n t  a n d  v e n e r ­
a b l e  t i m e s  t h e  c u s t o m  e x i s t s  n o t  o n l y  i n  " H e r c i a ,  
b u t  i n  a l l  t h e  r e s t  o f  t h e  p r o v i n c e s  i n h a b i t e d  
b y  t h e  A n g l e s ,  a n d  b e f o r e  princekin~ t h e  d a u g h ­
t e r s  o f  o u r  n o b l e s  a r e  t r o t t e d  o u t .  
T h a c k e r a y  i s  r e f e r r i n g  e s p e c i a l l y  t o  t h e  d e t e n a i n e d  w a y  
i n  w h i c h  L a d y  K e w  p u r s u e d  L o r d  F a r i n t o s h  t o  g e t  h i m  f o r  h e r  
f a v o r i t e  g r a n d d a u g h t e r ,  E t h e l  N e w c o m e .  T h e y  h a d  f o l l o w e d  h i m  
f i r s t  t o  S c o t l a n d ,  t h e n  t o  P a r i s ,  t h e n  t o  a n  E n g l i s h  c o u n t r y  
h o u s e .  I n  d e s c r i b i n g  a  y o u n g  l a d y  o f  f a s h i o n  i n  t h e  p e r s o n  
o f  E t h e l ,  T h a c k e r a y  e x p l a i n s  a s  f o l l o w s :  
A  s i r l  o f  t h e  w o r l d ,  b o n  D i e u Z  t h e  d o c t r i n e  
v d t h  v I h i  c h  s h e  b e g i n s  i s  t h a t  s h e  i s  t o  h a v e  a  
w e a l t h y  h u s b a n d ;  t h e  a r t i c l e  o f  F a i t h  i n  h e r  c a t e ­
c h i s m  i s ,  " I  b e l i e v e  i n  e l d e r  s o n s ,  a n d  a  h o u s e  i n  
to\~m, a n d  a  h o u s e  i n  t h e  c o u n t r y : "  T h e y  a . r e  m e r ­
c e n a r y  a s  t h e y  s t e p  f r e s h  a n d  b l o o m i n g  i n t o  t h e  
1 . 	  D i c k e n s ,  D O m b e {  &  S o n ,  C h a p m a n  &  H a l l ,  L o n d o n ,  1 8 7 9 ,  
V o L I , p .  4 1  •  
2 . 	  W .  M .  T h a c k e r a y ,  T h e  N e w c o m e s ,  A l d i n e  B o o k  P u b .  C o . ,  
B o s t o n ,  p .  1 5 9 .  
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w o r l d  o u t  o f  t h e  n u r s e r y .  T h e y  h a v e  b e e n  s c h o o l ­
e d  t h e r e  t o  k e e p  t h e i r  b r i g h t  e y e s  t o  l o o k  o n l y  
o n  t h e  P r i c e  o r  t h e  D u k e ,  C r o e s u s  a n d  D i v e s .  B y  
l o n g  c r a m p i n 8  a n d  c a r e f u l  p r o c e s s ,  t h e i r  l i t t l e  
n a t u r a l  h e a r t s  h a v e  b e e n  s q u e e z e d  u p ,  l i k e  t h e  
f e e t  o r  t h e i r  f a s h i o n a b l e  l i t t l e  s i s t e r s  i n  C h i n a .  
A s  y o u  a l l ,  s e e  a  p a u p e r ' s  c h i l d ,  w i t h  a n  C l Y l f u l  
p r e m a t u r e  H C r 1 Q 1 ; ' l l e c l C 6  o f  t h e  l ) a v m s h o p ,  a b l e  t o  h a G ­
g l e  a t  m a r k e t  w i t h  h e r  w r e t c h e d  h a l f - p e n c e ,  a n d  
b a t t l e  b a r g a i n s  a t  h u c k s t e r ' s  s t a l l s ,  y o u  s h a l l  
f i n d  a  y o u n G  b e a u t y ,  w h o  w a s  a  c h i l d  i n  t h e  s c h o o l ­
r o o m  a  y e s . r  s i n c e ,  a s  w i s e  a n d  k n o w i n g  a s  t h e  o l d  
p r a c t i t i o n e r s  i n  k e e p i n g  b a c k  o r  p r o d u c i n g  h e r  
b e a u t i f u l  v~,res, a s  s k i l f u l  i n  s e t t l i n g  o n e  b i d ­
d e r  a g a i n s t  a n o t h e r ,  a s  k e e n  a s  t h e  S i l l 8 I t e s t  
m e r c h a n t  i n  V a n i t y  F a i r .  
l  
H o r / e v e r ,  E t h e l  N e v r c o m e  s  h o v r e d  u n a c c u s t o : : ' l e d  i n d e p e n d e n c e  
o f  t h o u g h t  f o r  t h a t  t i m e ,  a n d  r e b e l l e d  a s a i n s t  h e r  c o n n i v i n g  
o l d  g r a n d m o t h e r ,  f i n a l l y  r e f u s i n g  t o  8 0  o n  t h e  " a u c t i o n  b l o c k
l t  
a n y  m o r e .  I t  i s  r a t h e r  i n  t h e  p e r s o n  o f  R o s e y ,  C l i v e  N e w -
c o m e ' s  p r e t t y ,  v a i n ,  s i l l y ,  l i t t l e  l ' J i f e  t h a t  w e  g e t  a  t r u e .  
p i c t u r e  o f  t h e  p r o d u c t  o f  t h e  s u p e r f i c i a l  t r a i n i n g  t h e n  c u s ­
t o m a r y .  S h e  w a s  i n t e r e s t e d '  o n l y  i n  f i n e r y  a n d  h e r  b a b y  V I a y s .  
W h e n  C l i v e  a n d  h i s  f a t h e r ,  t h e  C o l o n e l ,  l o s t  t h e i r  f o r t u n e ,  
i t  i s  n o t  s u r p r i s i n g  t h a t  R o s e y  fai~ed u t t e r l y  t o  r i s e  t o  t h e  
o c c a s i o n . .  A c c o r d i n g  t o  h e r  m o t h e r ,  w h o  w a s  h e r  c o n s t a n t  c o m ­
p a n i o n  a n d  m a n a g e r ,  s h e  d e s c r i b e d  I 1 d a r l  i n g  R o  s e y '  s d . e l i c a t e  
s t a t e ,  p o o r  t h i n g  - n u r s e d  w i t h  t e n d e r n e s s  a n d  i n  t h e  l a p  o f  
l u x u r y  - b r o u g h t  u p  w i t h  e v e r y  d e l i c a c y  a n d  t h e  f o n d e s t  m o t h ­
e r  - n e v e r  k n o w i n g  i n  t h e  l e a s t  h o w  t o  t a k e  c a r e  o f  h e r s e l f ,  
a n d  l i k e l y  t o  f a l l  d o v m  a n d  p e r i s h  u n l e s s  t h e  k i n d  C a m p a i g n ­
e r  ( h e r  m o t h e r )  w e r e  b y  t o  p r o p  a n d  p r o t e c t  h e r .  
n 2  
1 .  T h a c k e r a y ,  T h e  N e w c o m e s ,  p .  7 4 .  
2 .  I b i d .  
y  
p .  3 4 3 .  =  
1 2  
T h e  h e a r t l e s s ,  a n d  i m p e r s o n a l  m a n n e r  i n  w h i c h  t ' h i a  m a t ­
r i m o n i a l  g a m e  w a s  p l a y e d  i s  s e e n  a l s o  i n  !6~es gr~. T h e r e ,  
t h e 	  ei&~t8en-year-old M i s s  M u r r a y  e n t e r t a i n e d  h e r s e l f  b y  
t e l l i n g  t h e  g o v e r n e s s ,  A g n e s ,  a l l  a b o u t  h e r  C o m i n g  o u t  B a l l  
a n d 	  t h e  c o n q u e s t s  s h e  h a d  m a d e .  
" B u t  t h e  o n e  I ' m  t o  h a v e ,  I  s u p p o s e ,  i . f 
  
I ' m  d o o m e d  t o  h a v e  a n y  o f  t h e m ,  i s  S i r  T h o m a s 
  
A s h b y .  " 
  
" S u r e l y  n o t ,  ~Lf h e ' s  s o  w i c k e d ,  a n d  y o u 
  
d i s l i l c e  h i m ? 1 1 
  
n O h ,  I  d o n ' t  m i n d  h i s  b e i n g  w i c k e d ;  h e ' s  
' a l l  t h e  b e t t e r  f o r  t h a t ;  a n d  a s  f o r  d i s l i k i n g  
h i m  - I  s h o u l d n ' t  g r e a t l y  o b j e c t  t o  b e i n g  L a d y  
A s h b y  o f  A s h b y  P a r k ,  i f  I  m u s t  m a r r y .  B u t  
i f  I  c o u l d  b e  a l w a y s  y o u n g ,  I  w o u l d  b e  a l w n . y s  
s i n g l e .  I  s h o u l d  l i k e  t o  e n j o y  m y s e l f  t h o r o u g h ­
l y ,  a n d  c o n q u e t  w i t h  a l l  t h e  V ! O T I d ,  t  i l l  I  a m  
o n  t h e  v e r g e  o f  b e i n g  c a l l e d  a n  o l d  m a i d ;  a n d  
t h e n ,  t o  e s c a p e  t h e  i n f a m y  o f  t h a t ,  a f t e r  h a v i n g  
m a d e  t e n  t h o u s a n d  c o n q u e s t s ,  t o  b r e a k  a l l  t h e i r  
h e a r t s  s a v e  o n e ,  b y  m a r r y i n g  s o m e  h i g h - b o r n ,  
r i c h ,  i n d u l g e n t  h u s b a n d ,  w h o m ,  o n  t h e  o t h e r ­
h a n d ,  f i f t y  l a d i e s  w e r e  d y i n g  t o  h a v e  • . " 1  
I n  f a c t ,  t o  b e  a n  o l d  m a i d  w a s  t h e  w o r s t  p o s s i b l e  f a t e  
t h a t  c o u l d  b e f a l l  a  g i r l .  I n  S h i r l e y  t h e  o p i n i o n  w a s :  
O l d  m a i d s ,  l i k e  t h e  h o u s e l e s s  a n d  u n e m p l o y ­
e d  p o o r ,  s h o u l d  n o t  a s k  f o r  ~ p l a c e  a n d  a n  o c c u ­
p a t i o n  i n  t h e  v ' ; o r l d :  t h e  d e m a n d  d i s t u r b s  t h e  
h a p p y  a n d  r i c h :  i t  d i s t u r b s  p a r e n t s .  L o o k  a t  
t h e  n U I l l . e r o u s  f a m i l i e s  o f  : s i r l s  L n  t h e  n e i g h b o r ­
h o o d :  t h e  A r m i t a g e s ,  t h e  airtwhist~es, t h e  
S k y e s e s .  T h e  b r o t h e r s  o f  ~hese g i r l s  a r e  e v e r y ­
o n e  i n  b u s i n e s s  o r  i n  p r o f e s s i o n s ;  t h e y  h a v e  s o m e ­
t h i n G  t o  d o :  t h e i r  s i s t e r s  h a v e  n o  e a r t h l y  e m p l o y ­
m e n t  b u t  h o u s e h o l d  w o r k  a n d  s e w i n g ;  n o  e a r t h l y  
p l e a s u r e  b u t  ~n u n p r o f i t a b l e  v i s i t i n g ,  a n d  n o  
h o p e ,  i n  a l l  t h e i r  l i f e  t o  c o m e ,  o f  a n y t h i n g  
b e t t e r .
2  
T h e 	  f  o u r  W i l l i s  s i s t e r s  i n  S k e t c h e s  . £ 1 .  B o z  w e r e  c o n s i d ­
1 . 	  A n n e  B r o n t e ,  A g n e s  Gr~, B i g e l o w ,  B r o w n  a n d  C o . ,  N e w  
Y o r k ,  p .  4 3 4 .  
2 .  C h a r l o t t e  B r o n t e ,  S h i r l e y ,  p .  3 5 0 .  
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e r e d  b y  t h e i r  n e i g h b o . r s  a s  b e i n g  " b e y o n d  a l l  h u m a n  h o p e " .  
T h e  n e i g h b o r s  c a l l e d  a n d  f o u n d  t h e  h o u s e  
t h e 	  p e r f e c t i o n  o f  n e a t n e s s  - a n d  s o  w e r e  t h e  
f o u r  M i s s  W i l l i s e s .  E v e r y t h i n g  w a s  f o r m a l ,  
s t i f f ,  a n d  c o l d  - s o  w e r e  t h e  f o u r  M i s s  W i l l i s e s .  
N o t 	  a  s i n g l e  c h a i r  w a s  e v e r  s e e n  o u t  o f  i t s  
p l a c e  - n o t  a  s i n g l e  M i s s  W i l l i s  w a s  e v e r  see~ 
o u t 	  o f  h e r s .  T h e r e  t h e y  a l w a y s  s a t  i n  t h e  '  
s a m e  p l a c e s ,  d o i n g  p r e c i s e l y  t h e  s a m e  t h i n g s  
a t  t h e  s a m e  h o u r .  T h e  e l d e s t  M i s s  W i l l i s  u s e d  
t o  k n i t ,  t h e  s e c o n d  t o  d r a w ,  t h e  t w o  o t h e r s  t o  
p l a y  d u e t s  o n  t h e  p i a n o .  T h e y  s e e m e d  t o  h a v e  
n o  s e p a r a t e  e x i s t e n c e ,  b u t  t o  h a v e  m a d e  u p  
t h e i r  m i n d s  j u s t  t o  w i n t e r  t h r o u g h  l i f e  t o ­ 

g e t h e r . 
  
W i t h  m a r r i a g e  t h e  o n l y  c a r e e r  o p e n  t o  g i r l s ,  i t  i s  n o t 
  
s u r p r i s i n g  t o  f i n d  t b e i r  e d u c a t i o n  o f  s u c h  a  n a t u r e  a s  t o  
c u l t i v a t e  t h e i r  " c h a r m s " ,  r a t h e r  t h a n  t h e i r  m i n d s .  
A  f e w  o f  t h e  g i r l s  o f  t h e  u p p e r  c l a s s e s  w e r e  e d u c a t e d  
i n  b o a r d i n g  s c h o o l s  i n  F r a n c e .  M i s s  B l a n c h e  A m o r y  i n  p e n ­
d e n n i s ,  r e p r e s e n t s  s u c h  a  f a s h i o n a b l e  y o u n g  l a d y .  S h e  h a d  
r e c e i v e d  m o s t  o f  h e r  e d u o a t i o n  a t  M a d a m e  d e  C a r m a e l ' s  b o a r d ­
i n g - s c h o o l  i n  P a r i s .  W h i l e  t h e  t r a i n i n g  t h e r e  h a d  b e e n  s o u n d ,  
a n d  s h e  w a s  l T  
a
c c o m p l i s h e d "  i n  t h e  r e a l  m e a n i n g  o f  t h e  w o r d ,  
h e r  t r a i n i n g  h a d  a l s o  c a u s e d  s o m e  p e c u l i a r i t i e s  o r  d e f e c t s  
i n  h e r  c h a r a c t e r .  S h e  w a s  a  y o u n g  l a d y  o f  g e n i u s ,  T h a c k e r a y  
s a y s ,  o f  e x q u i s i t e  a t t a i n m e n t s  a n d  c o n s i d e r a b l e  l i t e r a r y  a b i l ­
i t y ,  l i v i n g ,  l i k e  m a n y  a n o t h e r  g e n i u s ,  w i t h  r e l a t i v e s  w h o  
c o u l d  n o t  c o m p r e h e n d  h e r .  
N e i t h e r  h e r  m o t h e r  n o r  h e r  s t e p - f a t h e r 
  
w e r e  p e r s o n s  o f  a  l i t e r a r y  t u r n ;  L a d y  C l a v e r i n g 
  
v I T o t e  l i k e  a  s c h o o l - g i r l  o f  t h i r t e e n ,  a n d  w i t h 
  
1 . 	  D i c k e n s ,  S k e t c h e s  E x  B o z ,  B i g e l o w ,  B r o w n  a n d  C o . ,  N e w  
Y o r k ,  p .  1 9 .  
a n  e x t r a o r d i n a r y  d i s r e g a r d  t o  B r a m m a r  a n d  s p e l l ­
i n g .  A n d  a s  M i s s  A m o r y  f e l t  v e r y  k e e n l y  t h a t  
s h e  w a s  n o t  a p p r e o i a t e d ,  a n d  t h a t  s h e  l i v e d  w i t h  
p e r s o n s  w h o  w e r e  n o t  ' h e r  e q u a l s  i n  i n t e l l e o t  o r  
c o n v e r s a t i o n a l  p a w e r ,  s h e  l o s t  n o  o p p o r t u n i t y  
t o  a c q u a i n t  h e r  f a m i l y  c i r c l e  w i t h  t h e i r  i n f e r i o r ­
i  t y  t o  h e r s e l f .  
I f  L a d y  C l a v e r i n g  t a l k e d  a b o u t  S p a r r a g r a s s  
i n s t e a d  o f  A s p a r a g u s ,  o r  c a l l e d  a n  o b j e c t  a  
h o b j e c t ,  . • •  M i s s y  c a l n u y  c o r r e c t e d  h e r ,  a n d  
f r i g h t e n e d  t h e  g o o d  s o u l ,  h e r  m o t h e r ,  i n t o  e r ­
r o r s  o n l y  t h e  m o r e  f r e q u e n t  a s  s h i  g r e w  m o r e  
n e r v o u s  u n d e r  h e r  d a u g h t e r ' s  e y e .  
T h e  e d u c a t i o n  o f  [ o o s t  y o u n g  l a d i e s  o f  t h e  u p p e r  c l a s s e s  
w a s  c a r r i e d  o n  b y  G o v e r n e s s e s  a n d  b o a r d i n g  s c h o o l s .  T h e  g o v ­
e m e s s e s  w e r e  v e r y  p o o r l y  t r a i n e d  a s  n o  s c h o o l s  e x i s t e d  f o r  
t h a t  p u r p o s e .  M o s t  o f  t h e m  w e r e  m e m b e r s  o f  g e n t e e l  f a m i l i e s  
i n  r e d u c e d  c i r c u m s t a n c e s ,  a n d  h a d  p r o b a b l y  r e c e i v e d  t h e  l i t t l e  
t r a i n i n g  t h e y  d i d  h a v e  a t  s o m e  b o a r d i n g  s c h o o l  o f  a  s e m i - c h a r ­
i t y  n a t u r e .  S u c h ,  a t  l e a s t ,  w a s  t h e  c a s e  o f  t h e  t h r e e  B r o n t e  
s i s t e r s .  S i n c e  t h e y  f e l t  t h e  n e c e s s i t y  o f  e a r n i n g  t h e i r  o v m  
l i v i n g ,  b o t h  C h a r l o t t e  a n d  A n n e  t o o k  p o s i t i o n s  a s  g o v e r n e s s e s  
( E m i l y  w a s  t o o  u n h a p p y  w h e n  a w a y  f r o m  h o m . e  t o  a c c e p t  s u c h  a  
p o s i t i o n )  a n d  l a t e r  t o l d  o f  t h e i r  e x p e r i e n c e s  i n  J a n e  ~ a n d  
A g n e s  G r e y .  W h e n  J a n e  a d v e r t i s e s  f o r  a  p o s i t i o n  a s  g o v e r n e s s  
s h e  s t a t e s  h e r  q u a l i f i c a t i o n s  a s  t h e  a b i l i t y  t o  " t e a c h  t h e  
u s u a l  b r e n c h e s  o f  a  g o o d  E n g l i s h  e d u c a t i o n ,  t o g e t h e r  w i t h  
F r e n c h ,  D r a v r i n g  a n d  M u s i c "  a n d  t h e n  a d d s  i n  p a r e n t h e s i s ,  t r i n  
t h o s e  d a y s ,  d e a r  r e a d e r ,  t h i s  n o w  n a r r o w  c a t a l o g u e  o f  a c c o m ­
p l i s h m e n t s  w o u l d  h a v e  b e e n  h e l d  t o l e r a b l y  c o m p r e h e n s i v e .  
n 2  
1 . 	  T h a c k e r a y ,  P~ndennis, S m i t h ,  E l d e r  &  C o . ,  L o n d o n ,  1 9 0 1 ,  
p p .  2 2 0 ,  2 2 1 .  
2 . 	  C h a r l o t t e  B r o n t e ,  J a n e  E'lr~, I l f i a c m i l l a n  a n d  C o . ,  N e w  
Y o r k ,  1 9 3 7 ,  p .  1 0 0 .  
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' W h e n  C h a r l o t t e  w a s  a  g o v e r n e s s  i n  t h e  h o m e  o f  M r s .  S i d g w i c k  
s h e 	  ~Tote t o  E m i l y  t h a t  i t  w a s  a  b e a u t i f u l  p l a c e ,  b u t  t h a t  
h e r 	  l i f e  w a s  o n e  o f  i n t o l e r a b l e  s l a v e r y .  S h e  w r o t e ;  
S h e  c a r e s  ~othing i n  t h e  w o r l d  a b o u t  m e  e x ­
c e p t  t o  c o n t r i v e  h o w  t h e  g r e a t e s t  p o s s i b l e  q u a n ­
t i t y  o f  l a b o u r  m a y  b e  s q u e e z e e d  o u t  o f  m e ,  a n d · t o  
t h a t  e n d  s h e  o v e r w h e l m s  m e  w i t h  o c e a n s  o f  n e e d l e ­
w o r k  •  •  •  •  I  s e e  m o r e  c l e a r l y  t b a n  I  h a v e  e v e r  
d o n e  b e f o r e  t h a t  a  p r i v a t e  g o v e r n e s s  h a s  n o  e x i s t ­
e n c e ,  i s  n o t  c o n s i d e r e d  a s  a  l i v i n g  a n d  r a t i o n a l  
b e i n g  e x c e p t  a s  connecte~ w i t h  , t h e  w e a r i s o m e  d u ­
t i e s  s h e  h a s  t o  f u l f i l l .  
B u t 	  i t  i s  i n  A g n e s  G r e y  t h a t  a  c o m p l e t e  a c c o u n t  i s  g i v e n  
o f  t h e  d u t i e s  a n . d  t r i a l s  o f  a  g o v e r n e s s .  W h e n  A g n e s S !  w e n t  
a s  g o v e r n e s s  t o  t h e  M u r r a y  c o u n t r y  e s t a t e ,  M r s .  M u r r a y  s o o n  
m a d e  i t  p l a i n  t h a t  s h e  c o n s i d e r e d  i t  t h e  d u t y  o f  a  g o v e r n e s s  
t o  " f o r m  a  y o u n g  l a d y  t  s  t a s t e " .  S h e  s a i d :  
I  h a v e  k n o v l I l  g o v e r n e s s e s  w h o  h a v e  s o  c o m p l e t e ­
l y  i d e n t i f i e d  t h e m s e l v e s  w i t h  t h e  r e p u t a t i o n  o f  
t h e i r  y o u n g  l a d i e s  f o r  e l e g a n c e  a n d  p r o p r i e t y  i n  
m i n d  a n d  m a n n e r s  t h a t  . • •  t , o  h e a r  t h e  s l i g h t ­
e s t  b l a m e  i m p u t e d  t o  t h e i r  p u p i l s  w a s  w o r s e  t h a n  
t o  b e  c e n s u r e d  i n  t h e i r  o~n p e r s o n s .  •  •  •  T h e  
j u d i c i o u s  g o v e r n e s s  k n o w s  t h i s :  s h e  k n o w s  that~ 
v ! h i l e  s 1 1 e  l i v e s  i n  o h s c u r i t y  h e r s e l f ,  h e r  p u p i l s '  
v i r t u e s  a n d  d e f e c t s  w i l l  b e  o p e n  t o  e v e r y  e y e ;  
a n d  t h a t ,  u n l e s s  s h e  l o s e s  s i g h t  o f  h e r s e l f  i n  
t h e i r  C U l t i v a t i o n ,  s h e  n e e d  n o t  h o p e  f o r  suc~ess.2 
I n  o r d e r  t o  h a v e  h e r  c h a r g e s  a r r i v e  a t  s u c h  a  s t a t e ,  
A g n e s  s a i d  t h a t  i t  w a s  n e c e s s a r y  f o r  h e r  t o  s t r i v e  " t o  " a m u s e  
a n d 	  o b l i g e ,  i n s t r u c t ,  r e f i n e ,  a n d  p o l i s h
u  
w i t h  t h e  l e a s t  p o s ­
s i b l e  e x e r t i o n  o n  t h e i r  p a r t  a n d  n o  e x e r c i s e  o f  a u t h o r i t y  o n  
h e r 	  o w n .  H e r  w o r k i n g  h o u r s  v a r i e d  t o  s u i t  t h e  w h i m s  o f  t h e  
1 . 	  E .  F .  B e n s o n ,  C h a r l o t t e  B r o n t e ,  L o n g m a n s ,  G r e e n  a n d  C o . ,  
L o n d o n ,  N e w  Y o r k ,  T o r o n t o ,  1 9 3 3 ,  p .  5 6 .  
2 .  A n n e  B r o n t e ,  ~. c i t . ,  p .  5 0 9 .  
c h i l d r e n .  A l l  h e r  m e a l s  w e r e  t a k e n  ~~th h e r  p u p i l s  a t  s u c h  
t i m e s  a s  s u i t e d  t h e i r  f a n c y .  T h e  b o u r s  o f  s t u d y  w e r e  t h e  
s a m e ;  s o m e t i m e s  d e t e r m i n e d  t o  g e t  t h e  " p l a g u y  b u s i n e s s  o v e r  
b e f o r e  b r e a k f a s t " ,  t h e y  w o u l d  s e n d  a  m a i d  t o  c a l l  h e r  a t  h a l f ­
p a s t  f i v e .  A f t e r  d r e s s i n g  h u r r i e d l y ,  s h e  w o u l d  o o m e  d o w n  t o  
a n  e m p t y  s c h o o l r o o m  t o  f i n d  t h e y  h a d  c h a n g e d  t h e i r  m i n d s .  
T h e i r  i n a t t e n t i v e  a t t i t u d e  t o w a r d  t h e i r  l e s s o n s  w a s  a n o t h e r  
t r i a l  w h i c h  A g n e s  h a d  t o  e n d u r e .  S h e  s a y s ,  
W h i l e  r e c e i v i n g  m y  i n s t r u c t i o n s  t h e y  w o u l d  
l o u n g e  u p o n  t h e  s o f a ,  l i e  o n  t h e  r u g ,  s t r e t c h ,  
y a w n ,  t a l k  t o  e a c h  o t h e r ,  o r  l o o k  o u t  o f  t h e  ~~n­
d o w ;  w h e r e a s ,  I  c o u l d  n o t  s o  m u c h  a s  s t i r  t h e  f i r e ,  
o r  p i c k  u p  t h e  h a n d k e r c h i e f  I  h a d  d r o p p e d  w i t h o u t  
b e i n g  r e b u k e d  f o r  i n a t t e n t i o n  b y  o n e  o f  m y  p u p i l s ,  
o r  t o l d  t h a t  m a m m a  w o u l d  n o t  l i k e  m e  t o  b e  s o  c a r e ­
l e s s , . l  
B u t  p e r h a p s  t h e  v r o r s t  t r i a l  w a s  i n  t r y i n g  t o  t e a c h  a n d  
c o n t r o l  h e a d - s t r o n g  c h i l d r e n  w i t h o u t  a n y  punis~~ent o r  r e w a r d s .  
W i t h  a n o t h e r  f a m i l y  f o r  w h o m  s h e  w a s  g o v e r I f e s s ,  A g n e s  h a d  
c h a r g e  o f  t h r e e  s m a l l  c h i l d r e n  a g e d  f o u r ,  s i x ,  a n d  s e v e n .  S h e  
s o o n  f o u n d  t h a t  t h e  n a m e  o f  g o v e r n e s s  w a s  m e r e  m o c k e r y  w h e n  
a p p l i e d  t o  h e r  a s  h e r  p u p i l s  " h a d  n o  m o r e  n o t i o n  o f  o b e d i e n c e  
t h a n  a  w i l d ,  u n b r o k e n  c o l t " .  T h e  o n l y  w a y  s h e  c o u l d  m a n a g e  
M a s t e r  T o m  w h e n  i n  a  t a n t r u m  w a s  t o  t h r o w  h i m  o n  h i s  b a c k  a n d  
h o l d  h i s  h a n d s  a n d  f e e t  t i l l  h i s  f r e n z y  h a d  a b a t e d .  T h e  s t u b ­
b o r n n e s s  o f  M a r y  A n n  w a s  a  g r e a t  t r i a l ,  a s  w a s  t h e  h a b i t  o f  
f a l s e h o o d  a n d  d e c e p t i o n  i n  F a n n y .  O f  c o u r s e  a l l  t h e s e  b a d  
t r a i t s  w e r e  l a i d  t o  t h e  g o v e r n e s s  w h o  w a s  t o l d  a s  m u c h  i n  t h e  
1 .  A .  B r o n t e ,  Q R .  c i t . ,  p p .  3 8 0 - 3 8 6 .  
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p r e s e n c e  o~ t h e  c h i l d r e n .  
l  
I n  f a c t ,  h e r  o n l y  p r o s p e c t  o f  
a n y  p e a c e  w a s  a t  n i g h t  ' w h e n  h e r  t o r m e n t o r s  h a d  { 1 J n e  t o  b e d .  
E v e n  t h e  s e r v a n t s ,  s e e i n g  i n  w h a t  l i t t l e  e s t e e m  t h e  g o v ­
e r n e s s  w a s  h e l d  b y  b o t h  t h e  p a r e n t s  a n d  c h i l d r e n ,  r~gulated 
t h e i r  b e h a v i o r  b y  t h e  S i l i n e  s t a n d a r d ;  t h e y  e n t i r e l y  n e g l e c t ­
e d  h e r  c o m f o r t ,  d e s p i s e d  h e r  r e q u e s t s ,  a n d  s l i g h t e d  h e r  d i ­
r e c t i o n s .  
2  
A t  c h u r c h ,  n o n e  o f  t h e  l a d i e s  o r  g e n t l e m e n  w h o  
h a d  v i s i t e d  a t  H o r t o n  L o d g e  s p o k e  t o  A g n e s ,  a n d  e v e n  t h e  c l e r ­
g y m a n  h i m s e l f ,  a l t h o u g h  h e  h u r r i e d  f r o m  t h e  p u l p i t  t o  h e l p  t h e  
w i f e  a n d  d a u g h t e r s  o f  t h e  s q u i r e  i n t o  t h e i r  c a r r i a g e ,  s h u t  h e r  
o u t ,  a n d  l e f t  t h e  f o o t m a n - t o  p u t  h e r  i n .  I n  f a c t ,  s h e  s a y s ,  
I  s o m e t i m e s  f e l t  m y s e l f  d e g r a d e d  b y  t h e 
  
l i f e  I  l e d ,  a n d  a s h a m e d  o f  s U b m i t t i n g  t o  s o 
  
n l a n y  i n d i g n i t i e s ;  a n d  s o m e t i m e s  I  t h o u g h t  m y ­ 

s e l f  a  f o o l  f o r  c a r i n g  s o  m u c h  a b o u t  t h e m .  
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T o m  P i n c h  s u m s  i t  a l l  u p  v e r y  n e a t l y  w h e n  h e  r e p l i e s  t o  
t h e  . a c c u s a t i o n  t h a t  h i s  s i s t e r  d i d  n o t  h a v e  c o n t r o l  o v e r  h e r  
p u p i l s :  
N o  m a n  c a n  e x p e o t  h i s  c h i l d r e n  t o  r e s p e c t 
  
w h a t  h e  d e g r a d e s '  • • •  ~hen y o u  t e l l  m e  • • • 
  
t h a t  m y  s i s t e r  h a s  n o  i n n a t e  p o w e r  o f  c o m m a n d ­ 

i n G  t h e  r e s p e c t  o f  y o u r  c h i l d r e n ,  I  m u s t  t e l l 
  
y o u  t h a t  i t  i s  n o t  s o .  •  •  •  w n e n  y o u  p l a c e 
  
h e r  a t  a  d i s a d v a n t a g e  i n  r e f e r e n c e  t o  e v e r y 
  
s e r v a n t  i n  y o u r  h o u s e ,  h o w  c a n  y o u  s u p p o s e 
  
t h a t  s h e  i s  n o t  i n  a  t e n f o l d  w o r s e  p o s i t i o n  i n 
  
r e f e r e n c e  t o  y o u r  d a u g h t e r s ?  •  •  •  R e s p e c t ! 
  
I  b e l i e v e  y o u n g  p e o p l e  a r e  q u i c k  e n o u g h  t o 
  
o b s e r v e  a n d  i m i t a t e ;  a n d  w h y  o r  h o w  s h o u l d 
  
t h e y  r e s p e c t  w h o m  n o  o n e  e l s e  r e s p e c t s ,  a n d 
  
1 .  A .  B r o n t e , . Q l 2 .  c i t . ,  p .  4 2 5 .  
2 .  ~., p .  4 3 6 .  
3 .  I b i d . ,  p .  4 2 5 .  
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everybod~y s l i g h t s ?  A n d  v e r y  p a r t i a l  t h e y  m u s t 
  
8 r o w  - - O h ,  v e r y  p a r t i a l !  - - t o  t h e i r  s t u d i e s , 
  
w h e n .  t h e y  s e e  t o  ' ' \ T h a t  a p s . s s  p r o f i c i e n c y  i n 
  
t h o s e  s&~e t a s k s  h a s  b r o u g h t  t h e i r  g o v e r n e s s ! l 
  
E v e n  i f  n o t  a c t u a l l y  m i s t r e a t e d .  c r  i m p o s e d  u p o n ,  t h e  l i f e  
o f  a  g o v e r n e s s  T N  a s  a n y t h i n g  b u t  a  h a p p y  o n e ,  a s  w a s  t h e  c a s e  o f  
C a t h e r i n e  w h o  h a d  g o n e  t l t o  t e a c h  M r s .  B u t l e r ' s  c h i l d r e n  a  g r e a t  
m a n y  t h i n g s  s h e  h a d  n e v e r  l e a r n t  h e r s e l f " .  S h e  w a s  o n l y  n i n e ­
t e e n ,  a n d  e a g e r  t o  m a k e  h e r  l i v i n g .  S h e  w o r k e d  v e r y  h a r d ,  
" s t r u g g l e d  b r a v e l y  i n .  b  e r  f e e b l e  v . r a y " .  T h e  B u t l e r s  w e r e  v e r y  
k i n d  t o  h e r ,  b u t  s h e  l i v e d  b y  h e r s e l f  i n  t h e  b i g ,  b U S y  h o u s e ,  
d r e a m i n g  a n d  l o n g i n g  f o r  i h e  c o m p a n i o n s h i p  a n d  s y m p a t h y  w h i c h  
s h e  d i d  n o t  r e c e i v e .  
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O n  t h e  w h o l e ,  i n s t r u c t i o n  b y  g o v e r n e s s e s  w a s  t h e  m o s t  
s a t i s f a c t o r y  p l a n ,  e s p e c i a l l y  f o r  t h e  y o u n g  c h i l d r e n ,  a s  m o s t  
p e o p l e  o f  - a n y  m e e n s  a t  a l l  s e n t  t h e i r  o l d e r  d a u g h t e r s  a w a y  t o  
b o a r d i n g  s c h o o l s .  
I n  f a c t ,  b e a r d i n g  s c h o o l s  w e r e  s u c h  a n  e s t a b l i s h e d  i n s t i ­
t u t i o n  t h a t  t h e  f i c t i o n  o f  t h e  t i m e  i s  r e p l e t e  w i t h  d e s c r i p ­
t i o n s  o f  v a r i o u s  t y p e s  o f  s u c h  s c h o o l s .  H o w e v e r ,  t h e y  m i g h t  
b e  r o u g h l y  d i v i d e d  i n t o  t w o  c l a s s e s :  T h e  s e m i - c h a r i t y  b o a r d ­
i n g  s c h o o l s ,  a n d  t h e  f a s h i o n a b l e  f i n i s h i n g  s c h o o l s .  . T h e  
l a t t e r  w e r e  g r e a t  f o r c i n g - h o u s e s  o f  a c c o m p l i s h m e n t s  w h e r e  
e d u c a t i o n  w a s  " f i n i s h e d " .  T h e y  w e r e  o n l y  f o r  t h e  u p p e r  c l a s s e s  
1 .  D i c k e n s ,  M a r t i n  C h u z z l e w i t , p p .  5 7 2 ,  5 7 3 .  
2 . 	  L a d y  A n n e  T h a c k e r y  R I t c h i e ,  T h e  V i l l a g e  o n  t h e  C l i f f ,  
S r n i t h , E l d e r  &  C o . ,  L o n d o n ,  1 8 6 7 ,  p .  4 2 .  
a s  t h e i r  n  s e l e c t n e s s "  c ; m d e  t h e m  p r o h i b i t i v e  o f  o t h e r s .  
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T h e  
s u b j e c t s  t a u g h t  w e r e  a n y t h i n g  b u t  p r o f o u n d ,  a n d  t h e  m e t h o d s  
u s e d  w e r e  v e r y  s u p e r f i c i a l .  " T h a t  o u r  d a u g h t e r s  m a y  b e  a s  
t h e  p o l i s h e d  c o r n e r s  o f  t h e  temple~2 w a s  t a k e n  t o  m e a n  t h e  
s h i n i n g  v e n e e r  o f  s u p e r f i e i a l i t y  n i c e l y  p a s t e d  o n .  o u t - d o o r  
e x e r c i s e  w a s  c o n f i n e d  t o  f o r m a l  p r o m e n a d e  d u r i n g  w h i c h  t h e  
g i r l s  h a d  t o  h o l d  t h e m s e l v e s  i n  a  s t i f f ,  e r e c t  a t t i t u d e  a n d  
k e e p  a  r e g u l a r  p a c e .  F e a r  o f  s i n g u l a r i t y  k e p t  g i r l s  f r o m  
s t u d y i n g  t h e  c l a s s i c s  a n d  m a t h e m a t i c s ,  o r  d i v i n g  b e l o w  t h e  
s u r f a c e  i n  a n y  s u b j e c t .  I n  h i g h e r  c l a s s e s  t h e  c l a i m s  o f  s o ­
c i e t y ,  a n d  i n  m i d d l e  c l a s s e s  t h e  c l a i m s  o f  t h e  h o u s e h o l d ,  
r e g u l a t e d  t h e  a m o u n t  a n d  q u a l i t y  o f  t h e i r  e d u c a t i o n .  O n l y  
g o v e r n e s s e s  p u r s u e d  s t u d i e s  f u r t h e r  a n d  t h e n  n o t  m u c h  f u r ­
t h e r .
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A  s c a t h i n g  d e n u n c i a t i o n  o f  s u c h  s c h o o l s  a n d  t h e i r  p r o d ­
u c t s  i s  s e e n  i n  a  b o o k  w r i t t e n  b y  a  w o m a n  o f  t h a t  p e r i o d :  
W h e n  w e  m e e t  i n  s o c i e t y  w i t h  t h a t  f f p e e c h l e s s ,  
i n a n i m a t e ,  i g n o r a n t ,  a n d  use~ess b e i n g  c a l l e d  a  
y O W l g  l a d y  j u s t  h o m e  f r o m  s c h o o l ,  i t  i s  t h o u g h t  a  
s u f f i c i e n t  a p o l o g y  f o r  a l l  h e r  d e f i c i e n c i e s  t h a t  
s h e  h a s ,  p o o r  t h i n g 1  b u t  j u s t  c o m e  h o m e  f r o m  s c h o o l .  
T h u s  i m p l y i n g  t h a t  n o t h i n g  i n  t h e  l i n e  o f  d o m e s t i c  
u s e f u l n e s s ,  s o c i a l  i n t e r c o u r s e ,  o r  a d a p t a t i o n  t o  
c i r c u m s t a n c e s ,  c a n  b e  e x p e c t e d  f r o m  h e r  u n t i l  s h e  
h a s  h a d  t i m e  t o  l e a r n  i t .  
4  
1 . 	  C .  S .  B r e ! ! l D . e r ,  E d .  o f  G i r l s  ~nd W o m e n  i n  G r e a t B r i t a i n ,  
S w a n  a n d  S o n n e n s c h e i n ,  L o n d o n ,  1 8 9 7 ,  p .  7 3 .  
2 .  B i b l e ,  P s a J J m  1 4 4 : 1 2 .  
3 . 	  G e o r g i a n a  H i l l ,  W o m e n  i n  E n G l i s h  L i f e ,  2 .  V o l .  R i c h a r d  
B e n t l e y  a n d  S o n ,  L o n d o n ,  = 1 8 9 6  , - V o l .  I I ,  p . "  1 3 3 .  
4 . 	  M r s .  E l l i s ,  T h e  W o m e n  o f  E n G l a n d ,  F i s h e r  a n d  S o n ,  L o n d o n ,  
1 8 3 9 ,  p .  7 9 .  ­
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I n  r e g a r d  t o  t h e  p h y s i c a l  e f f e c t  o f  s u c h  a  s y s t e m  o f  e d u c a ­
t i o n  u p o n  t h e  g i r l s ,  t h i s  s a m e  a u t h o r  w r i t e s :  
T h e  n u m b e r  o f  l a n g u i d ,  l i s t l e s s  a n d  i n e r t  
y o u n g  l a d i e s ,  ~no n o w  r e c l i n e  u p o n  s o f a s ,  m u r ­
m u r i n g  a t  e v e r y  c l a i m  u p o n  t h e i r  p e r s o n a l  e x e r ­
t i o n s ,  i s  t o  m e  a  t r u l y  m e l a n c h o l y  s p e c t a c l e ,  
a n d  i s  o n e  w h i c h  d e m a n d s  t h e  a t t e n t i o n  o f  a  
b e n e v o l e n t  a n d  e n l i g h t e n e d  p U b l i c ,  e v e n  m o r e ,  
p e r h a p s ,  t h a n  s o m e  o f  t h o s e  g r e a t  n a t i o n a l  
s c h e m e s  i n  w h i c h  p e o p l e  a n d  g o v e r n m e n t  a r e  
· a l i k e  i n t e r e s t e d .  I t  i s  b u t  r a r e l y  n o w  t h a t 
  
w e  m e e t  ,~th a  r e a l l y  h e a l t h y  w o m a n .  
l 
  
I t  i s  i n t e r e s t i n g  a l s o  t o  n o t e  t h e  o p i n i o n  o f  a  m a n  w r i t i n g  
a t  t h e  s a m e  t i m e  o n  t h e  e v i l s  o f  t h e · g i r l s '  s c n o o l s :  " 1  n e v ­
e r  y e t  s a w  a  f e m a l e  w h o  h a d  u n s e x e d  h e r s e l f  b y  v i c e ,  c a p r i c e ,  
p r i d e  o r  i l l - t e m p e r ,  w h o s e  r u i n  c o u l d  n o t  b e  t r a c e d  t o  b a d  
t r e a t m e n t  o r  b a d  e d u c a t i o n " . 2  
M o s t  o f  t h e  n o v e l i s t s  o f  t h e  t i m e  e x p o s e d  t h e  s u p e r f i c i ­
a l i t i e s  o f  t h e  f i n i s h i n g  s c h o o l ,  t h e  a f f e c t a t i o n  a n d  i n c O I l l ­
p e t e n c e  o f  t h e  t e a c h e r s ,  t h e  s h a l l o w  s u b j e  c t - m a t t e r  taut~t, 
a n d 	  t h e  e f f e c t s  o f  s u c h  a  s y s t e m  u p o n  t h e  p u p i l s .  T h e  l e t t e r  
w h i c h  M i s s  P i n k e r t o n  w r o t e  t o  A m e l i a  S e d l e y ' s  p a r e n t s  i s  v e r y  
i l l u m i n a t i n g :  
" M a d a m ,  - A f ' t . e r  s i x  y e a r s '  r e s i d e n c e  a t  t h e ­
M a l l ,  I  h a v e  t h e  h o n o u r  a n d  h a p p i n e s s  o f  p r e s e n t i n g  
M i s s  A m e l i a  S e d l e y  t o  h e r  p a r e n t s ,  a s  a  y o u n g  l a d y  
n o t  u n w o r t h y  t o  o c c u p y  a  f i t t i n g  p o s i t i o n  i n  t b e i r  
p o l i s h e d  a n d  r e f i n e d  c i r c l e .  T h o s e  v i r t u e s  w h i c h  
c h a r a c t e r i s e  t h e  y o u n g  E n g l i s h  g e n t l e w o m a n ,  t h o s e  
a c c o m p l i s h m e n t s  w h i c h  b e c o m e  h e r  b i r t h  a n d  s t a t i o n ,  
w i l l  n o t  b e  f o u n d  w a n t i n g  i n .  t h e  a m i a b l e  M i s s  
1 . 	  M r s .  E l l i s ,  T h e  W o m e n  o f  E n g l a n d ,  F i s h e r  a n d  S o n ,  L o n d o n ,  
1 8 3 9 ,  p .  8 3 .  
2 . 	  T h e  R e v .  B e n j a m i n  P a r s o n s ,  Th~ M e n t a l  a n d  M o r a l  D i g n i t y
2 !  ~oman, J o h n  S n o w ,  L o n d o n ,  1 8 4 2 ,  P r e f a c e ,  p .  3 .  
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S e d l e y ,  w h o s e  i n d u s t r y  a n d  o b e d i e n c e  h a v e  e n d e a r e d  
h e r  ~~,o h e r  i n s t r u c t o r s ,  a n d  - w n o s e  d e l i g h t f u J .  s w e e t ­
n e s s  o f  t e m p e r  h a s  cha~ed h e r  a~ed a n d  y o u t h f u l  c o m ­
p a n i o n s .  
" I n  m u s i c ,  i n  d a n c i n g ,  i n  o r t h o g r a p h y ,  i n  e v e r y  
v a r i e t y  o f  e m b r o i d e r y  a n d  n e e d l e w o r k ,  s h e  ,~ill b e  
f O i l l l d  t o  h a v e  r e a l i z e d  h e r  f r i e n d s '  f o n d e s t  w i s h e s .  
I n  g e o 8 r a p h y  t h e r e  is~ill m u c h  t o  b e  d e s i r e d ;  a  
c a r e f U l  a n d  u~deviatill6 u s e  o f  t h e  b a c k b o a r d ,  f o r  
f o u r  h o u r s  d a i l y  d u r i n g  t h e  n e x t  t h r e e  y e a r s ,  i s  
r e c o m m e n d e d  a s  n e c e s s a r y  t o  t h e  a c q u i r e m e n t  o f  t h a t  
d i g n i f i e d  d e p o r t m e n t  a n d  carria~ s o  r e q u i s i t e  f o r  
e v e r y  y o u n g  l a d y  o f  f a s h i o n l
i 1  
­
I t  ' " , i l l  b e  r e m e m b e r e d  t h a t  M i s s  P i n k e r t o n ' s  t r e a t m e n t ·  
a n d  r e c o m m e n d a t i o n  o f  B e c k y ·  S h a r p ,  p u p i l - t e a c h e r ,  w a s  q u i t e  
d i f f e r e n t  f r o m  t h 8 . t  e . c c o r d e d  J l n e l i a .  B e c k y  s p o k e  F r e n c h  f l u ­
e n t l y ,  h a v i n g  b e e n  r e a r e d  i n  F r a n c e ,  a n d  w a s  f o r e v e r  d e f l a t ­
i n g  M i s s  P i n k e r t o n ' s  s e n s e  o f  i m p o r t a n c e  b y  h e r  s l y  j a b s  a t  
t h a t  l a d y f  
s  
ignor~nce o f  t h e  l a n g u a g e .  B e c k y  a l s o  c o m m i t t e d  
t h e  s a e r i l e g e  o f  h u r l i n g  i n  t h e  f a c e  o f  t h e  a s t o n i s h e d  t e a o h ­
e r ,  t h e  c o p y  o f  D r .  J o h n s o n ' s  D i c t i o n a r y  w h i c h  M i s s  P i n k e r -
t o n  c o n s i d e r e d  t h e - c o n s ' l m m a t i o n  o f  a l l  k n o w l e d . g e ,  a n d  ' v l h i c h  
s h e  b e s t o w e d  a s  a  p a r t i n g  g i f t  u p o n  h e r  f a v o r i t e  p u p i l s .  
A n o t h e r  i n s t a n c e  o f  t h e  f o r m a l  c o n v e n t i o n a l i t y  o f  m o s t  
t e a c h e r s  i n  s u c h  s c h o o l s  i s  S h 0 1 ' 1 l D .  i n  t h e  p e r s o n  o f  J'·~fiss 
T w i n k l e t o n  w h o  k e p t  a  " S e m i n a r y  f o r  Y o u n g  L a d i e s " .  \ V h e n  t h e  
rm~or. o f  t h e  q u a r r e l  b e t w e e n  N e v i l l e  L a n d l e s s  a n d  E d w i n  D r o o d  
r e a c h e d  t h e  s e m i n a r y  a n d  b e g a n  t o  c a u s e  d a n g e r o u s  e x c i t e m e n t  
a m o n g  t h e  y o u n g  l a d i e s ,  M i s s  ~~inkleton d e e m e d  i t  h e r  d u t y  
t o  Q u i e t  t h e i r  m i n d s .  H e r  s t i l t e d  s p e e c h ,  i n t e r s p e r s e d  w i t h  
1 . 	  W m .  M a k e p e a c e  T h a c k e r a y ,  Va~ity F a i r ,  S m i t h ,  E l d e r  &  C o . ,  
~ondon, 1 8 9 8 ,  p .  2 .  
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d i g r e s s i o n s  a n d  i n t e r r u p t e d  b y  c e n s u r e  o f  i n a t t e n t i v e  g i r l s ,  
i s  a  m a s t e r p i e c e  o f  a n  i l l u s t r a t i o n  o f  t h e  w r o n g  w a y  t o  h a n ­
d l e  a  s i t u a t i o n .  U p o n  e n t e r i n g  t h e  r o o m  a c c o m p a n i e d  b y  h e r  
s e c o n d  i n  c o r m r . . a n d ,  a n d  s a y i n g  t h e  I i l a g i c  w o , r d s ,  " L a d i e s " ,  a l l  
t h e  g i r l s  r o s e .  r U s s  T \ \ T i n k l e t o n  t h e n  p r o c e e d e d  t o  r e m a r k  
t h a t  
R u m o u r ,  l a d i e s ,  h a d  b e e n  r e p r e s e n t e d  b y  t h e '  
B a r d  o f  A v o n  - N e e d l e s s  w e r e  i t  t o  m e n t i o n  t h e  
i m m o r t a l  S h a p e s p e a r e ,  a l s o  c a l l e d  t I T e  ~~an o f  h i s  
n a t i v e  r i v e r ,  n o t  i m p r o b a b l y  w i t h  s o m e  r e f e r e n c e  
t o  t h e  a n c i e n t  s u p e r s t i t i o n  t l 1 a t  t h a t  b i r d  o f  
g r a c e f u l  p l u m a g e  ( M i s s  J e n n i n g s  v ! i l l  p l e a s e  s t a n d  
u p r i g h t )  s u n g  s w e e t l y  o n  t h e  a p p r o a c h  o f  d e a t h ,  
f o r  w h i c h  w e  h a v e  n o  o r n i t h o l o g i c a l  a u t h o r i t y  ­
R u m o u r ,  l a d i e s ,  h a d  b e e n  r e p r e s e n t e d  b y  t h a t  b a r d ­
h m !  -
" W h o  d r e w  
T h e  c e l e b r a t e d  J e w " ,  
a s  p a i n t  e d  f u l l  o f  t o n g u e s .  H u m o u r  i n  C l o i s t e r h a m  
( M i s s  E ' e r d i n a n d . \ . f i l l  h o n o u r  m e  " 1 ; v i t h  h e , ! '  a t t e n t i o n )  
w a s  n o  e x c e p t i o n  t o  t h e  g r e a t  l i m n e r ' s  p o r t r a i t  
o f  H u m o u r  e l s e w h e r e .  A  s l i g h t  f r a c a s  b e t w e e n  t w o  
g e n t l e m e n  o c c u r r i n g  l a s t  n i g h t  w i t h i n  a  h u n d r e d  
m i l e s  o f  t h e s e  p e a c e f u l  w a l l s  ( M i s s  F e r d i n a n d ,  
b e i n g  a p p a r e n t l y  i n c o r r i g i b l e ,  w i l l  h a v e  t h e  k i n d ­
n e s s  t o  w r i t e  o u t  t h i s  e v e n i n g ,  i n  t h e  o r i g i n a l  
l a n g u a g e ,  t h e  f i r s t  f o u r  f a b l e s  o f  o u r  v i v a c i o u s  
' n e i g h b o u r ,  M o n s i e u r  L a  F o n t a i n e  l  h a s  b e e n  g r o  s s ­
l y  exa~gerated b y  R u m o u r ' s  v o i c e .  I n  t h e  f i r s t  
a l a r m  a n d  a n x i e t y  a r i s i n g  f r o m  o u r  s y m p a t h y  w i t h  
a  s w e e t  y o u n g  f r i e n d ,  n o t  w h o l l y  t o  b e  d i s : : ; o c i a t e d  .  
f r o m  o n e  o f  t h I 6 i ' ; l a d i a t o r s  i n  t h e  b l o o d l e s s  e . . r e n a  
i n  q u e s t i o n  ( t h e  i m p r o p r i e t y  o f  M i s s  R e y m o l d t s  
a p p e a r i n g  t o  s t a b  h e r s e l f  i n  t h e  b a n d  ~ith a  p i n  
i s  f a r  t o o  o b v i o u s ,  a n d  t o o  G l a r i n G l y  u n l a d y l i k e  
t o  b e  p o i n t e d  o u t ) ,  w e  d e s c e n d e d  f r o m  o u r  m a i d e n  
e l e v a t i o n  t o  d i s c u s s  t h i s  u n c o n g e n i a l  a n d  t h i s  
u n : f ! . i t  t h e m e .  R e s p o n s i b l e  i n q u i r i e s  h a v i n g  a s ­
s u r e d  u s  t h a t  i t  w a s  b u t  o n e  o f  t h o s e  " a i r y  n o t h ­
i n g s "  p o i n t e d  a t  b y  t h e  p o e t  ( W h o s e  n a m e  a n d  d a t e  
o f  b i r t h  M i s s  G i g g l e s  w i l l  s u p p l y  w i t h i n  h a l f  a n  
h o u r ) ,  w e  w o u l d  n o w  d i s c a r d  t h e  s u b j e c t ,  a n d  c o n ­
c e n t r a t e  o u r  m i n d s  u p o n  t h e  g r a t e f u l  l a b o u r s  o f  
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t h e 	  d a y . l  
I n  f a c t ,  a n y  n e w s  h a d  t o  b e  t o l d  f i r s t  t o  Miss~vinkle-
t o n  i n  o r d e r  t h a t  a n y t h i n g  o b j e c t i o n a b l e  m i g h t  b e  r e t a i n e d  b y  
t h a t  t l d i s c r e e t  f i l t e r " .  A n d  y e t ,  w h i l e  p o s i n g  a s  a  m o d e l  o f  
p r o p r i e t y  a n d  v r i s d o m ,  s h e  S h O V ' l l S  h e r s e l f  u t t e r l y  i n c a p a b l e  o f  
c o p i n g  w i t h  t h e  s i m p l i e s t  s i t u a t i o n s  o u t s i d e  t h e  s c h o o l r o o m .  
W h e n  s h e  a r r i v e s  a t  l ' I T S .  B i l l i c k i n ' s  w i t h  ~vo c a b s  a n d  s e v e n ­
t e e n  t r u n k s  a n d  b o x e s ,  M i s s  ~vinkleton b e c o m e s  s o  c o n f u s e d  
t h a t  s h e  c o u n t s  h~s. B i l l i c k i n  i n  a s  o n e  p i e c e  o f  l u g g a g e  an~ 
n o t  k n o w i n g  t o  w h o m  t o  p a y  h e r  c a b  f a r e ,  p a i d  M r s .  B i l l i c k i n ;  
t h e  p u p i l  s a v e d  t h e  d a y  b y  p a y i n g  t h e  d r i v e r  a n d  I '  e s c u i n g  t h e  
f l u s t e r e d ' t e a c h e r  f r o m  t h e  s c e n e  o f  c o n f u m o n .  
D i c k e n s  a l s o  r i d i c u l e s  a f f e c t a t i o n  i n  a  t e a c h e r  i n  T o m  
T i d d l e r ' s  G r o u n d .  H e r e ,  h e ,  s a y s  w i s s  P u p f o r d ' s  a s s i s t a n t  
w i t h  t h e  P a r i s i a n  a c c e n t ,  m i g h t  b e  r e g a r d e d  a s  ' s o m e  s o r t  o f  
i n s p i r e d  h d y ,  f o r  s h e  n e v e r  c o n v e r s e d  w i t h  a  P a r i s i a n ,  a n d  
s h e  w a s  n e v e r  o u t  o f  E n g l a n d .  
2  
M i n e r v a  H o u s e  w a s  a n o t h e r  t y p i c a l  f i n i s h i n g  s c h o o l  w h e r e  
e v e r y t h i n g ,  i n c l u d i n g  t h e  f u r n i s h i n g s  o f  t h e  h o u s e  i t s e l f ,  
w a s  f o r  e f f e c t .  T h i s  s c h o o l  w a s  k e p t  b y  t h e  t\~ t J i s s e s  C r u m p ­
t o n  w h o  w e r e  " v e r y  p r e c i s e ,  h a d  t h e  s t r i c t e s t  p o s s i b l e  i d e a s  
o f  p r o p r i e t y ,  w o r e  f a l s e  h a i r ,  a n d  a l w a y s  s m e l t  v e r y  s t r o n g ­
l y  o f  l a v e n d e r " .  I n  t h i s  s c h o o l  s o m e  t w e n t y  g i r l s  o f  t h e  
1 . 	  C h a r l e s  D i c k e n s ,  E d w i n  D r o o d  
t  
B i g e l o w ,  B r o v v n  a n d  C o . ,  I n c . ,  
N e w  Y o r k ,  p .  9 6 .  
2 . 	  C h a r l e s  Dickens~ C h r i s t m a s  S t o r i e s ,  B i g e l o w ,  Bro~m a n d  C o . ,  
Inc~, N e w  Yor~, ~. 3 9 3 .  
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a g e s  f r o m  t h i r t e e n  t o  n i n e t e e n  i n c l u s i v e  " a c q u i r e d  a  k n o w l ­
e d g e  o f  n o t h i n g ;  i n s t r u c t i o n  i n  F r e n o h  a n d  I t a l i a n ,  d a n . c i n g  
l e s s o n s  t w i c e  a  w e e k ;  a n d  o t h e r  n e c e s s a r i e s  o f  l i f e " .  T h e  
w i n d o w s  w e r e  l e f t  p a r t l y  o p e n  s o  a s  t o  i m p r e s s  t h e  p a s s e r - b y  
w i t h  a  s e n s e  o f  t h e  l u x u r i e s  o f  t h e  e s t a b l i s l u n e n t ;  f o r  t h e r e  
w a s  a  " f r o n t - p a r l o u r  h~~ r o u n d  w i t h  h i g h l y  v a r n i s h e d  m a p s  
w h i c h  n o b o d y  e v e r  l o o k e d  a t ,  a n d  f i l l e d  v d t h  b o o k s  ~Nhich n o  
o n e  e v e r  r e a d ,  a p p r o p r i a t e d  e x c l u s i v e l y  t o  t h e  r e c e p t i o n  o f  
p a r e n t s ,  w h o ,  w h e n e v e r  t h e y  c a l l e d ,  c o u l d  n o t  f a i l  t o  b e  
1
s t r u c k  w i t h  t h e  v e r y  d e e p  a p p e a r a n c e  o f  t h e  p l a c e
l l  
•  
A  d e s c r i p t i o n  o f  p r e p a r a t i o n s  f o r  t h e  h a l f - y e a r l y  b a l l  
g i v e s  a n  i d e a  o f  t h e  i m p o r t a n c e  a t t a c h e d  t o  t h e s e  i n f r e q u e n t  
s o c i a l  o c c a s i o n s :  
T h e  e v e n i n g  c a m e ;  a n d  t h e n  t h e r e  w a s  s u c h  
a  l a . c i n e  o f  s t a y s ,  a n d  t y i n g  o f  s a n d a l s ,  a n d  
d r e s s i n g  o f  h a i r ,  a s  n e v e r  c a n  t a k e  p l a c e  w i t h  
a  p r o p e r  d e g r e e  o f  b u s t l e  o u t s i d e  o f  a  b o a r d ­
i n g  s c h o o l .  T h e  s m a l l e r  g : i .  : r l s  m a n a g e d  t o  b e  
i n  e v e r y b o d y ' s  w a y ,  a n d  w e r e  p u s h e d  a b o u t  a c ­
c o r d i n g l y ;  a n d  t h e  e l d e r  o n e s  d r e s s e d ,  a n d  t i e d ,  
a n d  f l a t t e r e d ,  a n d  e n v i e d  o n e  a n o t h e r ,  a s  e a r ­
n e s t l y  an~ s i n c e r e l y  a s  i f  t h e y  h a d  a c t u a l l y  
o o m e  o u t .
T h e  co~~on p r a c t i s e  o f  e x e r c i s i n g  b y  t h e  f o r m a l  p r o m e n a d e  
i s  s e e n  i n  ~ O l d  C u r i o s i t y  S h o p  w h e n  L i t t l e  N e l l  g o e s  w i t h  
a  m e s s a g e  t o  M i s s  M o n f l a t h e r s  s c h o o l  ~~ich w a s  s u r r o u n d e d  b y  
a  h i g h  w a l l  w i t h  a  l a r g e  g a t e .  
1 .  D i c k e n s ,  S k e t c h e s  B 1  B o z ,  p .  4 0 7 .  
2 .  I b i d . ,  p .  4 1 3 .  
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A s  N e l l  a p p r o a c h e d  t h e  a w f u l  d o o r ,  i t  t u r n e d  
s l o w l y  u p o n  i t s  h i n g e s  w i t h  a  c r e a k i n g  n o i s e ,  a n d  
f o r t h  f r o m  t h e  s o l e m n  g r o v e  b e y o n d  c a m e  a  l o n g  
f i l e  o f  y o u n g  l a d i e s ,  t w o  a n d  t w o ,  a l l  w i t h  o p e n  
b o o k s  i n  t h e i r  h a n d s ,  a n d  s o m e  w i t h  p a r a s q l s  l i k e ­
w i s e .  A n d  l a s t  o f  t h e  g o o d l y  p r o c e s s i o n  c a m e  M i s s  
M o n f l a t h e r s ,  b e a r i n g  h e r s e l f  a  p a r a s o l  o f  l i l a c  
s i l k ,  a n d  s u p p o r t e d  b y  t w o  s m i l i n g  t e a c h e r s ,  e a c h  
m o r t a l l y  e n v i o u s  o f  t h e  o t h e r ,  a n d  d e v o t e d  t o  M i s s  
M o n f l a t h e r s .  
l  
T h i s  w a s  a  s c h o o l  i n  w h i c h  t h e  y o u n g  l a d i e  s  w e r e  d u l y  
i m p r e s s e d  w i t h  t h e  d i g n i t y  o f  t h e i r  s o c i a l  p o s i t i o n ,  w i t h  t h e  
v a l u e  o f  a r i s t o c r a t i c  b i r t h ,  a n d  ' w i t h  t h e  s i n f u l n e s s  o f  s y m ­
p a t h i z i n g  w i t h  t h e  l o v m r  c l a s s e s .  T h e  g a y e s t  f e a t h e r  i n  M i s s  
M o n f l a t h e r s  c a p  a n d  t h e  b r i g h t e s t  g l o r y  o f  h e r  s c h o o l  w a s  a  
U r e a l  l i v e  d a u g h t e r  o f  a  r e a l  l i v e  b a r o n e t " ,  a l t h o u g h  s h e  
w a s  n o t  o n l y  p l a i n  o f  f e a t u r e s  b u t  a l s o  d u l l  o f  i n t e l l e c t .  
M i s s  M o n f l a t h e r s  t h e r e f o r e  s i m p l y  c o u l d  n o t  h a v e  M i s s  E d w a r d s  
s y m p a t h i z i n g  w i t h  N e l l ,  t h e  w a x w o r k s  c h i l d ,  a n d  p r o m p t l y  c o m ­
m a n d e d  a s  p u n i s h m e n t ,  t h a t  M i s s  E d w a r d s  " c o u l d  n o t  t a k e  t h e  
a i r "  tha~ d a y .  M i s s  E d w a r d s ,  i n  a d d i t i o n  t o ' h a v i n g  a  k i n d  
h e a r t ,  w a s  a l s o  a n  a p . p r e n t . i c e  t e a c h e r ,  r e c e i v i n g  i n s t r u c t i o n  
f r e e  f o r  g i v i n g  i n s t r u c t i o n  f r e e ,  m u c h  t h e  s a m e  a s  B e c k y  S h a r p  
i n  V a n i t x  F a i r ,  a n d  w a s  l i k e w i s e  h e l d  i n  c o n t e m p t  b y  t h e  o t h e r  
t e a c h e r s  a n d  p u p i l s  a s  w e l l . '  
T h e  f o l l y  o f  g i v i n g  g i r l s  n o  p r a c t i c a l  e d u c a t i o n  w a s  e v i ­
d e n t  t o  m o s t  o f  t h e  v~iters o f  t h e  V i c t o r i a n  p e r i o d ;  a n  o b v i o u s  
i l l u s t r a t i o n  o f  t~e l a c k  o f  s u c h  t r a i n i n g  a n d  t h e  i n a b i l i t y  t o  
c o p e  w i t h  r e a l i t i e s  i s  f o u n d  i n  D a v i d  C o p p e r f i e l d .  W h e n  D a v i d  
1 .  D i c k e n s ,  O l d  C u r i o s i t y  S h o p ,  B i g e l o w ,  Br~~m &  C o . ,  N e w  Y o r k .  
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b e c o m e s  e n a m o u r e d  o f  D o r a  - ' w h o  ' w a s  p r e t t y  a n d  s w e e t  a n d  s o  
f e m i n i n e  - h e  t r i e s  t o  m a k e  h e r  u n d e r s t a n d  t h a t  h e  w i l l  h a v e  
t o  m a k e  t h e i r  l i v i n g  - t h a t  t h e y  w i l l  b e  p o o r .  
" D o r a ,  m y  l o v e ,  i f  y o u  w i l l  s o m e t i m e s  t h i n k  ­
n o t  d e s p o n d i n 3 l y ,  y o u  k n o w ;  f a r  f r o m  t h a t !  - b u t  
i f  y o u  w i l l  s o m e t i m e s  ' t h i n k  - j u s t  t o  e n c o u r a g e  
' y o u r s e l f  - t h a t  y o u  a r e  ' e n g a g e d  t o  a  p o o r  m a n  _ I f  
" D o n ' t ,  d o n ' t !  Pr~y d o n 1 t ! "  c r i e d  D o r a . 
  
" I t ' s  s o  v e r y  d r e a d f u l ! " 
  
" M y  s o u l ,  n o t  a t  a l l 1 "  s a i d  I  c h e e r f u l l y .  
" I f  y o u  w i l l  s o m e t i m e s  t h i n k  o f  t h a t  a n d  l o o k  
a b o u t  n o w  a n d  t h e n  a t  y o u r  p a p a ' s  h o u s e k e e p i n g !  
a n d  e n d e a v o r  t o  a c q u i r e  a  l i t t l e  h a b i t  - o f  a c ­
c o u n t s ,  f o r  i n s t a n c e  _ I I  
P o o r  l i t t l e  D o r a  r e c e i v e d  t h i s  s u g g e s t i o n 
  
w i t h  s o m e t h i n g  t h a t  w a s  h a l f  a  s o b  a n d  h a l f  a 
  
s c r e a m . 
  
"  - I t  w o u l d  b e  r o  u s e f u l  t o  u s  a f t e r w a r d - s
l l  
,  
I  w e n t  o n .  " A n d  i f  y o u  \~iould p r o m i s e  m e  t o  r e a d  
a  l i t t l e  - a  l i t t l e  C o o k e r y  B o o k  t h a t  I  w o u l d  
s e n d  y o u ,  i t  w o u l d  b e  s o  e x c e l l e n t  f o r  b o t h  o f  
u s .  F o r  o u r  p a t h  i n  l i f e ,  m y  D o r a 1 1 ,  ' s a . i d  I ,  
w a r m i n g  u p  t o  t h e  s U b j e c t ,  " i s  s t o n y  a n d  r u g g e d  
n o w ,  a n d  i t  r e s t s  w i t h  u s  t o  s m o o t h  i t .  W e  m u s t  
f i e h t  o u r  w a y  o n w a r d .  W e  m u s t  b e  b r a v e .  T h e r e  
a r e  o b s t a c l e s  t o  b e  m e t ,  a n d  w e  m u s t  m e e t  t h e m ,  
a n d  c r u s h  t h e m ! " l  
B u t 	  t h i s  v m s  t o o  m u c h  f o r  t h e  t e n d e r  D o r a .  S h e  f a i n t e d  d e a d  
a w a y ,  a n d  i t  t o o k  t h e  c o m b i n e d  e f f o r t s  o f  M i s s  M i l l s  a n d  
D a v i d ,  a i d e d  b y  t h e  s m e l l i n g  s a l t s ,  t o  r e v i v e  h e r .  
T h e  l a c k  o f  a n y  p r a c t i c a l  t r a i n i n g  n o t  o n l y  w a s  f e l t  i n  
h o m e - m a k i n g ,  b u t  beca~e a  r e a l  p r o b l e m  t o  t h o s e  g i r l s  w h o  
w e r e  s o  u n f o r t u n a t e  a s  t o  h a v e  m a t r i m o n y  p a s s  t h e m  b y .  M r s .  
D i n a h  C r a i k ,  w r i t i n g  a t  t h e  m i d d l e  o f  t h e  c e n t u r y ,  d e p l o r e d  
t h i s  f a c t ;  s h e  r e c o t j n i z e s  t h r e e  s t a g e s  o f  y o u n g - l a d y h o o d :  
1 . 	  D i c k e n s ,  D a v i d  C o p p e r f i e l d ,  G r o s s e t  a n d  D u n l a p ,  N e w  
Y o r k ,  p . 5 4 2 .  
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T h e y  c o m e  h o m e  f r o m  s c h o o l ,  t h e i r  e d u c a t i o n  
f i n i  s h e d ,  a n d  b e c o m e  t ' P a p a '  s  n o s e g a y  o f  b e a u t y  
t o  a d o r n  h i s  d r a w i n g r o o m
l l  
T h e y  h a v e  p l e n t y  o f•  
m o n e y  b u t  n o t h i n g  t o  d o ,  e x c e p t  f a l l  i n  l o v e  
w h i c h  t h e y  p r o m p t l y  p r o c e e d  t o  d o  - - t h e  n e x t  
s t e n e  I f  t h i s  d i s p l e a s e s  p a p a  o r  s c a n d a l i z e s  
m a m m a ,  b e c a u s e  t h e  o b j e c t  o f  h e r  i m a e i n a r y  o r  
r e a l  a f f e c t i o n  i s  c o n s i d e r e d  u n w o r t h y ,  t h e  y o u n g  
l a d y  m o p e s  a n d  p i n e s ,  u n t i l  t h e  m o o d  p a s s e s .  
T h e n  s h e  s e t s  o u t  w i t h  o n l y  o n e  o b j e c t  i n  v i e w  - ­
m a t r i m o n y !  N o t  t h e  m a n  b u t  a n y  m a n  y · , r h o  w i l l  s a v e  
h e r  f r o m  s u c h  a  d u l l  l i f e .  I f  u n s u c c e s s f u l  i n  
t h i s ,  s h e  e n t e r s  t h e  t h i r d  s t a g e  i n  w h i c h  a l l  
h e r  e n e r G i e s  a r e  d e v o t e d  t o  t h e  m a s s a c r e  o f  t i m e .  
T h e y  p r i c k  h i m  t o  d e a t h  w i t h  c r o c h e t  a n d  e m b r o i d ­
e r y  n e e d l e s ;  s t r u m  h i m  d e a f  w i t h  p i a n o  a n d  h a r p  
- p l a y i n g  - - n o t  m u s i c ;  c u t  h i m  u p  w i t h  m o r n i n g  
v i s i t o r s ,  o r  l e a v e  h i s  c a r c a s s  i n  t e n - m i n u t e  
p a r c e l s  a t  e v e r y  " f r i e n d s "  h o u s e  t h e y  c a n  t h i n k  
o f .  F i n a l l y ,  t h e y  d a n c e  h i m  d e f u n c t  a t  a l l  s o r t s  
o f  u n n a t u r a l  h o u r s ;  a n d  t h e n  r e j o i c i n g  i n  t h e  
e x c e l l e n t  e x c u s e ,  s m o t h e r  h i m  i n  s l e e p  f o r  a  
t h i r d  o f  t h e  f o l l o w i n g  d a y . l  
W h i l e  m o s t  o f  t h e  b o a r d i n g  s c h o o l s  d e s c r i b e d  i n  t h e  f i c ­
t i o n  o f  t h i s  p e r i o d  w e r e  o f  t h e  s u p e r f i c i a l  t y p e ,  i t  m u s t  n o t  
b e  i n f e r r e d  t h a t  t h e r e  w e r e  n o  g o o d  o n e s .  G r e e n l e a f ,  t h e  
s c h o o l  k e p t  b y  M i s s  D o n n e y  o f  B l e a k  H o u s e ,  w a s  a  c o m m e n d a b l e  
o n e .  T h e r e  e v e r y t h i n G  w a s  d o n e  i n  ~n o r d e r l y  f a s h i o n  a n d  
s o u n d  i n s t r u c t i o n  w a s  g i v e n .  T n e r e  w e r e  t w e l v e  b o a r d e r s ,  o f  
v . h i c h  E s t h e r  w a s  o n e .  S h e  u n d e r s t o o d  t h a t  s h e  v T O u l d  h a v e  t o  
d e p e n d  l a t e r  o n  h e r  q u a l i f i c a t i o n s  a s  a  g o v e r n e s s ,  s o  s h e  w a s  
n o t  o n l y  i n s t r u c t e d  i n  e v e r y t h i n g  t h a t  w a s  t a u g h t  a t  G r e e n l e a f ,  
b u t  w a s  v e r y  s o o n  h e l p i n g  t o  i n s t r u c t  o t h e r s .
2  
1 .  r m r s .  D i n a h  C r a i k ,  A  W o m a n ' s  T h o u g h t s  A b o u t  W o m e n ,  R u d d  
a n d  C a r l e t o n ,  N e w  Y o r k ,  1 8 5 8 ,  p .  1 4 .  
2 .  D i c k e n s ,  
Y o r k ,  p .  
B l e a k  
3 3 .  
H o u s e ,  B i g e l o w ,  B r o v m  a n d  
-
C o . ,  I n c . ,  N e w  
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T h e  s e t t i n g  o f  t h e  n o v a  V i l l e t t e ,  b y  Charl~tte B r o n t e ,  
i s  t a k m  f r o m  t h e '  s c h o o l  o f  l~onsieur, a n d  M a d 8 T l l 9  H e g e r ,  n e a r  
B r u s s e l s ,  w h e r e  C h a r l o t t e  a n d  ~ily p a s s e d  t h e  y e a r  1 8 4 2  a s  
p u p i l s  a n d  w h e r e  C h a r l o t t e  w a s  t h e  t e a c h e r  o f  E n g l i s h  i n  1 8 4 3 .  
T h i s  w a s  a  b o a r d i n g  a n d  d a y  s c h o o l  f o r  y o u n g  l a d i e s ,  a n d  a l ­
t h o u g h  s h e  d e s c r i b e s  i t  m o r e  f r o m  h e r  s t a n d p o i n t  o f  a  t e a c h e r  
t h e r e ,  y e t  a  v e r y  c l e a r  i d e a  i s  g i v e n  o f  t h e  p u p i l s  a n d  t h e  
t y p e  o f  t r a i n i n g  t h e y  r e c e i v e d .  C o m p e t e n t  t e a c h e r s  w e r e  e m ­
p l o y e d  E l n d  s o u n d  i n s t r u c t i o n  W E l S  g i v e n  i n  f u n d a m e n t a l  s u b ­
j e o t s  a s  w e l l  a s  i n  t h o s e  a c c o m p l i s h m e n t s  d e e m e d  n e c e s s a r y ,  
a n d  c o m p r e h e n s i v e  e x a m i n a t i o n s  w e r e  t h e  r u l e .  A l t h o u g h  M a d a m e  
H e g e r  p e r s o n a l l y  d i d  n o t  m e a s u r e  u p  t o  a  v e r y  h i g h  s t a n d a r d ,  
t h e  s c h o o l  d i d  n o t  s e e m  t o  s u f f e r  b e c a u s e  o f  t h a t ;  o n  t h e  
c o n t r a r y ,  t h e  g i r l s  s e e m e d  t o  b e  w e l l  t a k e n  c a r e  o f  p h y s i c a l l y  
a n d  m o r a l l y ,  a s  w e l l  a s  m e n t a l l y .  
I n  a d d i t i o n  t o  t h e  f i n i s h i n g  s c h o o l ,  t h e r e  w a s  a  t y p e  o f  
b o a r d i n g  s o h o o l  w h i c h  w a s  o f  a  s e m i - c h a r i t y  n a t u r e .  T h e  C l e r ­
g y T s  D a u g h t e r s  S c h o o l  a t  C o w a n  B r i d g e  a t t e n d e d  b y  t h e  B r o n t e  
s i s t e r s  w a s  s u c h  a  s c h o o l .  T h i s  w a s  e s t a b l i s h e d  i n  1 8 2 3  a s  
a  b o a r d i n g  s c h o o l  f o r  t h e  e d u c a t i o n  o f  d a u g h t e r s  o f  i n d i g e n t  
c l e r g y m e n .  T h e  f e e s  ~~re 1 4  p o u n d s  a  y e a r ,  w i t h  3  p o u n d s  e x ­
t r a  f o r  a  u n i f o r m .  " T h i s  s m a l l  s u m  w a s  n o t  e n o u g h  t o  c o v e r  
boar~ a~d e d u c a t i o n  e x p e n s e s ,  s o  t h e  R e v .  W i l s o n  g o t  t o g e t h e r  
a  b o d y  o f  a n n u a l  s u b s c r i b e r s  w h o s e  c o n t r i b u t i o n s  p a i d  t h e  
s a l a r i e s  o f  t h e  m i s t r e s s e s .  T h e  s u b j e c t s  t a u g h t  w e r e  h i s t o r y ,  
g e o g r a p h y ,  u s e  o f  g l o b e s ,  g r a m m a r ,  w r i t i n g ,  a r i t h m e t i c ,  a l l  
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k i n d s  o f  n e e d l e w o r k ,  a n d  t h e  n i c e r  k i n d s  o f  h o u s e h o l d  w o r k .  
I f  a c c o m p l i s h m e n t s  w e r e  r e q u i r e d ,  a n  a d d i t i o n a l  c h a r g e  o f  
3  p o u n d s  a  y e a r  w a s  ! m d e  f o r  m u s i c  a n d  d r a w i n g  e a c h .  
l  
I n  
1 8 2 4  M r .  B r o n t e  e n t e r e d  M a r i a  a n d  E l i z a b e t h ,  a  l i t t l e  l a t e r  
b r O U g h t  C h a r l o t t e  ( a g e  8 ) ,  a n d  a  f e w  m o n t h s  l a t e r ,  E m i l y  
( a g e  6 ) .  T h u s  t h e ·  f o u r  e l d e s t  d a U g h t e r s  w e r e  a l l  a t  C o w a n  
B r i d g e  a t  t h e  s a m e  tr~e.2 T h r e e  b r i e f  e n t r i e s  i n  t h e  J o u r n a l  
o f  E d u c a t i o n  f r o m  t h e  s c h o o l  r e G i s t e r  t e l l  a  t r a g i c  s t o r y :  
M a r i a  B r o n t e ,  a g e d  1 0 .  J u l y  1 ,  1 8 2 4 .  R e a d s  
t o l e r a b l y .  W r i t e s  p r e t t y  w e l l .  C i p h e r s  a  l i t t l e .  
W o r k s  b a d l y .  V e r y  l i t t l e  o f  g e o g r a p h y  o r  h i s t o r y  
• • • •  L e f t  F e b .  1 4 ,  1 8 2 5  i n  i l l  h e a l t h ,  a n d  
d i e d  M a y  1 5 ,  1 8 2 5 .  
E l i z a b e t h  B r o n t e .  E n t e r e d  N o v .  2 5 ,  1 8 2 4 , 
  
a g e d  9 .  R e a d s  a  l i t t l e .  W r i t e s  p r e t t y  w e l l . 
  
C i p h e r s  n o n e .  W o r k s  v e r y  b a d l y .  K n o w s  n o t h i n g 
  
o r - g r a u r n a r ,  g e o g r a p h y ,  h i s t o r y ,  o r  a o c o m p l i s h ­ 

m e n t s .  L e f t  i n  i l l  h e a l t h ,  M a y  3 1 ,  1 8 2 5 .  D i e d 
  
J u n e  1 3 ,  1 8 2 5 ,  i n  d e c l i n e . 
  
C h a r l o t t e  B r o n t e .  E n t e r e d  A u g .  1 0 ,  1 8 2 4 .  
W r i t e s  i n d i f f e r e n t l y .  C i p h e r s  a  l i t t l e ,  a n d  
w o r k s  n e a t l y .  K n o w s  n o t h i n g  o f  g r a m m a r ,  h i s t o r y  
o r  a c c o m p l i s h m e n t s  •  A l t o g e t h e r '  . c l e v e r  f o r  h e r  
a g e ,  b u t  k n o w s  n o t h i n g  s y s t e m a t i c a l l y .  L e f t  
s c h o o l  J u n e  1 ,  1 8 2 5  • • • •  G o v e r n e s s .  
3  
L i f e  a t  C o w a n  B r i d g e  S c h o o l  w a s  a n y t h i n g  b u t  p l e a s a n t  
o r  h a p p y  f o r  t h e  l i t t l e  B r o n t e  s i s t e r s .  T h e  u n h e a l t h f u l  
l o c a t i o n  a n d  t h e  u n p a l a t a b l e  a n d  o f t e n  i n a d e q u a t e  f o o d  w a s  
t o o 	  m u c h  f o r  t h e i r  d e l i c a t e  c o n s t i t u t i o n s .  
I n  f a c t ,  C h a r l o t t e  
c o n s i d e r e d  t h e i r  t r e a t m e n t  t h e r e  t o  a  l a r g e  d e g r e e  r e s p o n s i b l e  
1 .  E .  F .  B e n s o n ,  Q £ .  c i t . ,  p .  5 3 .  
2 .  I b i d . ,  p .  2 1 .  
3 . 	  M r s .  G a s k e l l ,  L i f e  a n d  W o r k s  o f  C h a r l o t t e  B r o n t e  a n d  h e r  
S i s t e r s ,  V o l .  V I I ,  J o h n  ~~urray, L o n d o n ,  1 8 6 2 ,  p p : - 5 4 - 5 5 .  
3 1  
f o r  t h e  d e a t h  o f  h e r  s i s t e r s .
l  
H e r  b i t t e r n e s s  w a s  s o  ~reat 
t h a t  y e a r s  l a t e r  s h e  i n c o r p o r a t e d  a l l  t h e s e  e x p e r i e n c e s  a t  
C o w a n  B r i d g e  i n t o  " L o w o o d " ,  t h e  s c h o o l  w h i c . h  J a n e  E y r e  a t t e n d ­
e d .  A c c o r d i n g  t o  M r s .  G a s k e l l ,  M i s s  B r o n t e  s a i d  t h a t  s h e  
w o u l d  n o t  h a v e  w r i t t e n  v i r h a t  s h e  d i d  o f  L o w o o d  i f  s h e  h a d .  
t h o u g h t  t h e  p l a c e  w o u l d  h a v e  b e e n  s o  i m m e d i a t e l y  i d e n t i f i e d  
w i t h  C o w a n  B r i d g e ,  a l t h o u g h  t h e r e  w a s  n o t  a  w o r d  i n  h e r  a c ­
c o u n t  o f  t h e  i n s t i t u t i o n  b u t  w h a t  w a s  t r u e  a t  t h e  t i m e  w h e n  
s h e  l m e w  i t .
2  
R o u t i n e  B . t  L o w o o d  V I R S  v e r y  e x a c t  a n d  d i s c i . p l i n e  v e r y  
s t r i c t .  r~'he g i r l s  h a d  t o  a r i s e  b e f o r e  da~m a n d  d r e s s  i n  a  
r o o m  b i t t e r  c o l d .  A l l  w e r e  c l o t h e d  a l i k e  i n  p l a i n  b r o w n  
d r e s s e s .  P r a y e r s  · a n d s o m e  c l a s s e s  l i V e r e  h e a r Q .  b e f o r e  b r e a k ­
f a s t  v i l l i c h  w a s  s e r v e d  a t  d a v m .  T h i s  m e a l  u s u a l l y  c o n s i s t e d  
o f  b u r n e d  p o r r i d g e  w h i c h  t h e  g i r l s  c o u l d  n o t  e a t .  A f t e r  
b r e a k f a s t ,  a l l  e i g h t y  g i r l s  h a d  t h e i r  c l a s s e s  i n  o n e  b i g  
r o o m  p r e s i d e d  o v e r  b y  f o u . r  t e a c h e r s .  
e r e  t h e r e  w e r e  l e s s o n s  
i n  g e o g r a p h y ,  h i s t o r y ,  g r a m r u a r ,  w r i t i n g ,  ~rithmetic, a n d  m u s i c  
l e s s o n s  f o r  t h e  o l d e r  g i r l s .  A f t e r  a  l u n c h  o f  b r e a d  a n d  c h e e s e ,  
a l l  m u s t  g o  i n t o  t h e  g a r d e n  a l t h o u g h  i t  w a s  a  c o l d ,  d r i z z l i n g  
J a n u a r y  d a y ,  d a m p  a n d  r a w .  S o m e  g i r l s  p l a y e d  o n  t h e  s o a k i n g  
g r o u n d ,  b u t  m o s t  o f  t h e n  s t o o d  s h i v e r i n g  o n  t h e  v e r a n d a ,  p U l l ­
i n g  g r a y  c l o a k s  a b o u t  t h e m  a g a i n s t  t h e  b i t t e r  w i n d .  J a n e  s a i d  
s h e  h e a r d  m o r e  t h a n  o n e  : : : i : r l  w i t h  a  h o l l o w ,  f o r e b o d i n g  c o u g h .  
1 .  B e n s o n ,  2 £ .  c i t . ,  p .  2 3 .  
2 .  M r s .  G a s k e l l ,  ~. c i t . ,  p .  6 5 .  
- - -
A f t e r  a  d i n n e r  o f  l I i n d i f f e r e n t  p o t a t o e s  E t u d  s h r e d s  o f  r u s t y  
m e a t
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,  a l l  a d j o u r n e d  t o  t h e  s c h o o l r o o m  w h e r e  l e s s o n s  c o n t i n u ­
e d  u n t i l  f i v e  0 '  c l o c k .  S u c h  v m s  a  t y p i c e . l  d a y  a t  L o w o o d .  
1  
S u n d a y ,  J a n e  s a i d ,  w a s  e v e n  w o r s e .  7 h e  g i r l s  h a d  t o  
w a l k  t w o  m i l e s  t o  B r o c k l e b r i d 0 ; e  C h u r c h ,  w h e r e  t h e i r  p a t r o n ,  
R e v .  B r o c k l e h u r s t  o f f i c i a t e d .  T h e  l o n g  w a l k  ' W a s  m a d e  i n  c l o t h ­
i n g  i n s u f f i c i e n t  t o  p r o t e c t  t h e m  f r o m  t h e  s e v e r e  c o l d ;  t h e y  
h a d  n o  b o o t s  a n d  t h e  s n o w  g o t  i n t o  o v e r s h o e s  a n d  m e l t e d  t h e r e ;  
t h e i r  u n g l o v e d  h a n d s  b e c a n e  n u m b e d  E~nd c o v s r e d  \ ' I i t h  c h i l b l a i n s  
a s  w e r e  t h e i r  f e e t .  J a n e  s a y s ,  
; , - , i e  s e t  o u t  c o l d ,  w e  a r r i v e d  a t  t h e  c h u r c h 
  
c o l d e r ;  d u r i n g  t h e  m o r n i n g  s e r v i c e  w e  b e c a m e  a l ­ 

m o s t  p a r a l y s e d .  I t  w a s  t o o  f a r  t o  r e t u r n  f o r 
  
d i n n e r ,  a n d  a n  a l l o w a n c e  o f  c o l d  : : : a e a t  a n d  b r e a d , 
  
i n  t h e  S i l i n e  p e n u r i o l J . s  p r o p o r t i o n  o b s e r v e d  i n  o u r 
  
o r d i n a r y  m e a l s ,  ~as s e r v e d  a r o u n d  b e t w e e n  s e r v ­ 

i c e s .  A t  t h e  c l o s e  o f  t h e  a f t e r n o o n  s e r v i c e  w e 
  
r e t u r n e d  b y  a n  e x p o s e d  a n d  h i l l y  r o a d ,  w h e r e  t h e 
  
b i t t e r  V i r i n d  •  •  •  a l m o s t  f l a y e d  t h e  s k i n  f r o m 
  
o u r  b o n e s . 
  
T h e  S u n d a y  e v e n i n g  w a s  s p e n t  i n  r e p e a t i n g ,  
b y  h e a r t ,  t h e  C h u r c h  C a t h e c h i s f f i ,  G n d  t h e  f i f t h ,  
s i x t h ,  , ' = ' n < l  s e v e n t h  c h a p t e r s  o f  s t .  M a t t h e w ;  a n d  
i n  l i s t e n i n g  t o  a  l o n e  s e r m o n  r e a d  b y  ~~iss M i l l e r ,  
w h o s e  i r r e s p o n s i b l e  y a v m s  a t t e s t e d  h e r  w e a r i n e s s .  
A n y  g i r l s  f a l l i n g  a s l e e p  h a d  t o  s t a n d  i n  t h e  m i d ­
2
d l e  o f  t h e  f l o o r  u n t i l  t h e  c l o s e  o f  t h e  s e r m o n .  
L e s s o n s  a t  L o w o o d  w e r e  a l l  l e a r n e d  b y  h e a r t ;  m a k i n g  t h e m  
s e e m  l o n g  a n d  d i f f i c u l t  t o  J a n e .  T h e y  w e r e  a l s o  d r y  & n d  u n ­
i n t e r e s t i n g .  F o r  e x a m p l e ,  i n  a  c l a s s  i n  E n g l i s h  h i s t o r y ,  a l l  
t h e  q u e s t i o n s  w e r e  a b o u t  t o n n a g e  a n d  p o u n d a g e  R n d  s h i p - m o n e y  
w h i c h  m o s t  o f  t h e  g i r l s  w e r e  u n a b l e  t o  a n s w e r .  O n e  g i r l ,  c a l l ­
1 .  C h a r l o t t e  B r o n t e ,  J a n e  E y r e ,  p p .  4 9 - 5 8 .  
2 .  I b i d . ,  ~p. 6 7 - 6 9 .  
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e d  B u r n s ,  k n e w  a l l  t h e  a n s w e r s ,  b u t  v m s ·  c o n t : L l u a l l y  i n t e r r u p t -
e a  b y  c o m m a n d s  t o  t u r n  h e r  t o e s  o u t ,  d r a w  h e r  c h i n  i n ,  h o l d  
h e r  h e a d  u p ,  e t c . ,  e t c .  H e r  c r o w n i n g  d i s g r a c e  w a s  a  s w i t c h ­
i n g  o n  t h e  b a c k  o f  h e r  n e c k  f o r  n o t  h a v i n G  c l e a n  f i n g e r n a i l s .  
J a n e  w o n d e r e d  w h y  s h e  d i d  n o t  e r p l a i n  t h a t  n o n e  o f  t h e  G i r l s  
c o u l d  ' W a S h  t h a t  m o r n i n g  b e c a u s e  t h e  w a t e r  w a s  f r o z e n  s o l i d  i n  
a l l  t h e  p i t c h e r s .
1  
M r s .  G a s k e l l  a f f i r m s  t h a t  H e l e n  B u r n s  i s  a n  e x a c t  t r a n s ­
c r i p t  o f  l - E a r i 8 .  B r o n t e .  N o t  a  w o r d  0  f  t h a t  p a r t  o f  J a n e  ~ll~ 
b u t  i s  a  l i t e r a l  r e p e t i t i o n  o f  s c e n e s  b e t w e e n  t e a c h e r  a n d  p u ­
p i l e  M i s s  B r o n t e  t e l l s  o f  t h e  t e a c h e r ,  M i s s  S c a t c h e r d ,  j e r k ­
i n g  M a r i a  o u t  o f  b e d  t o  t h e  f l o o r  w h e n  s h e  w a s  r e a l l y  t o o  s i c k  
t o  g e t  u p ,  w i t h o u t  a l l o w i n g  h e r  t o  o f f e r  a  w o r d  o f  e x p l a n a t i o n .  
B e f o r e  M a r i a ' s  d e a t h ,  t h e  " l o w  f e v e r " ,  s p o k e n  o f  i n  J a n e  E J l : r e ,  
b r o k e  o u t  i n  t b e  s p r i n g  o f  1 8 2 5 .  
2  
M i s s  B r o n t e  u n d o u b t e d l y  e x a g g e r a t e d  t h e  a c c o u n t  o f  t h e  
l o w  f e v e r  i n  c a l l i n g  i t  t y p h u s ,  a s  s e v e r a l  o f  t h e  g i r l s  c o n ­
t r a c t e d  i t  b u t  t h e r e  w e r e  n o  f a t a l i t i e s .  T h e  c h a r a c t e r  o f  M r .  
W i l s o n  i n  t h e  p e r s o n  o f  M r .  B r o c k l e h u r s t  w a s  a l s o  s o m e w h a t  o v e r ­
d r a w n .  M r .  B r o c k l e h u r s t  w a s  r e p r e s e n t e d  a s  a  p a r s i m o n i o u s  h y p ­
o c r i t e ,  p r o t e s t i n g  a b o u t  t h e  e x t r a  l u n c h  o f  b r e a d  a n d  c h e e s e ,  
s a y i n g  t h a t  t h a t  s h o u l d  h a v e  b e e n  a n  o p p o r t u n i t y  f o r  t h e  t e a , c h ­
e r  t o  r e f e r  t o  t h e  s U f f e r i n g  o f  t h e  p r i m i t i v e  C h r i s t i a n s ,  a n d  
t o  t h e  w a r n i n g  i n  t h e  B i b l e  t h a t  m a n  d o e s  n o t  l i v e  b y  b r e a d  
1 .  C h a r l o t t e  B r o n t e ,  J a n e  E Y £ B ,  p .  6 0 .  
2 .  M r s .  G a s k e l l ,  2 £ .  c i t . ,  p p .  7 1 ,  7 2 .  
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a l o n e .  
l  
T h i s  w a s  b a s e d  o n  t h e  f a c t  t h 8 . t  M r .  W i l o o n  h a d  s a i d ,  
a f t e r  h e a r i n g  c o m p l a i n t s  a b o u t  t h e  i n e d i b l e  f o o d  a t  C o w a n  
B r i d g e ,  t h a t  t h e  c h i l d r e n  w e r e  t o  b e  t r a i n e d  u p  t o  r e g a r d  h i g h ­
e r  t h i n g s  t h a n  d a i n t y  p a m p e r i n g  o f  t h e  a p p e t i t e .  
2  
H o w e v e r ,  t h e  p i o t u r e  o f  C o w a n  B r i d g e  w a s  s o  e v i d e n t  i n  
" L o w o o d
t t  
t h a t  n o  d o u b t  w a s  f e l t  a s  t o  w h a t  s c h o o l  w a s  d e s c r i b e d .  
I t  m i g h t  h a v e  b e e n  C o w a n  B r i d g e  t h a t  t h e  R e v .  B a r t o n ' s  t w o  d a u g h ­
t e r s  a t t e n d e d  i n  S c e n e s  o f  C l e r i c a l  L i f e .  T h e y  w e r e  s e n t  t o  a  
s c h o o l  e x p r e s s l y . f o u n d e d  f o r  c l e r g y m e n ' s  d a u g h t e r s  a n d  a s  3 0  
p o u n d s ,  t h e  a m o u n t  r e q u i r e d ,  w a s  d o n a t e d  b y  a  r i c h  p a r i s h i o n e r  
f o r  t h a t  p u r p o s e ,  i t  m i g h t  h a v e  b e e n  t h e  s a m e  s c h o o l .  
3  
T h e  s c h o o l s  d e s c r i b e d  a b o v e  a r e  r e p r e s e n t a t i v e  o f  t y p e s  
f o u n d  i n  E n g l a n d  i n  t h e  V i c t o r i a n  p e r i o d .  T h e y  w e r e  a l l  p r i ­
v a t e  i n s t i t u t i o n s  f o r  t h e  m i d d l e  a n d  u p p e r  c l a s s e s ,  x a n g i n g  
f r o m  t h e  s e m i - c h a r i t y  s c h o o l  o f  L o w o o d  t o  t h e  ' ! f i n i s h i n g
t t  
s c h o o l  s u c h  a s  ~inerva ~ous~. E d u c a t i o n  o f  g i r l s  o f  t h e  u p p e r  
c l a s s e s  w a s  n e c e s s a r i l y  c a r r i e d  o n  b y  p r i v a t e  s c h o o l s  o r  g o v ­
e r n e s s e s  b e c a u s e  t h e  s t a t e  h a d  d o n e  v e r y  l i t t l e  u p  t o  1 8 5 0  
t o w a r d  p r o v i d i n g  a n y  e d u c a t i o n  a t  a l l ,  a n d  t h e  l i t t l e  t h a t  
w a s  d o n e  c o n c e r n e d  t h e  t y p e  o f  s c h o o l  W h i c h  t h o s e  c l a s s e s  w o u l d  
n o t  a t t e n d .  T h e  p u b l i c  s c h o o l  s y s t e m  w a s  o f  s l o w  a n d  g r a d u a l  
g r o v r t h  t h r o u g h o u t  t h e  V i c t o r i a n  p e r i o d  a n d  w a s  n o t  p a t r o n i z e d  
m u c h  b y  a n y o n e  w h o  h a d  t h e  m e a n s  t o  a t t e n d  a  p r i v a t e  i n s t i t u ­
1 .  ~rrs. G a s k e l l ,  2 £ .  c i t . ,  p .  ? l .  
2 .  B e n s o n ,  £ £ .  c i t . ,  p .  2 5 .  
3 . 	  G e o r g e  E l i o t ,  S c e n e s  o f  C l e r i c a l  L i f e ,  H e n r y  F r o u d e ,  O x f o r d  
U n i v e r s i t y  P r e s s ,  L o n d o n ,  ( F i r s t  p u b .  1 8 5 ? ) ,  p .  1 0 2 .  
t i o n .  T h e  f i c t i o n  o f  t h i s  p e r i o d  a l l  a t t e s t s  t h e  t r u t h  o f  
t h i s  f a c t ;  i t  a b o u n d s  w i t h  i l l u s t r a t i o n s  s i m i l a r  t o  t h o s e  
.  h 1
g l v e n  e r e .  
1 .  S o m e  
o t h e r  s c h o o l s  d e s c r i b e d  a r e :  
( a )  b~s. W a c k l e ' s  S c h o o l ,  O l d  C u r i o s i t y  S h o p ,  D i c k e n s .  
( b )  S c h o o l  i n  t h e  R u e  d ' I s a b e l l a ,  T h e  P r o f e s s o r ,  C .  B r o n t e .  
(  c )  S c h o o l  a t t e n d e d  b y  M a g g i e  T u l l i v e r ,  M i l l o n  t h e  F l o s s ,  
G e o r g e  E l i o t .  - - - - - - - - ­
(  d )  
~TS. P i p c h i n ' s  s c h o o l ,  D o m b e y  a n d  S o n ,  D i c k e n s .  
(  e )  
M r s .  L e m o n ' s  s c h o o l ,  A  H o l i d a y  R o m a n o e ,  D i c k e n s .  
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C E A P T E R  I I I  
E D U C A T I O N  O F  G I R L S  O F  T H E  P O O R .  
A t  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y ,  t h e  s t a t e  
w a s  c o n c e r n e d  n o  m o r e  a b o u t  t h e  e d u c a t i o n  o f  t h e  p o o r  t h a n  
i t  w a s  a b o u t  t h a t  o f  t h e  u p p e r  c l a s s e s .  F o r  t h e  l o w e r  c l a s s ­
e s  t h e r e  w e r e  m a n y  k i n d s  o f  c h a r i t y  a n d  s e m i - c h a r i t y  s c h o o l s ,  
s u c h  a s  S u n d a y  S c h o o l s ,  D a y  S c h o o l s ,  D a m e  S c h o o l s ,  F a c t o r y  
S c h o o l s ,  N a t i o n a l  S c h o o l s ,  S c h o o l s  o f  t h e  B r i t i s h  a n d  F o r e i g n  
S o c i e t y ,  R a g g e d  S c h o o l s ,  a n d  ] a  t e r ,  R e f o r m  S c h o o l s .  T h e  C h a r ­
i  t y  S c h o o l s  w e r e  r e a l l y  s t a r t e d  a b o u t  a  h u n d r e d  y e a r s  e a r l i e r  
b u t  s o  f a r  a s  e d u c a t i n g  t h e  c h i l d r e n  w a s  c o n c e r n e d ,  t h e y  d i d  
n o t  a c c o m p l i s h  m u c h .  T h e  C h a r i t y  S c h o o l s  w e r e  o f  t w o  k i n d s ,  
D a y  S c h o o l s  a n d  S u n d a y  S o h o o l s .  I n  t h i s  w o r k  t h e  n a m e s  o f  
H a n a h  M o r e  o f  B r i s t o l ,  a n d  M x s .  T r i m m e r  a t  B r e n t f o r d  s t a n d  
o u t .  T h e s e  s c h o o l s  w e r e  f r e e  t o  c h i l d r e n  o f  t h e  p o o r  s i n c e  
t h e y  w e r e  s u p p o r t e d  b y  p r i v a t e  c o n t r i b u t i o n s ;  t h e y  w e r e  f r e ­
q u e n t l y  c o n t r o l l e d  b y  s o m e  r e l i g i o u s  b o d y .  I n  f a c t ,  S u n d a y  
S c h o o l s  d e v e l o p e d  s i n c e  t h a t  w a s  t h e  o n l y  d a y  s o m e  c h i l d r e n  
c o u l d  a t t e n d  t o  r e c e i v e  i n s t r u c t i o n .  T h e i r  m a i n  o b j e c t  w a s  
t o  t e a c h  t h e  B i b l e ,  b u t  t h e y  w e r e  s u p p o s e d  t o  g i v e  t h e  r u d i ­
m e n t s  o f  a  g e n e r a l  e d u c a t i o n ;  s o  r e a d i n g ,  w r i t i n g ,  a n d  a  
l i t t l e  a r i t h m e t i c  w e r e  u s u a l l y  t a u g h t .  
T w o  m e n  - - A l e x a n d e r  B a l  a n d  d o s e p h  L a n c a s t e r  - - l a y  
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c l a i m  t o  s t a r t i n g  t h e  u s e  o f  t h e  m o n i t o r i a l  s y s t e m  a t  t h e  f i r s t  
o f  t h e  c e n t u r y .  T h i s  w a s  a  s y s t e m  b y  w h i c h  t h e  o l d e r  p u p i l s  
t a u g h t  t h e  y o u n g e r  u n d e r  t h e  s u p e r v i s i o n  o f  t h e  m a s t e r .  A s  
m a n y  a s  5 0 0  t o  6 0 0  c h i l d r e n  w e r e  t a u g h t  i n  o n e  r o o m  b y  o n e  
m a s t e r  a n d  m o n i t o r s .  T h e  e v i l s  o f  s u c h  a  s y s t e m  c a n  e a s i l y  
b e  s e e n ,  b u t  a t  t h a t  t i m e ,  o w i n g ·  t o  t h e  s c a r c i t y  0  f  t e a c h e - r s ,  
i t  w a s  c o n s i d e r e d  q u i t e  a  b o o n .  I m m e d i a t e l y  t~~ s o c i e t i e s  
w e r e  o r g a n i z e d  t o  s p r e a d  s u c h  s c h o o l s :  T h e  B r i t i s h  a n d  F o r ­
e i g n  S o c i e t y ,  a n d  T h e  N a t i o n a l  S o c i e t y .  T h e s e  s c h o o l s  w e r e  
f o r  b o t h  b o y s  a n d  g i r l s ,  w h o  p a i d  a  v e r y  s m a l l  t U i t i o n .  
l  
F o r  t h e  l o w e s t  s t r a t u m  - - t h e  w a i f s  a n d  s t r a y s  - ­
t h e  R a g g e d  S c h o o l s  w e r e  e s t a b l i s h e d .  T h r o u g h  t h e  e f f o r t s  o f  
M a r y  C a r p e n t e r  t h e .  f i r s t  o n e  w a s  f o u n d e d  i n  B r i s t o l  i n  1 8 4 6 .  
2  
T h r o u g h  t h i s  w o r k  s h e  b e c a m e  i n t e r e s t e d  i n  j u v e n i l e  d e 1 i n ­
q u e n t s .  I t  s h o c k e d  h e r  t o  s e e  b o y s  a n d  g i r l s  b r o u g h t  u p  b e ­
f o r e  m a g i s t r a t e s  t i m e  a f t e r  t i m e  a n d  a l l o w e d  t o  r e t u r n  t o  
t h e i r  o l d  h a u n t s  a n d  v i c i o u s  c o m p a n i o n s  w i t h o u t  a n y  e f f o r t  
m a d e  t o  r e c l a i m  t h e m .  T h r o u g h  h e r  e f f o r t s ,  m a i n l y ,  t h e  f i r s t  
g i r l s '  R e f o r m  S c h o o l  w a s  o p e n e d  n e a r  B r i s t o l  i n  1 8 5 4 .  
3  
I t  i s  Q u i t e  a u n e r e n t  t h a t  t h e  s t a t e  w a s  n o t  c o n c e r n e d  a ­
: l .  ~~ 
b o u t  e d u c a t i n g  t h e  c h i l d r e n .  T h i s  w a s  d u e  p a r t l y  t o  r e l i g i o u s  
d i f f i c u l t i e s .  B o t h  t h e  N a t i o n a l ,  a n d  t h e  B r i t i s h  a n d  F o r e i g n  
S o c i e t i e s ,  b e c a u s e  o f  5 e a l o u s y ,  o p p o s e d  l e g i s l a t i o n  a l l o " W i n g  
1 .  C .  S .  B r e m n e r ,  £ £ .  c i t . ,  p~ 2 6 .  
2 .  G e o r g i a n a  H i l l ,  £ £ .  c i t . ,  V o l .  I I ,  p .  6 5 .  
3 .  H i l l ,  ~. c i t . ,  p .  6 6 .  
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t h e  s t a t e  t o  i n t e r v e n e .  U n t i i  1 8 3 9 ,  l e s s  t h a n  h a l f  t h e  c h i 1 ­
d r e n  w e r e  t a u g h t .  D i s r a e 1 i  h i i l l s e l f  w a s  v e r y  v i o l e n t  i n  h i s  
o p p o s i t i o n  t o  a n y  p a r t i c i p a t i o n  i n  a n y  e d u c a t i o n a l  a c t i v i t y  
o n  t h e  p a r t  o f  t h e  g o v e r r u n e n t ,  i n s i s t i n g  t h a t  i t  s h o u l d  b e  
l e f t  i n  t h e  c o n t r o l  o f  t h e  p a r e n t s ;  t h a t  a n y  p a r e n t a l  g o v e r n ­
m e n t  w o u l d  r e v o l u t i o n i z e  E n g l i s h  c h a r a c t e r  u n t i l  t h e y  c o u l d  
n o  l o n g e r  e x p e c t  E n g l i s h  a c h i e v e m e n t s ;  a n d  t h a t  h e  v v o u l d  o p ­
p o s e  t o  t h e  u t m o s t  o f  h i s  p o w e r  a n y  r a s h  a t t e m p t  t o  c e n t r a l i z e  
i n s t r u c t i o n .  
I n  s p i t e  o f  s u c h  p o w e r f u l  o p p o s i t i o n ,  t h e  b e g i n n i n g  o f  
s t a t e  c o n t r o l  i s  s e e n  i n  1 8 3 2  w i t h  t h e  m e a g e r  g r a n t  o f  
2 0 , 0 0 0  p o u n d s  f o r  e d u c a t i o n a l  p u r p o s e s  t o  b e  u s e d  t h r o u g h  
t h e  s c h o o l s  o f  t h e  t w o  s o c i e t i e s .  R e a l  c o n t r o l  c a m e  i n  1 8 3 9  
w i t h  t h e  a p p o i n t i n g  o f  t h e  C o m m i t t e e  o f  C o u n c i l  t o  s u p e r v i s e  
w o r k  a n d  i n s p e c t  s c h o o l s .  I t  i s  i n t e r e s t i n g  t o  r e a d  a  r e p o r t  
o f  o n e  o f  t h e s e  i n s p e c t o r s :  
I n  t h e  g i r l s ' s c h o o l s  t h a t  I  v i s i t e d ,  h a l f  
o f  t h e  t i m e  w a s  d e v o t e d  t o  n e e d l e  w o r k ,  a  p o r t i o n  
o f  t h e  p r o c e e d s  o f  t h i s  s a l e  w a s  c o r u m . o n l y  u s e d  t o  
p u r c h a s e  s~all a r t i c l e s  o f  c l o t h i n g  f o r  t h e  c h i 1 d r e n .  
l  
A n o t h e r  r e p o r t  o f  a  s c h o o l  i n  L i v e r p o o l  i n  1 8 4 0  s t a t e s  t h r . t  h e  
f o u n d . f o r t y  c h i l d r e n  i n  a  g a r r e t  1 0  x  9  u p  t h r e e  f l i g h t s  o f  
s t a i r s ;  o n  a  p e r c h  i n  a  c o r n e r  w e r e  t h r e e  c h i c k e n s ,  B . n d  b e ­
n e a t h  w a s  a  d o g  k e n n e l  w i t h  t h r e e  t e r r i e r s .  T h e  m a s t e r  s a t  
i n  a  p o s i t i o n  t o  o b s c u r e  t h r e e - f o u r t h s  o f  t h e  l i g h t  f r o m  t h e  
1 . 	  ~inutes o f  t h e  C o m m i t t e e  o f  C o u n c i l  o n  E d u c a t i o n ,  W i l l i a m  
C l o w e s  a n d  S o n ,  L o n d o n ,  1 8 4 0 .  R e p o r t  o f  A l l e n ,  1 8 4 0 ,  p .  
1 3 0 .  
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o n e  s m a l l  w i n d o w .  
1  
T h e  f o l l o w i n g  i s  a  r e p o r t  o f  D a y  S c h o o l s  
v i s i t e d  i n  1 8 4 0 :  
T h e  b l a s t e r s  a p p e a r e d  i n  m o s t  c a s e s  t o  b e  
v e r y  i l l  e d u c a t e d ,  a n d  t h e  s c h o o l s  b e i n g  m a t t e r s  
o f  p r i v a t e  s p e c u l a t i o n ,  e x c e p t  i n  a  f e w  i n s t a n c e s  
w h e r e  s c h o o l - r o o m s  w e r e  f o u n d e d  b y  t h e  o w n e r s  o f  
t h e  c o l l i e r i e s ,  t h e y  a r e  s u b j e c t e d  t o  n o  i n s p e c ­
t i o n .  •  .  •  T h e  d e f i c i e n c y  o f  b o o k s  w a s  l a m e n t ­
a b l e ;  i n  t h e  m a j o r i t y  o f  t h e  c a s e s  s o m e  s l a t e s  
a n d  c o p y - b o o k s ,  a  f e w  p a g e s  o f  a  s p e l l i n g  b o o k  
o r  e n  e n t i r e  o n e  w i t h  t h e  B i b l e  o r  T e - s t a m e n t ,  
w e r e  a l m o s t  t h e  o n l y  v i s i b l e  m e a n s  o f  i n s t r u c ­
t i o n .  
2  
H e r e  i s  a n  e x a m p l e  o f  t h e  g a r b l e d  w a y  i n  w h i c h  t h e  S c r i p t u r e s  
w e r e  t a u g h t :  
M y  d u t y  t o a d s  g o d  i s  t o  b l e e d  i n  h i m  t o 
  
f e r i n g  a n d  t o  l o a . f  1 f t i t h o l d  . t . y  s o l d  a n d  w i  t h 
  
m y  s e r n t h  t o  w h i c h p  a n d  t o  g i v e  t h i n k s  t o  p u t 
  
m y o I d  t r a s t  i n  h i m  t o  c 8 . l l  u p o n  h i m  t o  o n n e r 
  
h i s  o l d  n~me a n d  h i s  w o r l d  a n d  t o  h a v e  h i m 
  
t r u l y  a l l d a y s  o f  m y  l i f e s  e n d .  ( s i c )  3 
  
A n o t h e r  t y p e  o f  s c h o o l  f o r  y o u n g  c h i l d r e n  w a s  t h e  D a m e  
S c h o o l ,  s o - c a l l e d  b e c a u s e  t h e y  w e r e  u s u a l l y  k e p t  b y  s o m e  o l d  
w o m a n  w h o s e  o n l y  q u a l i f i c a t i o n  f o r  s u c h  e m p l o y m e n t  w a s  h e r  u n ­
f i t n e s s  f o r  a n y  o t h e r .  7 h e y  w e r e  o f t e n  e n g a g e d  a t  t h e  s a m e  
t i m e  i n  s o m e  o t h e r  o c c u p a t i o n  s u c h  a s  s h o p - k e e p i n g ,  s e w i n g ,  
o r  w a s h i n g ,  w h i c h  m a d e  a n y  r e a l  i n s t r u c t i o n  i m p o s s i b l e .  T h e  
u n w h o l e s o m e  c o n d i t i o n s  o f  o n e  s u c h  s c h o o l  i n  1 8 4 0  w a s  f o u n d  
b y  i n s p e c t o r  N o e l  t o  b e :  
T h i r t y - o n e  c h i l d r e n ,  2  - ' 7  y e a r s  o f  a g e ,  i n  
1 .  B r e m n e r ,  Q £ .  c i t . ,  p .  3 1 .  
2 .  ~Linutes o f  C O I T h l l i t t e e  o f  C o u n c i l  o n  E d u c a t i o n  J  p .  1 2 ' 7 .  
3 .  B r e m n e r ,  Q £ .  ~it., p .  2 1 .  
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a  d a m p  c e l l a r  1 0  f e e t  s q u a r e  a n d  7  f e e t  h i g h . 
  
O n e  v e r y  s m a l l  w i n d o w  n o t  ~~de t o o p e n .  D o o r 
  
a L s o  c l o s e d .  S c h o o l  k e p t  b y  r h e u m a t i c  o l d 
  
w o m a n .  K e p t  c h i l d r e n  c r o w d e d  i n  c o r n e r  a t 
  
f o o t  o f  h e r  b e d .  D e s t i t u t e  o f  b o o k s  a n d  w i t h ­ 

o u t  l i g h t  e n o u g h  t o  r e a d  i f  t h e y  h a d  h a d  a n y . 
  
A  c a n e  l a y  i n  a  c o n s p i c u o u s  p l a c e  o n  t h e  t a b l e .  
l 
  
F a c t o r y  s c h o o l s  w e r e  e s t a b l i s h e d  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  f a c ­
t o r i e s  w h e r e  c h i l d r e n  w o r k e d ,  a f t e r  t h e  p a s s a g e  o f  t h e  F a c t o r y  
A c t s  o f  1 8 3 3 ,  1 8 4 4 ,  a n d  1 8 4 7 ,  w h i c h  e x t e n d e d  t h e  a c t  o f  1 8 0 2  
t o  a n  i n c r e a s e d  n u m b e r  o f  i n d u s t r i e s .  A c c o r d i n g  t o  t h e s e  a c t s ,  
t h e  e m p l o y e r  w a s  c o m p e l l e d  t o  p a y  t h e  s c h o o l - m a s t e r  f o r  t h e  
c h i l d ' s  t u i t i o n  { W h i c h  m i g h t  b e  d e d u c t e d  f r o m  h i s  w a g e s ) . 2  
N o  c h i l d  u n d e r  e i g h t  c o u l d  b e  e m p l o y e d  i n  a  f a c t o r y ,  a n d  c h i l ­
d r e n  b e t w e e n  e i g h t  a n d  t h i r t e e n  h a d  t o  a t t e n d  s c h o o l  t h r e e  
h o u r s  a  d a y  i f  e m p l o y e d  e v e r y  d a y ,  a n d  i f  w o r k i n g  a l t e r n a t e  
d a y s ,  t h e y  a t t e n d e d  f i v e  h o u r s .  A s  t h e  s c h o o l s  w e r e  i n s p e c t ­
3
e d  b y  f a c t o r y  i n s p e c t o r s ,  t h e y  w e r e  m o c k e r i e s  o f  e d u c a t i o n .  
I n  f a c t ,  t h e  s t a . n d a r d  o f  e d u c a t i o n  w a s  s o  l o v i  t h a t  t h e  
r e p o r t  o f  1 8 4 5  a n n o u n c e d ,  t h a t  o n l y  o n e  c h i l d  i n  s i x  c o u l d  
r e a d  t h e  S c r i p t u r e s  a n d  m a n y  o f  t h e m  c o u l d  n o t  r e a d  s e c u l a r  
b o o k s ,  t b a t  o n e - h a l f  l e f t  s c h o o l  w i t h o u t  b e i n g  a b l e  t o  r e a d ,  
a n d  o n e  i n  f o u r  c o u l d  write~4 
W i t h  e d u c a t i o n  o f  t h e  p o o r  i n  s u c h  a  s t a t e ,  i t  i s  n o t  
1 .  M i n u t e s  2 !  t h e  C o m m i t t e e .  R e p o r t  o f  N o e l ,  1 8 4 0 ,  p .  1 6 2 .  
2 . 	  E d w a r d  E .  R e i s n e r ,  Nationa~lsm a n d  E d u c a t i o n  S i n c e  1 7 8 9 ,  
M a c m i l l a n  a n d  C o m p a n y ,  N e w  Yor~lg22, p .  2 4 7 .  ~ 
3 . 	  A  C y c l o p e d i a  o f  E d u c a t i o n ,  5  v o l s .  E d .  b y  S a m  A .  B u r s t s l l  
a n d  M .  A .  D o u g l a s ,  Lon~ilans, G r e e n  &  C o . ,  L o n d o n ,  1 9 1 1 ,  
V o l .  I I ,  p .  5 6 8 .  
4 .  B r e m n e r ,  £ E .  c i t . ,  p .  3 .  
s u r p r i s i n g  t o  f i n d  t h i s  c o n d i t i o n  e x p o s e d  i n  t h e  f i c t i o n  o f  
t h e  t i m e .  D i c k e n s  i s  e s p e c i a l l y  r e m e m b e r e d  f o r  h i s  d e n u n c i a ­
t i o n  o f  t h e  e v i l s  w h i c h  e x i s t e d  i n  b o y s / s c h o o l s  o f  t h a t  t i m e ,  
p a r t i c u l a r l y  t h e  Doth~~pys~ t y p e  o f  N i c h o l a s  N i c k 1 e b z .  
H e  w a s  a l s o  k e e n l y  a w a r e  o f  t h e  g e n e r a l  n e g l e c t  o n  t h e  p a r t  
o f  t h e  s t a t e ,  a n d  t h e  a p a t h y  a n d  e v e : n  o p p o s i t i o n  o f  t h e  p u b l i c  
t o w a r d s  e d u c a t i n g  t h e  c h i l d r e n  o f  t h e  p o o r .  I n  t h e  p r e f a c e  t o  
N i c h o l a s  Nickl~by i n  1 8 3 9  b e  s a y s :  
O f  t h e  i l l o n s t r o u s  n e g l e c t  a f  e d u c a t i o n  i n  
E n g l a n d ,  a n d  t h e  d i s r e g a r d  o f  i t  b y  t h e  s t a t e  
a s  a  m e a n s  o f  f o r m i n g  g o o d  o r  b a d  c i t i z e n s ,  a n d  
m i s e r a b l e  o r  h a p p y  m e n ,  t h i s  c l a s s  o f  s c h o o l s  
( u n i n s p e c t e d  p r i v a t e  s c h o o l s )  l o n g  a f f o r d e d  a  
n o t a b l e  ex~~ple. A l t h o u g h  a n y  m a n  w h o  h a d  p r o v e d  
h i s  u n f i t n e s s  f o r  a n y  o t h e r  o c c u p a t i o n  i n  l i f e ,  
w a s  f r e e ,  w i t h o u t  e x a m i n a t i o n  o r  q u a l i f i c a t i o n ,  
t o  q : l e n  a  s c h o o l  a n y w h e r e ;  a l t h o u g h  p r e p a r a t i o n  
f o r  t h e  f u n c t i o n s  h e  u n d e r t o o k  w a s  r e q u i r e d  i n  
t h e  s u r g e o n ,  t h e  c h e m i s t ,  t h e  a t t o r n e y ,  t h e  
b u t c h e r ,  t h e  b a k e r ,  t h e  c a n d l e s t i c k - m a k e r ;  t h e  
w h o l e  r o u n d  o f  c r a f t s  e n d  t r a d e s ,  t h e  s c h o o l ­
m a s t e r  e x c e p t e d  •  •  •  •  schooLmaster~, a s  a  
r a c e ,  T H e r e  t h e  b l o c k h e a d s  B . . n d  i . m . p o s t o r s  w h o  
m i g h t  n a t u r a l l y  b e  e x p e c t e d  t o  s p r i n g  f r o m  s u c h  
a  s t a t e  o f  t h i n g s  •  •  •  •  T r a d e r s  i n  t h e  a v a ­
r i c e ,  i n d i f f e r e n c e ,  o r  i m b e c i l i t y  o f  p a r e n t s ,  
a n d  t h e  h e l p l e s s n e s s  o f  c h i l d r e n ;  i g n o r a n t ,  
s o r d i d . ,  b r u t a l  m e n ,  t o  w h o m  f e w  c o n s i d e r a t e  
p e r s o n s  w o u l d  h a v e  i n t r u s t e d  t h e  b o a r d  e n d  
l o d g i n g  o f  a  h o r s e  o r  a  d o g ;  t h e y  f o r m e d  t h e  
w o r t h y  c o r n e r s t o n e  o f  a  s t r u c t u r e  W h i c h ,  f o r  
a b s u r d i t y  a n d  m a g n i f i c e n t  h i g h h a n d e d  l a i s s e z ­
a l l e r  n e g l e c t ,  h a d  r a r e l y  b e e n  e~ceeded i n  
t h e  v r o r l d .  
l  
l i e  i l l u s t r a t e d  i n  N o b o d y ' s  S t o r y ,  t h e  i n h e r e n t  l o n g i n g  
o f  t h e  p o o r  m a n  f o r  s o m e t h i n g  b e t t e r  a n d  n o b l e r  f o r  h i s  
c h i l d r e n ,  t h a n  i t  h a d  b e e n  h i s  o v m  f o r t u n e  t o  h a v e .  B u t  
1 .  D i c k e n s ,  N i c h o l a s  N i c k l e b y ,  p r e f a c e ,  p .  3 .  
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w h e n  h e  t h o u g h t  t h e  m e a n s  f o r  s u c h  h a d  b e e n  a c q u i r e d ,  t h e  
B i g w i g  f a m i l y ,  r e p r e s e n t i n g  s o c i e t y ,  q u a r r e l e d  a m o n g  t h e m ­
s e l v e s  a s  t o  w h a . t  t h e  p o o r  m a n ' s  c h i : + d r e n  s h o u l d  b e  t . a u g h t ;  
t h e 	  r e s u l t  w a s  t h a t  h i s  c h i l d r e n  g r e w  u p  i n  t h e  i g n o r a n c e  a n d  
d e p r a v i t y  o f  t h e i r  s u r r o u n d i n g s .  
r i i s  c h i l d r e n ,  s t u n t e d  i n  t h e i r  gr~~th, b o r e  
t r a c e s  o f  U l l w h o l e s m n e  n a t u r e ;  b u t  t h e y  h a d  b e a u t y  
i n  h i s  s i g h t .  A b o v e  a l l  o t h e r  t h i n g s ,  i t  w a s  a n  
e a r n e s t  d e s i r e  o f  t h i s  m a n ' s  s o u l  t h a t  h i s  c h i l d r e n  
s h o u l d  h e  t a u g h t .  n l f  I  a m  s o m e t i m e s  m i s l e a d " ,  
s a i d  h e ,  " f o r  w a n t  o f  k n o w l e d g e ,  c , t  l e a s t  l e t  t h e m  
k n o v l  b e t t e r ,  a n d  a v o i d  m y  m i s t a k e s .  I f  i t  i s  h a r d  
f~me t o  r e a p  t h e  h a r v e s t  o f  p l e a s u r e  a n d  i n s t r u c ­
t i o n  t h a t  i s  s t o r e d ·  i n  b o o k s ,  l e t  i t  b e  e a s i e r  f o r  
t h e m "  •  
B u t  t h e  Bi~1ig f a m i l y  b r o k e  o u t  i n t o  v i o l e n t  
q u a r r e l s  c o n c e r n i n g  w h a t  i t  w a s  la~ul t o  t e a c h  
t h i s  m a n ' s  f a m i l y ,  s o m e  i n s i s t i n g  o n  o n e  t h i n g  
a n d  s o m e  o n  a n o t h e r .  
M e a n w h i l e ,  t h i s  m a n ,  i n  h i s  s h o r t  e v e n i n g  
s n a t c h e s  a t  h i s  f i r e s i d e ,  s a w  t h e  d e m o n  I 8 n o r a n c e  
a r i s e  t h e r e ,  a n d  t a k e  h i s  c h i l d r e n  t o  itse,lf~ H e  
s a w  h i s  d a u g h t e r  p e r v e r t e d  i n t o  a  h e a v y  s l a t t e r n ­
l y  d r u d g e ;  h e  s a w  h i s  s o n  g o  m o p i n g  do~~ t h e  w a y s  
o f  l o w  s e n s u a l i t y ,  t o  b r u t a l i t y  a n d  c r i m e .  
l  
T h a t  t h e  i n a d v i s a b i l i t y  a n d  e v e n  w i c k e d n e s s  o f  e d u c a t i n g  
t h e 	  p o o r  w a s  a  s i n c e r e  b e l i e f  o f  m a n y  m e m b e r s  o f  t h e  " o l d  
s c h o o l "  a r i s t o c r a c y  i s  sho~~ i n  M l  L a d y  L U d l o w ,  w r i t t e n  b y  
M r s .  G a s k e l l .  L a d y  L u d l o w  o f  H a n b u r y  C o u r t ,  w a s  u n u s u a l l y  
k i n d  t o  t h e  t e n a n t s  o n  h e r  e s t a t e ,  s e n d i n g  t h e m  m e d i c i n e ,  
n o u r i s h i n g  f o o d ,  a n d  w i n e ,  w h e n  t h e y  w e r e  s i c k ,  a n d  d e a l i n g  
o u t 	  a  b e n e v o l e n t  j u s t i c e  a s  l a d y  o f  t h e  m a n o r .  B u t  w i t h  a l l  
h e r 	  t e n d e r - h e a r t e d  s y m p a t h y  f o r  t h e m ,  s h e  f i r m l y  b e l i e v e d  
t h a t  t h e  n o b l e  f a m i l i e s  w e r e  a s  a  r a c e  s e t  a p a r t ,  a n d  t h a t  i t  
1 . 	  D i c k e n s ,  R o b o d r ' s  s t O r y  f r o m  C h r i s t m a s  S t o r i e s .  A l d i n e  
B o o k  P u b .  C o . ,  B o s t o n ,  p .  6 6 2 .  
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w a s  h e r  d u t y  t o  u p h o l d  t h i s  i d e a .  C o n s e q u e n t l y ,  s h e  d i s ­
a p p r o v e d  o f  t e a c h i n g  t h e  p o o r  t o  r e a d  a n d  w T i t  e ,  a s  i t  V I  o u l d  
m a k e  t h e m  d i s c o n t e n t e d  v d t h t h e i r  l o t .  S h e  c o n t e n d e d  t h a t :  
" e d u c a t i o n  i s  a  b a d  t h i n g ,  i f  g i v e n  i n d i s · c r i m i n a t e l y .  I t  u n ­
f i t s  t h e  l O i i f e r  o r d e r s  f o r  t h e i r  d u t i e  s ,  t r e  d u t i e s  t o  " \ " " h i c h  
t h e y  a r e  c a l l e d  b y  G o d ;  o f  s u b m i s s i o n  t o  t h o s e  p l a c e d  i n  
a u t h o r i t y  o v e r  t h e m ;  o f  c o n t e n t m e n t  w i t h  ~hat s t a t e  o f  l i f e  
t o  w h i c h  i t  h a s  p l e a s e d  G o d  t o  c 8 . 1 1  t h e m  a n d  o f  o r d e r i n g  t h e m ­
l
s e l v e s  l o w l y  a n d  r e v e r e n t l y  t o  a l l  t h e i r  b e t t e r s
n
•  
G a t t e r s  w e r B  b r o u g h t  t o  a  h e a d ,  w h e n  s h e ,  q U i t e  b y  a c ­
c i d e n t ,  d i s c o v e r e d  t h 2 . t  h e r  s t s v 1 8 r d ,  i , I r .  H o r n e r ,  h a d  t a u c h t  
o n e  o f  t h e  c l e v e r  u r c h i n s  o f  t h e  v i l l a g e ,  t o  r e a d  a n d  w r i t e .  
H e  h a d  s e n t  t h e  b o y  t o  L a d y  J. . . . u d l o w  w i t h  a  l e t t e r  v ! h ' i c h  h e  u n ­
f o r t u n a t e l y  l o s t  o n  t h e  w a y .  C o n f i d e n t l y ,  h e  a s s u r e d  h e r  n o t  
t o  w o r r y  a s  h e  c o u l d  r e p e a t  i t s  c o n t e n t s  w o r d  f o r  w o r d .  S h o c k ­
e d  a t  h i s  a b i l i t y  t o  r e a d ,  a n d  h o r r i f i e d  a t  h i s  l a c k  o f  a n y  
i d e a  o f  h o n o r ,  s h e  s a i d ,  " M y  b o y ,  ~s y o u  h a v e  g o t  p o s s e s s i o n  
o f  e d g e - t o o l s ,  y o u  r n u s t  h a v e  s o m e  r u l e s  h o w  t o  u s e  t h e m .  D i d  
y o u  n e v e r  h e a r  t h a t  y o u  ' w e r e  n o t  t o  o p e n  l e t t e r s ? "  
" I t  w a s  a  r i g h t  w o r d " ,  s h e  c o n t i n u e d ,  " t h a t  
I  u s e d ,  w h e n  I  c a l l e d  r e a d i n g  a n d  v I T i t i n g  t e d g e ­
t o o l s '  •  I f  o u r ·  I O V i e r  o r d e r s  h a v e  t h e  s e  e d g e ­
t o o l s  g i v e n  t o  t h e m ,  V l e  s h a l l  h a v e  t h e  t e r r i b l e  
s c e n e s  o f  t h e  F r e n c h  R e v o l u t i o n  a c t e d  o v e r  a g a i n  
i n  E n g l a n d .  ' i i h e n  I  w a s  8 .  { : ; i r l ,  o n e  n e v e r  
h e a r d  o f  t h e  r i g h t s  o f  m e n ,  o n e  o n l y  h e a r d  o f  
t h e  d u t i e s .  N o w  h e r e  w a s  ~~. G r a y ,  o n l y  l a s t  
1 . 	  1~s. E l i z a b e t h  G a s k e l l ,  ~ L a d y  L u d l o w ,  s m i t h ,  E l d e r  a n d  
C o . ,  L o n d o n ,  1 9 0 6 ,  p .  1 4 9 .  
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n i g h t ,  t a l k i n g  o f  t h e  r i & h t  e v e r y  c h i l d  h a d  t o 
  
i n s t r u c t i b n .  I  c o u l d  h a r d l y  k e e p  m y  p a t i e n c e 
  
w i t h 	  h i m ,  G n d  a t  l e n e t h  w e  f a i r l y  C8~e t o  w o r d s ;  
a n d  r  t o l d  h i m  I  w o u l d  h a v e  n o  s u c h  t h i n g  a s  a  
Sund~y-school i n  m y  v i l l a g e . " l  
M r . 	  G r a y  w a s  t h e  n e w  c l e r g y m a n  ~ho f e l t  d e e p l y  h i s  r e ­
s p o n s i b i l i t y  t o  t h e  p e o p l e  o f  t h e  p a r i s h .  B u t  t h e  p o i n t  o n  
w h i c h  h e  a n d  L a d y  L u d l o w  d i o .  n o t  a g r e e  w a s  e d u c a t i o n .  O n e  
S u n d a y  h e  p r e a c h e d  a  v e r y  r o u s i n g  s e r m o n  o n  t h e  n e c e s s i t y  
o f  e s t a b l i s h i n g  a  S u n d a y - s c h o o l  i n  t h e  v i l l a g e .  T h e  n e x t  
S u n d a y  e v e r y o n e  n o t i c e d  t h a t  a l l  t h e  c u r t a i n s  a r o u n d  t h e  
H a n b u r y  f a m i l y  p e w  h a d  b e e n  t a k e n  d m v n ,  ~~d i n s t e a d ,  t h e r e  
w a s  g l a s s  u p  t o  t h e  h e i g h t  o f  s i x  o r  s e v e n  f e e t .  I n  i t  w a s  
a  l i t t l e  w i n d o w  t h a t  d r e w  u p  a n d  d O V i m .  I t  " ' l a S  g e n e r a l l y  o p e n ;  
b u t  i f  M r .  G r a y  s p o k e  i n  f a v o r  o f  s c h o o l i n g  o r  e d u c a t i o n ,  
L a d y 	  L u d l o w  w o u l d  s t e p  o u t  o f  h e r  c o r n e r  a n d  c l o s e  t h e  w i n d o w  
w i t h 	  a  d e c i d e d  " c l a n g  a n d  c l a s h " .  
W h e n  s h e  l e a r n e d  t h a t  M r .  G r a y  w a s  h o l d i n g  n r a y e r - ! ! l e e t -
I  
i n g s 	  i n  t h e  c o t t a g e s  s h e  w a s  m o v e d  t o  s a y :  
" Y o u  m a y  d e p e n d  u p o n  i t ,  m y  d e a r ,  m a k i n g  
r e l i g i o n  e n d  e d u c a t i o n  c o m m o n  - v u l g a r i s i n g  
t h e m ,  a s  i t  w e r e  - i s  a  b & d  t h i n g  f o r  a  n a t i o n .  
A  m a n  w h o  h e a r s  p r a y e r s  r e a d  i n  t h e  c o t t a g e  
w h e r e  h e  h a s  j u s t  s u p p e d  o n  b r e a d  a n d  b a c o n ,  
f o r G e t s  t h e  r e s p e c t  d u e  t o  a  c h u r c h :  h e  b e g i n s  
t o  t h i n k  t h a t  o n e  p l a c e  i s  a s  g o o d  a s  a n o t h e r ,  
a n d ,  b y - a n d - b y ,  t h a t  o n e  p e r s o n  i s  a s  G o o d  a s  
a . n o t h e r ;  a n d ,  a f t e r  t h a t ,  I  a l w a y s  f i n d  t h a t  
p e o p l e  b e g i n  t o  t a l k  o f  t h e i r r i g h t s ,  i n s t e a d
2
o f  t h i n k i n g  o f  t h e i r  d u t i e s . "  
1 .  G a s k e l l ,  ~ L a d y  L u d l o w ,  p .  5 9 .  
2 .  I b i d . ,  p .  1 4 1 .  
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A l t h o u g h  M r .  G r a y  t r i e d  h a r d  t o  a r o u s e  i n t e r e s t  i n  a  
S u n d a y - s c h o o l ,  h e  f o u n d  t h e  p a r i s h i o n e r s  u n m o v e d  s i n c e  t h e y  
k n e w  t h a t  L a d y  L u d l o w  o p p o s e d  i t .  B u t  w h e n  s h e  d i s c l a i m e d .  
a n y  s u c h  i n f l u e n c e ,  h e r  b e s t  b~iend, M i s s  G a l i n d o ,  s a i d ,  
" B e g g i n g  y o u r  l a d y s h i p ' s  p a r d . o n ,  y o u  h a v e .  
Y o u r  a n c e s t o · r s  h a v e  ~ived h e r e  t i m e  o u t  o f '  m i n d ,  
a n d  h a v e  o~med t h e  l a n d  o n  w h i c h  t h e i r  f o r e f a t h e r s  
h a v e  l i v e d  e v e r  s i n c e  t h e r e  w e r e  f o r e f a t h e r s .  
Y o u  y o u r s e l f  v . r e r e  b o r n  a m o n g s t  t h e m ,  a n d  h a v e  
b e e n  l i k e  a  l i t t l e  q u e e n  t o  t h e m  e v e r  s i n c e ,  I  
m i g h t  s a y ,  a n d  t h e y ' v e  n e v e r  kno~~ y o u r  l a d y ­
s h i p  d o  a n y t h i n g  b u t  w h a t  w a s  k i n d  a n d  g e n t l e  
• • • •  O n l y  y o u ,  m y  J , a d y ,  l e a d  t , h e  t h o u g h t s  
o f  t h e  p a r i s h ,  a n d  s a v e  s o m e  o f  t h e m  a  w o r l d  
o f  t r o u b l e ;  f o r  t h e y  c o u l d  n e v e r  t e l l  w h a t  w a s  
r i g h t  i f  t h e y  h a d  t o  thi~~ f o r  t h e m s e l v e s .  I t ' s  
a l l  q u i t e  r i g h t  t h a t  t h e y  s h o u l d  b e  g u i d e d  b y  y o u ,  
m y  l a d ¥  - - i f  o n l y  y o u  . . . ' m u l d  a g r e e  w i t h  M r .  
G r a y . " . i  
A s  L a d y  L u d l o w  w a s  v e r y '  f a i r - m i n d e d ,  s h e  r e a l i z e d  t h e  
t r u t h  o f  t h i s  ar,~~ent, a n d  s a i d  t h a t  s h e  ~ould r e c o n s i d e r  
t h e  m8.tte~. 
L a t t e r ,  w h e n  H~rry, t h e  b o y  o f  t h e  u n f o r t u n a t e  l e t t e r  
e p i s o d e ,  a l m o s t  l o s t  h i s  l i f e  i n  h i s  l a d y ' s  s e r v i c e ,  s h e  
c a p i t u l a t e d  e n t i r e l y  a n d  a g r e e d  t o  t h e  e s t a b l i s h i n g  o f  a  
s c h o o l .  M o r e  a p p r e h e n s i v e  t h a n  h o p e f u l  8 . S  t o  t h e  r e s u l t ,  
s h e  a l l o w e d  a  s c h o o l h o u s e  t o  b e  b u i l t  o n  t h e  g r e e n ,  b y  t h e  
c h u r c h .  H o w e v e r ,  s h e  e x p r e s s e d  h e r  w i s h  t h a t  t h e  b o y s  m i g h t  
b e  t a u G h t  o n l y  t o  r e a d  a n d  v r r i t e ,  a n d  t h e  f i r s t  f o u r  r u l e s  
o f  a r i t h m e t i c ;  w h i l e  t h e  g i r l s  w e r e  t o  l e a r n  o n l y  t o  r e a d ,  
a n d  t o  a d d  u p  i n  t h e i r  h e a d s ,  a n d  t h e  r e s t  o f  t h e  t i m e  w e r e  
t o  w o r l <  a t  m e n d i n g  t h e i r  c l o t h e s ,  k n i t t i  n g  s t o c k i n g s ,  a n d  
1 .  G a s k e l l ,  M y  L a d y  L u d l o w ,  p .  1 6 2 .  
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s p i n n i n g .  S h e  p r e s e n t e d  t h e  s c h o o l  w i t h  m o r e  s p i n n i n g -
w h e e l s  t h a n  t h e r e  ' l N e r e g i r l s ,  a n d  r e q u , e s t e d  t h a t  t h e r e  m i g h t  
b e  a  r u l e  t h a t  t h e y  s h o u l d  h a v e  s p u n  s o  m a n y  h a n k s  o f '  f l a x ,  
a n d  k n i t t e d  s o  m a n y  p a i r s  o f  s t o c k i n g s  b e f o r e  t h e y  e v e r  w e r e  
t a u g h t  t p  r e a d  a t  a l l .  
I n  vi~{ o f  t h e  h e r e d i t a r y  o p p o s i t i o n '  o f  L a d y  L U d l o w ,  s u c h  
a  s c h o o l  w a s  q U i t e  a n  a c c o m p l i s h m e n t  f o r  a  y o u n g  c l e r g y m a n  w h o  
" w a s  b i t t e n  w i t h  t h e s e  n e w  r e v o l u t i o n a r y  i d e a s ,  a n d  w a s  s o  
m u c h  f o r  d i s t u r b i n g  t h e  e s t a b l i s h e d  o r d e r  o f  s o c i e t y . "  
B u t  M r .  D o m b e y ,  o f  D D m b e y  ~nd S o n ,  v e r y  p o m p o u s l y  c o n s e n t ­
e d  t o  t h e  e s t a b l i s h i n g  o f '  a  s c h o o l  f o r  t h e  p o o r  i n  o r d e r  t o  
k e e p  l i t h e  e s t a b l i s h e d  o r d e r  o f  s o c i e t y " .  H e  b e l  i e v e d  t h a t  a  
c e r t a i n  a m o u n t  o f  e d u c a t i o n  w a s  n e c e s s a r y  s o  t h a t  " t h e  i n -
f ' e r i o r  c l a s s e s  s h o u l d  c o n t i n u e  t o  b e  t a u g h t  t h e i r  p o s i t i o n " .  
R e s i s t a n c e  t o w a r d  a n y  p l a n  f o r  e d u c a t i n g  t h e  p o o r  w a s  m a n ­
i f e s t e d  n o t  o n l y  b y  m e m b e r s  o f  t h e  u p p e r  c l a s s e s ,  b u t  w a s  a l s o  
f o u n d  a m o n g  t h e  r a n k s  o f  t h e  p o o r  t h e m s e l v e s .  M a n y  p o o r  a n d  
i g n o r a n t  p a r e n t s  s t r e n u o u s l y  o b j e c t e d  t o  t h e i r  c h i l d r e n  b e i n g  
e d u c a t e d .  L i z z i e  H e x a m ' s  f a t h e r  w a s  s u c h  a  o n e .  B u t  L i z z i e  
e n c o u r a g e d  h e r  b r o t h e r  C h a r l e y  t o  g o , t o  e v e n i n g  s c h o o l  a n d  
l e a r n  a l l  h e  c o u l d ,  h o p i n g  t h a t  h e  m i g h t  b e c o m e  a  p u p i l - t e a c h ­
e r  a n d  f i n a l l y  a  m a s t e r .  A s  f o r  h e r s e l f ,  s h e  w a s  v d l l i n g  t o  
f o r e g o  t h e  p r i v i l e g e  o f  l e a r n i n g  t o  r e a d ,  s i n c e  s h e  r e a l l y  
l o v e d  h . e r  f a t h e r  a n d  d i d  n o t  w i s h  t o  a n t a g o n i z e  h i m .  S h e  e x ­
p l a i n e d  t o  C h a r l e y ,  
I  s h o u l d  b e  v e r y  g l a d  t o  b e  a b l e  t o  r e a d 
  
r e a l  b o o k s .  I  f e e l  m y  w a n t  o f  l e a r n i n g  v e r y 
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m u c h ,  C h a r l e y .  B u t  I  s h o u l d  f e e l  i t  m u c h  m o r e , 
  
i f  I  d i d n ' t  kn~N i t  t o  b e  a  t i e  b e t w e e n  m e  a n d 
  
f a t h e r .  
l 
  
I t  w a s  a l s o  a t  s u c h  a n  e v e n i n g  s c h o o l  t h a t  P i p  i n  G r e a t  
E x p e o t a t i o n s ,  r e c e i v e d  h i s  e a r l y  e d u c a t i o n .  I t  w a s  a t t e n d e d  
b y  b o t h  b o y s  a n d  8 i r l s ,  b u t  i t  i s  P i p  w h o  t e l l s  o f  h i s  e x p e r i ­
e n c e  t h e r e .  
~,rir. W o p s l e  I  s  g r e a t - a u n t  k e p t  a n  e v ' e n i n g 
  
s c h o o l  i n  t h e  v i l l a g e ;  t h a t  i s  t o  s a y ,  s h e  w a s 
  
a  r i d i c u l o u s  o l d  w o m a n  o f  l i m i t e d  m e a n s  a n d  u n ­ 

l i m i t e d  i n f i r m i t y ,  w h o  u s e d  t o  g o  t o  s l e e p  f r o m 
  
s i x  t o  s e v e n  e v e r y  e v e n i n G ,  i n  t h e  s o c i e t y  o f 
  
y o u t h ,  w h o  p a i d  t\~ p e n c e  p e r  w e e k  e a c h ,  f o r 
  
t h e  i m p r o v i n g  o p p o r t u n i t y  o f  s e e i n g  h e r  d o  i t 
  
•  •  •  •  I  s t r u g g l e d  t h r o u g h  t h e  a l p h a b e t  a s  i f 
  
i t  h a d  b e e n  a  b r a m b l e  b u s h ;  g e t t i n g  c o n s i d e r ­ 

a b l y  s c r a t o h e d  b y  e v e r y  l e t t e r .  A f t e r  t h a t  I 
  
f e l l  a m o n g  t h o s e  t h i e v e s ,  t h e  n i n e  f i g u r e s , 
  
w h o  s e f f i u e d  e v e r y  e v e n i n g  t o  d o  s o m e t h i n g  n e w 
  
t o  d i s z u i s e  t h e m s e l v e s  a n d  b a f f l e  r e c o g n i t i o n . 
  
B u t  a t  l a s t  I  b e g a n ,  i n  a  p u r b l i n d ,  g r o p i n g 
  
w a y ,  t o  r e a d ,  w r i t e ,  a n d  c i p h e r  o n  t h e  v e r y 
  
s m a l l e s t  s c a l e .  
2 
  
P i p 	  s a i d  t h a t  ' w h a t  h e  d i d  l e a r n  w a s  d u e  m o r e  t o  h e l p  o f  
t h e 	  a s s i s t a n t ,  B i d d y ,  B r e a t - g r a n d d a u g h t e r  o f  t h e  o l d  w o m a n  
w h o 	  " k e p t "  t h e  s c h o o l .  T h e  t l e d u c a t i o n a l  s c h e m e "  w a s  d e s c r i b e d  
i n  m o r e  d e t a i l :  
T h e  p u p i l s  a t e  a p p l e s  a n d  p u t  s t r a w s  d o w n  
o n e  a n o t h e r ' s  b a c k s ,  a n t i l  M r .  W o p s l e ' s  g r e a t ­
a u n t  c o l l e c t e d  h e r  e n e r g k e s , a n d  ~ade a n  i n ­
d i s c r i m i n a t e  t o t t e r  a t  t h e m  w i t h  a  b i r c h - r o d .  
A f t e r  r e c e i v i n g  t h e  c h a r g e  w i t h  e v e r y  m a r k  o f  
d e r i s i o n ,  t h e  p u p i l s  f o r m e d  i n  l i n e  a n d  b u z z i n f , ­
l y  p a s s e d  a  r a g e : e d  b o o k  f r o m  h a n d  t o  h a n d .  T h e  
b o o k  h a d  a n  a l p h a b e t  i n  i t ,  s o m e  f i z u r e s  a n a  
1 . 	  D i c k e n s ,  O u r  ~utual F r i e n d ,  B i g e l o w ,  Bro~vn &  C o . ,  N e w  
Y o r k ,  p .  4 0 . - - ­
2 . 	  D i c k e n s ,  G r e a t  E x p e c t a t i o n s ,  B l g e l o w ,  B r o w n  &  C o . ,  N e w  
Y o r k ,  p .  5 1 .  
t a b l e s ,  a n d  a  l i t t l e  s p e l l i n g  - - t h a t  i s  t o  s a y ,  
i t  h a d  h a d  o n c e .  A s  s o o n  a s  t h i s  v o l u m e  b e g a n  
t o  c i r c u l e - t e ,  1 I r W o p  s l e '  s  g r e a t - a u n t  f e l l  i n t o
1
a  s t a t e  o f  c o m a .  
W h i l e  s h e  s l e p t ,  t h e  p u p i l s  a m u s e d  t h e m s e l v e s  b y  t o r m e n t ­
i n g  e a c h  o t h e r  a n d  p o o r  B i d d y ,  w h o  d i s t r i b u t e d  t h r e e  d e f a c e d  
B i b l e s ,  U m o r e  i l l e g i b l y  p r i n t e d  a t  t h e  b e s t  t h a n  a n y  c u r i o s i ­
t i e s  o f  l i t e r a t u r e  I  h a v e  s i n c e  m e t  \ v i t h
t l  
•  T h i s  p a r t  o f  t h e  
c o u r s e  h e  s a i d  w a s  u s u a l l y  l i g h t e n e d  b y  s e v e r a . l  c o m b a t s  b e ­
t w e e n  B i d d y  a n d  t h e  p u p i l s ,  a f t e r  w h i c h  t h e y  a l l  r e a d  a l o u d  
w i t h  B i d d y  l e a d i n g  i n  a  s h r i l l ,  m o n o t o n o u s  v o i c e ,  a n d  n o n e  
h a v i n g  t h e  l e a s t  n o t i o n  o f  w h a t  t h e y  " \ " i e ' r e  r e a d i n g  a b o u t .  T h e  
d i n  w o u l d  f i n a l l y  a w a k e  M r .  W o p s l e ' s  g r e a t - a u n t ,  t h u s  t e r m i n ­
a t i n g  t h e  c o u r s e  f o r  t h e  e v e n i n g ' ,  " a n d  t h e y  8 . 1 1  e m e r g e d  i n t o  
t h e  a i r  v ' l i t h  s h r i e k s  o f  i n t e l l e c t u a l  v i c t o r y " .  
D i c k e n s  w a s  a t t a c k i n g  t h e  b a d  p r i v a t e  s c h o o l s ,  c o n d u c t ­
e d  w i t h o u t  a n y  s t a t e  s u p e r v i s i o n  o r  a d e q u a t e  t e x t b o o k s .  S u n ­
d a y  s c h o o l s ,  a s  t h e y  w e r e  u s u a l l y  c o n d . u c t e d ,  w e r e  l i k e w i s e  
r i d i c u l e d  a n d  e x p o s e d .  H e  d e s c r i b e s  i n  d e t a i l  t h e  S u n d a y  
S c h o o l  w l l i  c h  C h a r l e y  I : e x a m  a t t e n d e d ,  t h e  s c h o o l  a t  w h i c h  h e  
h a d  f i r s t  l e a r n e d  f r o m  a  b o o k .  I t  w a s  h e l d  i n  a  m i s e r a b l e  
l o f t  w h e r e  t h e  a t m o s p h e r e  w a s  o p p r e s s i v e  a n d  d i s a g r e e a b l e ;  
i t  w a s  c r o w d e d ,  n o i s y  a n d  c o n f u s i n g ;  h a l f  o f  t h e  p u p i l s  
d r o p p e d  a s l e e p ,  w h i l e  t h e  o t h e r  h a l f  k e p t  t h e m  i n  t h a t  s t a t e  
b y  t h e i r  m o n o t o n o u s ,  d r o n i n g  n o i s e .  A s  t h e  t e a c h e r s  w e r e  
a n i m a t e d  s o l e l y  b y  g o o d  i n t e n t i o n s ,  a  " l a m e n t a b l e  j u m b l e  
1 .  D i c k e n s ,  G r e a t  E ; p e c t a t i o n s ,  p .  8 8 .  
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w a s 	  t h e  u p s h o t  o f  t h e i r  k i n d  e n d e a v o u r s " .  
I t  v m s  a  s c h o o l  f o r  a l l  a g e s  c : n d  f o r  b o t h  
s e x e s .  ' 1
1
1 1 e  l 8 . t t e r  , " v e r e  k e p t  a p a r t ,  a n d  t h e  f o r m e r  
w e r e  p a r t i t i o n e d  o f f  i n t o  s q u a r e  a s s o r t m e n t s .  B u t  
a l l  t h e  p l a c e  w a s  p e r v a d e d  b y  a  g r i m l y  l u d i c r o u s  
p r e t e n c e  t h a t  e  v e r y  p u p i l  w a s  c h i l d i s h  a n d  i n n o c e n t .  
T h i s  p r e t e n c e ,  m u c h  f a v o u r e d  b y  t h e  l a d y  v i s i t o r s ,  
l e d  t o  t h e  G h a s t l i e s t  a b s u r d i t i e s .  Y o u n g  w o m e n ,  
o l d  i n  t h e  v i c e s  o f  t h e  C O m ! i 1 0 n e s t  a n d  w o r s t  l i f e ,  
w e r e  e X l ) e c t e d  t o  p r o f e s s  t h e m s e l v e s  e n t h r a l l e d  ' b y  
t h e  G o o d  c h i l d ' s  b o o k ,  t h e  A d v e n t u r e s  o f  L i t t l e  
! a r g e r y  • • • •  T h e  a d u l t  p u p i l s  w e r e  t a u g h t  t o  
r e a d  ( i f  t h e y  c o u l d  l e a r n )  o u t  o f  t h e  N e w  T e s t a ­
m e n t ;  a . n e l  b y  d i n t  o f  s t u m b l i n g  o v e r  t h e  s y l l a b l e s  
a n d  k e e p i n g  t h e i r  b e w i l d e r e d  e y e s  o n  t h e  p a r t i c u ­
l a r  s y l l a b l e s  c o m i n g  r o u n d  t o  t h e i r  t u r n ,  w e r e  a s  
a b s o l u t e l y .  i g n o r a n t  o f  t h e  s u b l i m e  h i s t o r y  a s  i f  
t h e y  h a d  n e v e r  h e a r d .  o f  i t .  A n  e x c e e d i n g l y  a n d  
c o n f o u n d i D . g l y  p e r p l e x i n G  j U : . l l b l e  o f  a  s c h o o l ,  i n  
f a c t  v i h e r e  b l a c k  s p i r i t s  a n d  s r e , y .  r e d  s p j . r i t s  
a n d  w h i t e ,  j u m b l e d ,  j u m b l e d ,  j u m b l e d • • • . 1  
- s o  E l i z a b e t h  T o n n a  ~ust h a v e  h a d  t h e  s a n e  o p i n i o n  c f  
S u n d a y  S c h o o l s  a s  D i c k e n s  h a d .  I n  H e l e n  ] ' l e e t v J O o d  s h e  d e ­
s c r i b e s  t h e  o n e  t o  w h i c h  M r s .  G r e e n  t o o k  h e r  c h i l d r e n  a f t e r  
o V : L n P . :  i n  f r o m  t h e  c o u n t r y  t o  w o r k  i n  t h e  m i l l s :  
S u c h  a n  u n i n t e r e s t e d ,  h e a v y - l o o k i n g  s e t  o f  
s c h o l a r s  s h e  h a d  n e v e r  s e e n ;  n o r  w a s  t h e i r  p e r s o n ­
a l  a p p e a r 2 n c e  a s  t o  c l e a n l i n e s s  s u c h  a s  t o  i n ­
v i t e  a  n e a r  a p p r o a c h .  T h e  g r e a t e r  n u m b e r  w e r e  
d o z i n g  o v e r  t h e i r  t a s x s ,  a n d  t h e  p r i n c i p l e  
b u s i n e s s  o f  t h e  t e a c h e r s  s e e m e d  t o  b e  t h a t  o f  
s h a k i n e  a n d  c u f f i n g  t h e m  o u t  o f  t h e i r  l e t h a r ­
e Y ,  i n t o  w h i c h  t h e y  p r e s e n t l y  r e l a p s e d .  
2  
T h e  s e  v : e r e  t h e  c h i l d r e n  w h o  s p  e n t  l o n g  w e a r y  h o u r s  i n  
t h e 	  f a c t o r y  a l l  w e e k  2 , n d  v r e r e  t o o  t i r e d  t o  s t a y  . a w a k e  a t  t h e  
S u n d 2 y  s c h o o l ,  m u c h  l e s s  l e a r n  a n y t h i n g .  
1 .  D i c k e n s ,  O u r  M u t u a l  F r i e n d ,  p .  2 3 9 .  
2 . 	  C h a r l o t t e  E l i z a b e t h  T o n n a ,  H e l e n  F l e e t w o o d ,  M .  W .  D o d d ,  
N e w  Y o r k ,  l S 9 4 ,  v o l .  I ,  p .  ~2S. 
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B u t  i n  : : p  i t e  o f  a l l  t h e  d i s a d v a n t a g e s  o f  s u c h  s c h o o l s ,  
t h e y  d i d  p e r f o r m  a  r e a l  s e r v i c e  f o r  s o m e  c h i l d r e n  w h o  w o u l d  
p r o b a b l y  h a v e  h a d  n o  o t h e r  s c h o o l i n g .  C h a r l o t t e  B r o n t e  e v i ­
d e n t l y  h a d  f a i t h  i n  t h e m  f o r  s h e  e . n d  h e r  t ' l ; \ , O  s i s t e r s  y v e r e  
s t e a d y  t e a c h e r s  a t  t h e  S u n d a y  s c h o o l ;  i n  f a c t ,  C h a r l o t t e  k e p t  
u p  t h i s  t e a c h i n g  e v e n  a f t e r  s h e  ~as a l o n e .  
l  
L a t e r ,  h e r  h u s ­
b a n d ,  M r .  N i c h o l l s ,  w a s  a l s o  a  t e a c h e r ;  h e  g e v e  ~eligious i n ­
s t r u c t i o n e v e r y  m o r n i n g  f r o m  n i n e  u n t i l  h a l f - p a s t  t e n  i n  a  
s c h o o l  o f  t h e  N a t i o n a l  s o c i e t y . 2  
P e r h a p s  t h e  t y p e  o f  s c h o o l  m o s t  u n i v e r s a l l y  a t t e n d e d  b y  
t h e  c h i l d r e n  o f  t h e  p o o r ,  w a s  t h e  f a c t o r y  s c h o o l .  T h i s  u s u a l l y  
m e a n t  o n l y  t h a t  e a c h  c h i l d  i n  a  f a c t o r y  m u s t  p r o d u c e  e v e r y  M o n ­
d a y  m o r n i n G ,  a  v o u c h e r  f r o m  s o m e  m a s t e r  o r  m i s t r e s s  o f  h a v i n g  
a t t e n d e d  t h e i r  s o h o o l  f o r  t w o  h o u r s  e a c h  d a y  o n  ( i l l y  s i x  d a y s  
o u t  o f  t h e  v , . r e e k .  ' 1 ' h e  e v i l s  o f  s u c h  a  s y s t e : m  h a v e  a l r e a d y  b e e n  
d i s c u s s e d ;  t h e y  a r e  d i s c l o s e d  i n  a  f o r c e f u l  a n d  d r a m a t i c  m a n ­
n e r  i n  H e l e n  F l e e t w o o d ;  ~~s. G r e e n  w a s  n e w  t o  t h e  c i t y  a n d  t o  
f a c t o r y  l i f e ,  a n d  s h e  d i s c o v e r e d  s o m e  v e r y  r e v e a l i n g  f a c t s .  
S h e  w a s  i n t e r e s t e d  i n  t h e o o - c a l l e d  f a c t o r y  s c h o o l ,  a n d  w h e n  
s h e  a s k e d  T o m  S o u t h ,  o n e  o f  t h e  m i l l  h a n d s ,  i f  h e  s e n t  h i s  
c h i l d r e n  t o  s c h o o l  r e , ! , u l a r l y ,  h e  s a i d :  
t~1at s c h o o l ?  T b i s  a c t  m o c k s  u s  w i t h  a n 
  
o r d e r  t h a t  e v e r y  c h i l d  s h o u l d  g o  t o  s c h o o l 
  
t w e l v e  h o u r s  i n  t h e  w e e k ,  a n d  h a v e  a  t i c k e t 
  
1 .  G a s k e l l ,  L i f e  o f  C h a r l o t t e  J r o n t e ,  p .  1 2 2 .  
2 .  I b i d . ,  : p .  6 3 5 . ­
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f o r  i t ;  b u t  ' . ' , f h e n  i t  c o m e s  t o  t h e  p a s s ,  h o v r  d o  
t h e y  m a n a g e ?  ~~y t h e y  g i v e  t h e m  a n  h o u r ' s  
l e a v e  o r  s o  a t  s u c h  t i : r , l e s  t~S n o  s c h o o l  i . s  o J )  6 1 1  ,  
o r  e l s e  Y { h e n  t h e l " e '  s  o n l y  . s  c 1 1 0 0 1 s  w i t h i n  r e a c h  
w h e r e  t h e  m a s t e r s  o r  m i s t r e s s e s  w o n ' t  r e c e i v e  
t h e  l i t t l e  d i r t y  wretcheB~ c o v e r e d  w i t h  t h e  
f i l t h  o f  t h e  m i l l s ,  0 m o n g  t h e i r  c h i l d r e n .  
T h e n ,  t o  m~ke o u t  t h e  t w e l v e  h o u r s ,  t h e y  t e l l  
t h e m  t o  g o  t o  s c h o o l  o n  3 u n d 3 . y  m o r n i n g ,  a f t e r ­
n o o n ,  o r  n L g h t ;  e : s  i f  t l l e  p .  o o r  c r e a . t u r e s  d i d  
n o t  V l a n t  a  d a y ' s  r e s t ,  t o  s a y  n o t h i n g  o f  p l a y :  
o f  c o u r s e  t h e y  w o n ' t  g o " .  
" B u t  h m i '  d o  t h e y  g e t  v o u c h e r s ? "  
" T h e y  f o r g e  t h e m  f a s t  e n o u g , . l 1 ,  b u t  i n  8 . 
  
g r e a t  m a n y  m i l l s  t h e y  a r e  u l l o w e d  t o  s l i p  i n 
  
' N i t h 0 1 I t  a n y " . 
  
f T B u t  s u r e l y  t h e  i n s p e  c t o r s  m u s t  d i  s ­ 

c o v e r  s u c h  d e c e p t i o n s  a s  t o  t h e  s c h o o l s  a n d 
  
p u n i s h  t h e m ? " 
  
" T h e  i n s p e c t o r  c o m e s  o n c e  a  y e a r ,  a n d 
  
i s  b o u n d  t o  a d v e r t i s e  h i s  c o m i n g  i n  t h e  n e w s ­ 

p a p e r s ;  s o  t h e y  t a k e  c a r e  t o  h a v e  a l l  r i g h t 
  
j u s t  t h e n . " l 
  
m r s .  G r e e n  i n v e s t i g a t e d  f u r t h e r ;  s h e  t a l k e d  t o  l i t t l e  
K a t y  I\:~e.lony a n d  f o u n d  t h a t  s h e  1 : a d  b e e n  g o i n g  t o  s c h o o l  
e v e r y  d a y  f o r  t w o  h o u r s  f o r  a  y e a r  a n d  a  h a l f ,  b u t  c o u l d  
n o t  r e a d .  
D u r i n g  s c h o o l  h o u r s ,  s h e  w e n t  t o  a  p l a c e , 
  
w h e r e  a s  m a n y  c h i l d r e n  a s  c o u l d  s t a n d  i n  i t , 
  
w e r e  c r o v ; d e d  i n  a  s~ll r o o m ;  t h e  m i s t r e s s  w a s 
  
a n  o l d  w o m a n  w h o  k e p t  s o m e  o f  t h e  b e s t - d r e s s e d 
  
o n e s  n e a r  h e r ,  a n d  t h e y  s e e m e d  t o  b e  r e a d i n g 
  
a n d  s p e l l i n g .  B u t  p o o r  K a t y  h e . d  n e v e r  b e e n 
  
c a l l e d  u p  t o  t I l e  t a b l e  e x c e p t  t o  g e t  h e r 
  
c e r t i ; f i  c a t e . 
  
M r s .  G r e e n  v i s i t e d  t h e  s c h o o l  a n d  f o u n d 
  
a  l o w ,  f i l t h y  h o u s e  o n  a  n a r r o w  a l l e y .  E n t e r ­ 

i n g ,  s h e  w a s  a l m o s t  s u f f o c a t e d  b y  t h e  b a d  a i r . 
  
~he m i s t r e s s  w a s  e n g a g e d  i n  p i n n i n g  a  r i b b o n 
  
o n  a  b o n n e t .  B u t  n o  s o o n e r  h a d  t h e  v i s i t o r 
  
e n t e r e d ,  t h a n  a  f e w  f r a g m e n t s  o f  b o o k s  w e r e 
  
1 .  T o n n a ,  ~. c i t . ,  p .  5 3 0 .  
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p a s s e d ,  a n d  a  l o w  h u m  b e g a n  e . s  i f  t h e  c h i l d r e n 
  
w e r e  r e a d i n g ,  a l t h o u s h  i t  , v a s  e a s y  t o  s e e  t h a t 
  
n o  t..,,~!O b o o k s  1 ' 1 e r e  o p e n  a t  t h e  S f u ' T I
1  
p l a c e ,  a n d 
  
s o m e  w e r e  e v e n  h e l d  u p - s i d e  d o w n . 
  
K O S t  o f  t h e  n o v e l i s t s  w e r e  w r i t i n g  w i t h  t h e  p u r p o s e  o f  
e x p o s i n g  e v i l s  a s  t i l e ]  b e l i e v e d  t h e m  t o  e x i s t  a t  t h a t  t i m e ,  
s o  i t  i s  q u i t e  n a t u r a l  t h a t  a l l  t h e  d e f e c t s  i n  t h e  e d u c a t i o n ­
a l  s y s t e m  a p p e a r .  
2  
T h e r e  i s  n o  d o u b t  t h a t  t h e r e  w a s  g r e a t  
r o o m  f o r  i m p r o  v e m e n t ,  a n d  t h e  p u b l i c  \ v a s  b e i n g  m a d e  c o n s c i o u s :  
o f  i t .  
1 .  T o r m a ,  ~. c i t . ,  p .  5 7 3 .  
2 .  O t h e r  n o v e l s  dealin~; w i t h  t ! l i s  s u b j e c t :
( 1 )  D i s r a e l i ,  S y b i l .  
( 2 )  M r s .  F r a n c e s  ' l ' r o l l o p e ,  M i c h a e l  J U " " ' I l 1 s t r o n g .  
5 2  
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C H A P ' r E . R  I V  
r i i E A S u l . i E S  O F  R E F O R 1 ' A  A l ' T D  H I G H E R  E D U C A T I O N .  
T h e  i n f l u e n c e  o f  p u b l i c  o p i n i o n  b e g a n  t o  b e  f e l t ,  a n d  
a b o u t  t h e  m i d d l e  o f  t h e  c e n t u r y  w e  s e e  s i g n s .  o f  r e f o r m .  T h e  
f i r s t  s t e p  t o w a r d  r e £ o n n w a s  t h e  f o u n d i n G  i n  1 8 4 6  o f  t h e  G o v ­
e r n e s s e s "  B e n e v o l e n t  I n s · t i t u t i o n .  O n e  p U r l ) a s e  o f '  t h i s  w a s  
t o  e x a m i n e  a n d  g r a n t  c e r t i f i c a t e s  t o  g o v e r n e s s e s .  B u t  m o s t  
o f  t h e m  w e r e  f o u n d  t o  b e  s o  i n e f f i c i e n t  t h a t  i t  w a s  n e c e s s a r y  
t o  o p e n  c l a s s e s  o f  i n s t r u c t i o n .  T h i s  l e d  t o  t h e  f o u n d i n g  o f  
Q , u e e n ' s  C o l l e g e  1 8 4 8 .  A m o n g  t h e  s t u d e n t s  t h . e r e  w e r e  I V l a r y  
F r a n c e s  B u s s  a n d  D o r o t h e a  B e a l e ,  t w o  ~ t h e  l e a d e r s  i n  t h e  
r e f o r m ,  a n d  G e o r g e  E l i o t .  B e d f o r d  C o l l e g e  w a s  f o u n d e d  i n  
1 8 4 9 ,  a n d  i n  1 8 5 0  1 4 J , j . s s  B u s s  o p e n e d  h e r  N o r t h  L o n d o n  C o l l e ­
g i a t e  S c h o o l  f o r  g i r l s .  I n  1 8 5 8  M i s s  B e a l d s  C o l l e g e  a t  
C h e l t e n h a m  v r a s  e s t a b l i s h e d .  
HO~Never, t h e  r e p o r t  o f  t h e  S c h o o l s  I n q u i r y  C O l " T n i s  s i o n  o f  
1 8 6 7  w a s  w h a t  l e d  t o  D n p r o v e m e n t  i n  t h e  g r e a t e s t  n u m b e r  o f  
g i r l s  s c h o o l s .  T h e y  f o u n d  t h a t  o n l y  a  v e r y  s m a l l  p a r t  o f  
e n d o v n n e n t s  w e r e  g o i n g  t o  g i r l s '  s c h o o l s ;  b o y s '  s c h o o l s  w e r e  
g e t t i n g  a l m o s t  a l l  o f  i t .  T h e y  a l s o  f o u n d  t h a t  g i r l s '  s c h o o l s  
l a g g e d  f a r  b e h i n d  b o y s '  s c h o o l s ;  t h a t  s c h o o l - m i s t r e s s e s  s p o k e  
slichtin~ly o f  m e n t a l  c u l t i v a t i o n  b e f o r e  t h e i r  p u p i l s ;  s e t ­
t i n g  b e f o r e  t h e m  a s  t h e  g r e a t  a i m  i n  l i f e  t o  b e  a t t r a c t i v e  
a n d  t o  m a k e  c o n q u e s t s .  ' ? b .  e y  i ' o u n d  t h e  g e n e r a l  d e f i  c i e n c y  i n  
g i r l s '  e d u c a t i o n  t o  b e :  
W a n t  o f  t h o r o u g h n e s s  a n d  f o u n d a t i o n ;  w a n t  
o f  s y s t e m ;  s l o v e n l i n e s s  a n d  sho~~ s u p e r f i c i a l i t y ;  
i n a t t e n t i o n  t o  r u d i m e n t s ;  u n d u e  t i m e  g i v e n  t o  
a c c o m p l i s h m e n t s ,  a n d  t h o s e  n o t  t a u g h t  i n t e l l i ­
g e n t l y  •  •  •  •  t h e  t e a c h e r s  Q f  t h e  g i r l s  h a d  n o t  
t h e m s e l v e s  b e e n  w e i l - t a u g h t  a n d  t h e y  d i d  n o t  
k n o w  h o w  t o  t e a c h .  
T h e y  r o u n d  o n l y  a  f e w  g i r l s '  s c h o o l s  d o i n g  c r e d i t a b l e  
w o r k ,  n a m e l y ,  t h e  f o u r  c o l l e g e s  m e n t i o n e d  p r e v i o u s l y .  Q u e e n ' s  
C o l l e g e  a n d  B e d f o r d  C o l l e g e '  h a d  b o t h  b e e n  f o u n d e d  f o r  h i g h e r  
e d u c a t i o n  b u t  B e d f o r d  h a d  h a d  a  g i r l s '  s e c o n d a r y  s c h o o l  ' i n  
c o n n e c t i o n  w i t h  i t ,  a n d  ~ueen's r e t a i n e d  t h e  p o s i t i o n  o f  a  s e c ­
o n d a r y  s c h o o l .  
O t h e r  c a u s e s  \~ich l e d  t o  t h e  r a i s i n g  o f  t h e  s t a n d a r d  o f  
s e c o n d a r y  e d u c a t i o n  w e r e  t h e  e c s t a b l i s h i n r ;  o f  l o c a l  e x a m i n a ­
t i o n s ,  t h e  i m p r o v e d  e d u c a t i o n  o f  t e a c h e r s ,  a n d  t h e  E l e n e n t a r y  
E d u c a t i o n  A c t  o f  1 8 7 0  w h i c h  w i p e d  o u t  i n f e r i o r  e l e m e n t a r y  
s c h o o l s ,  a n d  p r o v i d e d  . f o r  l o c a l l y  c o n t r o l l e d  d i s t r i c t  s c h o o l s ,  
a n d  g o v e r n m e n t  i n s p e c t i o n  o f  a l l  s c h o o l s .  H o w e v e r ,  t h e s e  d i s ­
t r i c t  s c h o o l s  w e r e  n o t  c o m p u l s o r y  n o r  f r e e  u n l e s s  p a t r o n s  
w e r e  u n a b l e  t o  p a y .  B y  t h e  a c t  o f  1 8 8 0 ,  c h i l d r e n  u n d e r  t e n  
c o u l d  n o t  b e  e m p l o y e d  a n d  r n u s t  a t t e n d  s c h o o l .  
2  
T h e  n e w  i m p U l s e ,  w h i c h  w r o u g h t  a  c h a n g e  i n  b o t h  m e n t a l  
a n d  p h y s i c a l  t r a i n i n g ,  t o o k  s o m e  t i m e  t o  germinat~ 
B y  d e ­
g r e e s  t h e  c u r r i c u l u m  w a s  a l t e r e d  u n t i l  a l l  s u b j e c t s  w e r e  o p e n .  
1 . 	  B u r s t a l l  &  D o u g l a s ,  P u b l i c  S c h o o l s  f o r  G i r l s ,  L o n g m a n s , 
  
G r e e n  &  C o m p a n y ,  L o n d o n ,  1 9 1 1 ,  p .  8 . 
  
2 .  B r e m n e r ,  Q Q .  c i t . ,  p p .  4 0 ,  4 1 .  
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T h e  b a c k b o a r d  w a s  g i v e n  u p  f o r  t h e  g y m n a s i u m ,  t h e  d a i l y  w a l k  
e x c h a n g e d  f o r  p e r h a p s  a  g a m e  o f  t e n n i s .  T h e  c h a r a c t e r i s t i o  
o f  t h e  n e w  e d u c a t i o n  w a s  i t s  g r e a t e r  t h o r o u g h n e s s ;  v a l u a b l e  
thin~s w e r e  t a k e n  u p  a n d  t r i f l i n g  t h i n g s  w e r e  l a i d  a s i d e .  
B e t t e r  m e t h o d s  w e r e  s u b s t i t u t e d  f o . r  t h e  o l d  p a r r o t - l i k e  s y s t e m .  
l  
M a n y  s c h o o l s  ~~th a  h i g h  s t a n d a r d  w e r e  e s t a b l i s h e d  b y  t h e  
G i r l s  P u b l i c  D a y  S c h o o l  C o .  f o u n d e d  1 8 7 2 ,  f o r  g i r l s  o f  t h e  m i d ­
d l e  c l a s s .  B u t  n o n e  o f  t h e  s e c o n d a r y  s c h o o l s  ' W e . r e  f r e e ,  t h e  
~y c h e a p e s t  o o u l d  b e  a t t e n d e d  o n l y  b y  p e r s o n s  i n  c o m f o r t a b l e  
circ~~stance8. I t  w a s  no~ u n t i l  1 8 9 1  t h a t  e l e m e n t a r y  s c h o o l s  
w e r e  f r e e ,  a n d  b y  t h e  c l o s e  o f  t h e .  c e n t u r y  s e c o n d a r y  s c h o o l s  
w e r e  n o t  y e t  f r e e .  N o  a d e q u a t e  p r o v i s i o n  w a s  m a d e  f o r  t h e  e d ­
u c a t i o n  o f  t h e  l o w e r  c l a s s e s  b e y o n d  t h e  ele~entary s c h o o l .  
" T h e  l o w  s t a n d a r d  o f  c u l t u r e ,  o r  t o  s p e a k  p l a i n l y ,  t h e  a b ­
s e n c e  o f  c u l t u r e  w h i c h  m a r k s  t h e  E n g l i s h  l o w e r  c l a s s e s ,  i s  
t h u s  e x p l a i n e d .  A s  a  r u l e ,  l i t t l e  i s  e x p e c t e d  o f  g i r l s  o f  
t h i s  1  i f e ,  a n d  1  e s s  t h a n  l i t t l e  i s  o b t a i n e d . •  2  
A t  t h e  s a m e  t i n e  t h a t  i m p r o v e m e n t  i n  e l e m e n t a r y  a n d  s e c ­
o n d a r y  e d u c a t i o n  w a s  b r o u g h t  a b o u t ,  t h e r e  w a s  a l s o  a  s t r u g g l e  
f o r  h i g h e r  e d u c a t i o n  f o r  w o m e n .  M e n t i o n · h a s  a l r e a d y  b e e n  
m a d e  o f  t h e  w o r k  o f  M I s s  B u s a  a n d  M i s s  B e a l e .  T h e  e s t a b l i s h ­
i n g  o f  c o l l e g e s  f o r  w o m e n  a n d  t h e  o p e n i n g  o f  Q~iversity d e ­
g r e e s  t o  t h e m  w a s  e f f e c t e d  l a r g e l y  b e c a u s e  o f  t h e  d e m a n d  f o r  
t r a i n e d  t e a c h e r s .  
1 .  H i l l ,  £ £ .  c i t . ,  p .  1 3 2 .  
2 .  B r e m n e r ,  £ R .  c i t . ,  p .  9 4 .  
D u r i n g  t h e  e a r l y  p a r t  o f  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  t h e r e  w a s  
h a r d l y  a n y  m e a n s  f o r  t r a i n i n g  t e a c h e r s .  I n  m a n y  c a s e s ,  m e r e  
f a i l u r e s  a t  o t h e r  t r a d e s  a n d  c r a f t s  t o o k  t o  t e a c h i n g  a s  a  
l
l a s t  r e s o u r c e .  
N o n e  w a s  t o o  o l d ,  t o o  p o o r ,  t o o  i g n o r a n t ,  
t o o  f e e b l e , .  t o o  s i c k l y ,  t o o  u n q u a l i f i e d  i n  a n y  
w a y  t o  r e g a r d  hi;T~self a n d  t o  b e  r e g a r d e d  b v  
o t h e r s  a s  b e i n g  u n f i t  f o r  s c h o o l - k e e p i n g .  A m o n g  
t e a c h e r s  w e r e  d o m e s t i c  s e r v a n t s  o u t  o f  p l a c e ,  
d i s c h a r g e d  bar~aids, v e n d e r s  o f  t o y s  a n d  l o l l i ­
p o p s ,  k e e p e r s  o f  s m a l l  e a t i n g - h o u s e s  o r  s m a l l  
~ing-houses, n e e d l e w o m e n  w h o  t o o k  i n  p l a i n  
s e w i n g ,  m i l l i n e r s ,  c o n s m n p t i v e  p a t i e n t s  i n  a n  
a d v a n c e d  s t a g e ,  cripp~s a l m o s t  b e d r i d d e n ,  o u t ­
d o o r  I a u p e r s ,  m e n  a n d  w o m e n  7 0  a n c t  8 0  y e a r s  o f  
a g e  a n d  p e r s o n s  w h o  s p e l l e d  b a d l y .  w h o  c o u l d  
s c a r c e l y  w r i t e ,  R n d  w h o  c o u l d  n o t  c i p h e r  a t  a l l .  
2  
T h e  l o w  s a l a r y  p a i d  ~men u s u a l l y  r e c e i v e d  t w i c e  a s  m u c h  
a s  w o m e n ) 3  a n d  t h e  l o w  s o c i a l  s t a n d i n g  o f  t e a c h e r s  b o t h  h i n ­
d e r e d  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t e a c h i n g  a s  a  p r o f e s s i o n .  L u c y  
S n o w e  ,  i t  v d . l l  t h a t  i f  C o u n t  d e  B a s s o m ­
p i e r r e  a n d  h i s  d a u G h t e r  k n e w  t h a t  s h e  V , t a s  a  t e a c h e r  n t h e y  
m i g h t  c h o o s e  t o  v a r y  b y  s o m e  s h a d e s  t h e i r  h i t h e r t o  c o r d i a l  
m a n n e r  to~;ard m e ,  w h e n  a w a r e  o f  m y  g r a d e  i n  s o c i e t y . , , 4  
I n  p l e a d i n g  f o r  a  h i g h e r  s o c i a l  s t a n d i n g  a n d  m o r e  p a y  f o r  
t e a c h e r s  1 r r s .  E l l i s  s a y s :  
A  w o m a n  o f  c u l t i v a t e d  u n d e r s t a n d i n g  a n d 
  
c o r r e c t  r e l i g i o u s  p r i n c i p l e ,  w h e n  e n g a g e d  i n 
  
t h e  r e s p o n s i b l e  t a s k  o f  e d u c a t i n g  t h e  r i s i n g 
  
1 .  B r e m n e r ,  Q £ .  c i t . ,  p .  3 3 .  
2 .  R e i s n e r ,  2 £ .  c i t . ,  p .  2 5 7 .  
3 .  B r e m n e r ,  £ £ .  c i t . ,  p .  4 4 .  
4 .  C .  B r o n t e ,  V i l l e t t e ,  H a r p e r  a n d  B r o s . ,  N e w  Y o r k ,  p .  2 8 7 .  
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g e n e r a t i o n ,  i n  r e a l i t y  f i l l s  o n e  o f  t h e  m o s t 
  
r e s p o n s i b l e  s t a t i o n s  t o  w h i c h  a  hQ~an b e i n g 
  
c a n  a s p i r e ;  a n d  n o t h i n g  c a n  m o r e  c l e a r l y  i n ­ 

d i c a t e  a  l o w  s t a t e  o f  p u b l i c  m o r a l s  t h a n  t h e 
  
v u l g a r  d i s r e s p e c t  a n d  p a r s i m o n i o u s  r e m u n e r a ­ 

t i o n  w i t h  w h i c h  t h e  a g e n t s  e m p l o y e d  i n  e d u c a ­ 

t i o n  a r e  s o m e t i m e s  r e q u i t e d .  
l 
  
G r e a t e r  x e s p e c t  f o r  t e a c h e r s  C f u T I e  ~~th b e t t e r  t r a i n i n g .  B y  
1 8 9 7  V o m e n ' s  C o l l e g e s  v~re t u r n i n g  o u t  h u n d r e d s  o f  g r a d u a t e s ,  
a n d  t h e  p r o b l e m  o f  a  s u f f i c i e n t  n u m b e r  o f  a d e q u a t e l y  t r a i n e d  
t e a c h e r s  s e e m e d  o n  t h e  w a y  t o  b e i n g  s o l v e d .  
2  
T h e  s U b j e c t  o f  t h e  a~~ssion o f  w o m e n  t o  e q u a l  t r a i n i n g  
w i t h  m e n  i s  b o u n d  u p  w i t h  t h e  a g e - o l d  i d e a  o f  t h e  s t a t u s  o f  
w o m e n  d i s c u s s e d  p r e v i o u s l y .  C h a r l o t t e  B r o n t e  f e l t  v e r y  d e e p ­
l y  t h e  i n j u s t i c e  o f  s u c h  a  s t a n d a r d ,  a n d  e x p r e s s e d  h e r s e l f  o n  
t h a t  s u b j e c t  o n  m o r e  t h a n  o n e  o c c a s i o n .  I n  a  l e t t e r  t o  a  
f r i e n d  s h e  w r o t e :  
Y o u r  d a U g h t e r s ,  a s  m u c h _ a s  y o u r  s o n s ,  s h o u l d  
a i m  a t  m a k i n g  t h e i r  w a y  h o n o u r a b l y  t h r o u g h  l i f e .  
D o  " n o t  w i s h  t o  k e e p  t h e m  a t  h o m e .  B e l i e v e  m e ,  
t e a c h e r s  m a y  b e  h a r d w o r k e d ,  i l l - p a i d ,  a n d  d e ­
s p i s e d ,  b u t  t h e  g i r l  w h o  s t a y s  a t  h o m e  d o i n g  
n o t h i n g  i s  w o r s e  o f f  t h a n  t h e  h a r d e s t - w r o u g h t  
a n d  w o r s t - p a i d  d r u d g e  o f  a  s c h o o l .  
3  
C o n s e q u e n t l y ,  s h e  d e t e r m i n e d  t h a t  s h e  a n d  h e r  s i s t e r s  
s h o u l d  t e a c h ,  h a v e  a  c a r e e r , .  n g e t  o n "  n o t  d u e  s o  m u c h  t o  
n e c e s s i t y  a s  t o  h e r  g e n e r a l  p r i n c i p l e  t h a t  g i r l s  a s  w e l l  a s  
b o y s  s h o u l d  s t a n d  o n  t h e i r  o w n  f e e t  a n d  m a k e  t h e i r  w a y  i n  t h e  
w o r l d .  T h e  e a r l y  V i c t o r i a n  v i e w  ( e n d  i n d e e d  t h e  m i d - V i c t o r i a n  
v i e w )  w a s  t h a t  m a r r i a g e  w a s  t h e  o n l y  c a r e e r  f o r  t h e m ;  b u t  
1 .  E l l i s ,  Q E .  cit~, p .  6 2 .  
2 .  B r e m n e r ,  £ £ .  c i t . ,  p .  9 4 .  
3 .  B e n s o n ,  O p e  c i t . ,  p .  8 5 .  
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lC h a r l o t t e  w a s  f a r  i n  a d v a n c e  o f  h e r  a g e .  
S h e  s h o w s  S h i r l e y ,  i n  h e r  n o v e l  o f  t h e  s r o n e  n a m e ,  s t r u g ­
g l i n g  a g a i n s t  t h e  s e m e  i d e a .  S h i r l e y  i s  t r y i n g  t o  d i s c u s s  t h e  
d u t i e s  o f  mill-o~TIers t o  e m p l o y e e s ,  w i t h  J o e  S c o t t ,  w h o  s a y s ,  
T 1 I  c a n n o t  a r g u e  ' : . ' h e r e  I  c a n n o t  b e  c o m p r e ­
h e n d e d
t r  
•  
" J o e ,  d o  y o u  s e r i o u s l y  t h i n k  a l l  t h e  w i s d o m  
i n  t h e  \ y o r l d i s  l o d g e d  i n  n a l e  s k u l l s ? 1 I  
T l r  t h i n k  t h a t  w o m e n  a r e  a  k i t t l e  a n d  a  f o r ­
w a r d  g e n e r a t i o n ;  a n d  I ' v e  a  g r e a t  r e s p e c t  f o r t h e  
d o c t r i n e s  d e l i v e r e d  i n  t h e  s e c o n d  c h a p t e r  o f  S t .  
P a u l ' s  f i r s  t  E p i s t l e  t o  r r i m o t h y .  I T  
" W h a t  d o c t , r i n e s ,  J o e ? "  
" L e t  t h e  v . o r r s n  1  e a r n  i n  s i l e n c e  w i t h  a l l 
  
S U b j e c t i o n .  I  s u f f e r  n o t  a  w o m a n  t o  t e a c h , 
  
n o r  t o  u s u r p  a u t h o r i t y  o v e r  m a n ,  b u t  t o  b e  i n 
  
s i l e n c e .  F o r  A d a m  w a s  f i r s t  f o r m e d ,  t h e n 
  
E v e .  •  • . "  
" Y o u  a l l o w  t h e  r i g h t  o f  p r i v a t e  j u d g e ­ 

m e n t , !  s u p p o s e  J o e ? " 
  
" M y  c e r t y ,  t h a t  I  C D !  I  a l l o ' w  a n d  c l a i m 
  
i t  f o r  e v e r y  l i n e  o f  t h e  h o l y  book~
 
" W o m e n  m a y  e x e r c i s e  i t  a s  ' I I l e l l  a s  T I l e n ?  1 1 
  
T ' N a y ;  v t O m e n  i s  t o  t a k e  t 1 1 e i r  h u s b a n d ' s 
  
o p i n i o n ,  b o t h  i n  p o l i t i c s  a n d  r e l i g i o n :  i t ' s 
  
w h o l e s o m e s t  : C o r  t h e m .  1 1 2 
  
JL~d a g a i n ,  i n  V i l l e t t e ,  L u c y  S n o w e ,  t e a c h e r  i n  t h e  g i r l s '  
s c h o o l ,  i s  a  d m i r e d  b y  M .  E m m a n u e l ,  8 .  f e l l o w - t e a c h e r ,  w h o s  e  
a d m i r a t i o n  i s  t e m p e r e d  b y  h i s  s k e p t i c i s m  o f  h e r  s c h o o l i n g .  
L u c y  s a y s ,  
I n  M .  E m m a n u e l ' s  s o u l  r a n k l e d  a  c h r o n i c 
  
s u s p i c i o n  t h a t  I  k n e w  b o t h  G r e e k  a n d  L a t i n . 
  
A s  m o n k i e s  ( s i c )  a r e  s e i d  t o  h a v e  t h e  p o w e r 
  
o f  s p e e c h  i f  t h e y  w o u l d  b u t  u s e  i t ,  a n d  a r e 
  
r e p o r t e d  t o  c o n c e a l  t h i s  fa~ulty i n  f e a r  o f 
  
i t s  b e i n G  t u r n e d  t o  t h e i r  d e t r i m e n t ,  s o  t o 
  
m e  w a s  a s c r i b e d  a  f u n d  o f  k n o w l e d g e  w h i c h  I 
  
1 .  B e n s o n ,  Q Q .  c i t . ,  p .  8 5 .  
2 .  C .  B r o n t e ,  3 h i r l e y ,  S m i t h ,  E l d e r  &  C o . ,  L o n d o n ,  I S S ? ,  
p .  2 9 4 .  
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w a s  s u p p o s e d  c r i m i n a l l y  a n d  c r a f t i l y  t o  c o n c e a l .  
T h e  p r i v i l e g e s  o f  8 .  " c l a s s i c a l  e d u c a t i o n " ,  i t  
w a s  e s t i m a t e d ,  h a d  b e e n  m i n e  .  .  .  •  W o m e n  o f  
i n t e l l e c t ,  a c c o r d i n g  t o  M .  E n m l a n u e l ,  w e r e  a  s o r t  
o f  l 1 h i s u s  n a t u r a e " ,  a  l u c k l e s s  a c c i d e n t ,  a  t h i n g  
f o r  v m i c h  t h e r e  w a E  n e i t h e r  p l a c e  n o r  u s e  i n  
c r e a t i o n ,  w a n t e d  n e i t h e r  a s  w i f e  n o r  w o r k e r .  .  • •  
N e  b e l i e v e d  i n  h i s  s o u l  t h a t  l o v e l y ,  p l a c i d ,  
a n d  p a s s i v e  f e m i n i n e  m e d i o c r i t y  w a s  t h e  o n l y  
p i l l o v l  o n  ' w h i  c h  m a n l y  thou,~"'1t  a n d  s e n s e  c o u l d  
f i n d  r e s t  f o r  i t s  a c h i n g  t m n p l e s ;  a n d  a s  t o  w o r k ,  
m a l e  m i n d  a l o n e  c o u l d  ' w o r k  t o  a n y "  g o o d  p r a c t i c a l
1 ­
r e s u l t .  
G e o r g e  E l i o t  s t r i k e s  t h e  s a m e  n o t e  i n  t h e  c h a r a c t e r  o f  
M a g g i e  T U l l i v e r  w h o  ' w a s  e a g e r  t o  l e a r n ,  b u t  h a d  a  d i s l i k e  f o r  
a l l  t h o s e  a r t s  d e e m e d  s o  n e c e s s a r y  f o r  l i t t l e  3 i r l s  t o  l e a r n .  
S h e  d e c l a r e d  th~t t h e  p a t c h w o r k ,  w h i c h  h e r  m o t h e r  i n s i s t e d  
o n  h e r  d o i n g ,  w a s  f o o l i s h  w o r k  - " t e a r i n g  t h i n g s  t o  p i e c e s  
t o  s e w  ' e m  t O G e t h e r  a g a i n .  
n 2  
W h e n  s h e  v i s i t e d  T o m  a t  s c h o o l  
a n d  f o u n d  h i m  a l m o s t  i n  d e s p a i r  o v e r  l e a r n i n g  h i s  l e s s o n s ,  
s h e  v o l u n t e e r e d  t o  h e l p  h i m ,  c o n f i d e n t  i n  h e r  o w n  a b i l i t y .  
" Y o u  h e l p  m e ,  y o u  s i l l y  l i t t l e  t h i n g ' !  t I  s a i d  
T o m ,  i n : s u c h  h i G h  s p i r i t s  a t  t h i s  a n n o u n c e m e n t  
t h a t  h e  q u i t e  e n j o y e d  t h e  i d e a  o f  c o n f o u n d i n g  
l \ i l a g g i e  b y  s h o v t i n g  h e r  a  p a g e  o f  E u c l i d .  1 1 1  
s h o u l d  l i k e  t o  s e e  y o u  d o i n g  s ' o m e  o f  ~ l e s s o n s !  
v V h y ,  I  l e a r n  L a t i n  t o o !  G i r l s  n e v e r  I e a r n  s u c h  
t h i n g s .  l J . 1 h e y ' r e  t o o  s i l l y ' !  . '  
B u t  M a R : B i e  a s s e r t e d  t h a t  s h e  c o u l d  l e a r n  a n y t h i n g  t h a t  T o m  
C O U l d ,  s o  s h e  a p p e a l e d  t o  T o m ' s  t e a c h e r :  
" ! v l r .  S t e l l i n g " ,  s h e  s a i d  • • . .  l 1 c o u l d n ' t  
I  d o  E u c l i d ,  a n d  a l l  T o m ' s  l e s s o n s ,  i f  y o u  w e r e  
t o  t e a c h  m e  i n s t e a d  o f  h i m ? "  
" N o ,  y o u  c o u l d n ' t
f l  
,  s a i d  T o m  i n d i g n a n t l y .  
" G i r l s  c a n ' t  d o  E u c l i d ;  c a n  t h e y  s i r ? "  
1 .  C .  B r o n t e ,  Vil~ett·e, p p .  3 5 8 ,  3 5 9 .  
2 .  Geor~e E l i o t ,  M i l l o n  t h e  F l o s s ,  M a c m i l l a n  &  C o . ,  N e w  
Yor~, p .  8 . - - - - - - - - .  
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" T h e y  c a n  p i c k  u p  a  l i t t l e  o . f  e v e r y t h i n g ,  
I  d a r e  s a y " ,  s a i d  M Y . ' .  S t e l l i n g .  " T h e y  t  v a  a  
g r e a t  d e a l  o f  s u p e D f l c i a l  c l e v e r n e s s ;  b u t  t h e y  
c o u l d n ' t  S o  f a r  i n t o  a n y t h i n g .  T h E Y ' r e  q u i c k  
a n d  s h a l l o w " .  
M a g s i e  h a d  n e v e r  b e e n  s o  m o r t i f i e d .  
A l l  
h e r  l i f e  s h e  h a d  b e e n  p r o u d  t o  
N o w  i t  s e e m e d  t h i s  Q u i c k n e s s  w a s  
b e  c a l l e d  
a  b r a n d  
" q u i c k "  .  
o f  i n . " ' "  
f e r i o r t t y . l  -
G e o r g e  E l i o t  w a s  h e r s e l f  a  n o b l e .  e x a m p l e  o f  s c h o l a r l y  
a c h i e v e m e n t .  S h e  b e l i e v e d  i n  t h e  s o l i d  e d u c a t i o n  o f  w o m e n ,  
b u t  d i d  n o t  h o l d  m e r e  l e a r n i n g  t o  b e  a n  a d o r n m e n t  t o  w o m a n ;  
t h a t  c U l t u r e ,  s h e  s a i d ,  m u s t  b e  " t r a n s m u t e d  i n t o  a  s y m p a t h y  
a n d  a n  e n l a r g e d  c o m p r e h . e n s i . o n  o f  t h e  d a i l y  d u t i s  s  o f  l i f e " .  
' W h e n  e d u c a t e d  v m m e n  l l m i s t a . k e  v a g u e n e s s  f o r  d e p t h ,  b o m b a s t  
f o r  e l o q u e n c e ,  a n d  a f f e c t a t i o n  f o r  o r i g i n a l i t y " ,  s h e  w a s  n o t  
s u r p r i s e d  t h a t  m e n  c o m e  t o  t h e  c o n c l u s i o n  t h a t  " t h e  a v e r a g e  
n a t u r e  o f  w o m e n  i s  t o o  s h a l l o w  a n d  : f e e b l e  a  s o t l  t o  b e a r  
m u c h .  t  i l l a g e
t
' .  2  
I n  h e r  a r t i c l e  i n  L a d y  N o v e l i s t s ,  G e o r g e  E l i o t  s a y s  t h a t  
a  r e a l l y  c u l t u r e d  w o m a n ,  l i k e  a  r e a l l y  c u l t u r e d  m a n ,  i s  a l l  
t h e  s i m p l e r  a n d  l e s s  o b t < ' u s i v e  f o r  h e r  k n o w l e d g e .  I t  m a k e s  
h e r  s e e  h e r s e l f  a n d .  h e r  o p i n i o n s  i n  j u s t  p r o p o r t i o n s ,  a n d .  
d o e s  n o t  c a u s e  h e r  t o  f l a t t e r  h e r s e l f  t h a t  s h e  c o m m a n d s  a  
c o m p l e t e  v i e w  o f  m e n  a n d  t h i n g s .  S h e  d o e s  n o t  g i v e  y o u  " i n ­
f o r m a t i o n ,  w h i c h  i s  t h e  r a w  m a t e r i a l  o f  c u l t u r e ,  s h e  g i v e s  
y o u  s y m p a t h y ,  w h i c h  i s  i t s  s u b t l e s t  e s s e n c e " . 3  
1 .  G e o r g e  E l i o t ,  % i l l  o n  t h e  F l o s s ,  p p .  1 4 9 - 1 5 5 .  
2 . 	  G e o r g e  W .  C o o k e ,  G e o r g e - E l i o t ,  A  C r i t i c a l  S t u d y ,  H o u g h t o n ,  
M i f f l i n  &  C o . ,  B o s t o n ,  1 8 9 5 ,  p .  1 2 9 .  
3 .  ~., p .  1 3 0 .  
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6 1  
A n o t h e r  w o m a n  n o v e l i s t  o f  t h a t  t i m e ,  M r s .  D i n a h  C r a i k ,  
w r i t i n g  i n  1 8 5 8  s a i d :  
W o u l d  th~t i n s t e a d  o f  e d u c a t i n g  o u r '  g i r l s 
  
w i t h  t h e  n o t i o n  t h a t  t h e y  a r e  t o  b e  w i v e s  o r 
  
n o t h i n g  - m a t r o n s ,  v i i t h  a n  a c k n o w l e d g e d  p o s i : 
  
t i o n  a n d  d u t i e s ,  o r  w i t h  n o  p o s i t i o n  a n d 
  
d u t i e s  a t  a l l  - w e  c o u l d  i n s t i l  i n t o  t h e m  t h e 
  
p r i n c i p l e  t h a t ,  a b o v e  a n d  b e f o r e  a l l ,  t h e y 
  
a r e  t o  b e  w o m e n  - w o m e n ,  w h o s e  c h a r a c t e r  i s 
  
o f  t h e i r  o \ } n  m a k i n e ; ,  a n d  w h o s e  l o t  l i e s  i n 
  
t h e i r  o~n h a n d s . 
  
I n  a n  e x t r a c t  f r o m  t h e  r e p o r t  o f  t h e  S c h o o l s  Inq~iEl C o m ­
m i s s i o n  o f  1 § § 1 ,  J o s h u a  F i t c h  i n  s p e a k i n g  o f  t h e  p r e j u d i c e  
a g a i n s t  s i r l s '  e d u c a t i o n  s a y s :  
T h e y  w i l l  n o t  r e c o g n i z e  t h e  p l a i n  f a c t s  o f  
l i f e  t h a t  w o m e n ,  w h o  h a v e  m o r e  l e i s u r e  t h a n  m e n ,  
h a v e  i t  i n  t h e i r  p o w e r  t o  m a k e  u n c o n s c i o u s l y ,  t h e  
n o b l e s t  u s e  o f  a n y  o u l t u r e  t l S y  p o s s e s s ;  a n d  t h a t  
e v e r y  s e n s i b l e  m a n  w h o  n o w  m a r r i e s  w i t h  a  r e a s o n ­
a b l e  p r o s 1 1 e c t  o f  h a p p i n e s s  " m u l d  h a v e  a  s t i l l  
b e t t e r  p r o s p e c t  o f  i t  i f  h i s  w i f e  c o u l d  s h a r e  
h i s  h i g h e s t  i n t e l l e c t u a l  a t t a i n m e n t s .  I t  i s  
V l o n d e r f u l  t o  s e e  h o w  c o m m o n  i s  t h e  a s s u m p t i o n  
t h a t  t h e  r e p o s e  e n d  e n j o y m e n t  o f  h o m e  a r e  i n  
s o m e  w a y  incom~atible w i t h  i n t e l l e c t u a l  e d u c a ­
t i o n  o f  ' W o m e n .  
F o l l o w i n g  t h e  r e p o r t  o f  t h e  C o m m i s s i o n  i n  1 8 6 7 ,  M i s s ;  
E m i l y  D a v i e s  p r e s e n t e d  a  me~orial d r a w i n g  a t t e n t i o n  t o  t h e  
n e e d  o f  e d u c a t i o n  f o r  a d u l t  · f e m a l e s .  T h i s  w a s  s i g n e d  b y  
~~ary F r a n c e s  B U S S ,  D o r o t h e a  B e a l e ,  M a r y  C a r p e n t e r  a n d  5 2 1  
o t h e r  t e a c h e r s  o f  ~irls; a l s o  b y  1 7 5  m e n  a n d  w o m e n  n o t  d i r e c t ­
l y  c o n c e r n e d  i n  t e a c h i n g  g i r l s ,  a m o n g  t h e m  b e i n g  H u x l e y ,  R u s k i n ,  
Tennys~n, B r o \ v n i n g  a n d  G e o r g e  E l i o t .
3  
A s  a  r e s u l t ,  3 , 0 0 0  
1 .  M r s .  D i n a h  C r a i k ,  £ £ .  c i t . ,  p .  3 0 4 .  
2 .  S c h o o l s  I n q U i r y  C o m m i s s i o n  R e p o r t ,  1 8 6 7 ,  p .  7 .  
3 .  B r e m n e r ,  £ £ .  c i t . ,  p .  1 9 4 .  
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p o u n d s  w a s  c o l l e c t e d  t o  f o u n d  a  c o l l e g e  f o r  w o m e n ,  a n d  i n  
1 8 6 9  G i r t o n  C o l l e g e  w a s  b e g u n  w i t h  s i x  s t u d e n t s .  
l  
I n  1 8 7 1  
~is s  C l o u g h  s t a r t e d  l ' J e " . . . . n h a . . Y l l  C o l l e g e  a t  C f u l l b r i d g e ,  w h e r e .  w o m e n  
mi~ht h a v e  t h e  a d v a n t a G e s  o f  c e r t a i n  l e c t u r e s  g i v e n  s p e c i a l l y  
t o  w o m e n  b y  C a m b r i d g e  U n i v e r s i t y  m e n .  L o c a l  e x a m i n a t i o n s  
w e r e  g i v e n  b y  d e l e g a t e s  ~am t h e  u n i v e r s i t y ,  g i v i n g  t h e  d e ­
g r e e  o f  A s s o c i a t e  o f  A r t s  t o  s u c c e s s f u l  c a n d i d a t e s .  L a t e r ,  
i n  1 8 7 3  O x f o r d  a n d  Ca~bridge E x a m i n a t i o n  B o a r d s  o p e n e d  e x a m i n a ­
t i o n s  t o  g i r l s ;  a  j u n i o r  c e r t i f i c a t e ,  t h e  e Q u i v a l e n t  t o  a n  
entr~e e x a m i n a t i o n ,  w a s  g i v e n .  
2  
I n  1 8 7 8  t h e  U n i v e r s i t y  o f  
L o n d o n  t h r e w  o p e n  i t s  d e g r e e s ,  h o n o r s  a n d  p r i z e s  t o  s t u d e n t s  
o f  b o t h  s e x e s  o n  e q u a l  t e r m s , 3  a n d  i n  1 8 8 1  f o r m a l  p e r m i s s i o n  
w a s  g i v e n  w o m e n  t o  s i t  f o r  t h e  U n i v e r s i t y  H o n o u r ' s  E x a m i n a ­
t i o n s  a t  O x f o r d  a n d  C m n b r i d g e .
4  
T h u s  t h e  p r o s p e c t  o f :  a  w o m e n ' s  u n i v e r s i t y  ' " ' ! h i c h  a n i m a t e d  
T e n n y s o n ' s  P r i n c e s s  i n  1 8 4 7  h n d  c o m e  n e a r  t o  r e a l i z a t i o n .  I t  
s t i l l  r e m a i n e d  f o r  w o m e n  t o  b e  a d m i t t e d  i n t o  v a r i o u s  p r o f e s s i o n s  
s o  f a r  c o n s i d e r e d  t r e  f i e l d  f o r  m e n .  O n  t h i s  s u b j e c t  J o h n  
S t u a r t  f u i l l  s a y s :  
T h e  c l a i m  o f  w o m e n  t o  b e  e d u c a t e d  a s  s o l i d l y ,  
a n d  i n  t h e  s a m e  b r a n c h e s  o f  k n o w l e d g e ,  a s  m e n ,  i s  
u r g e d  ~Qth g r o w i n g  i n t e n s i t y ,  a n d  w i t h  a  g r e a t  
p r o s p e c t  o f  s u c c e s s ;  w h i l e  t h e  d e m a n d  f o r  t h e i r  
a d m i s s i o n  i n t o  p r o f e s s i o n s  a n d  o c c u p a t i o n s  h i t h e r ­
t o  c l o s e d  a g a i n s t  t h e m ,  b e c o m e s  e v e r y  y e a r  m o r e  
1 .  B r e m n e r ,  £ 2 .  c i t . ,  p .  1 3 1 .  
2 .  I b i d . ,  p .  86~ 
3 .  I b i d . ,  p .  1 4 0 .  
4 .  I b i d . ,  p .  1 3 3 .  
u r g e n t .  
l  
T o w a r d  t h e  c l o s e  o f  t h e  c e n t u r y  w e  . s e e  t h i s  c o m p a r a t i v e l y  
m o d e r n  i d e a  p r e s e n t e d  i n  f i c t i o n .  I n  O d e l  W o m e n  w e  s e e  t h e  
b e g i n n i n g  o f  t h e  i n r o a d s  t h a t  w o m e n  l a t e r  m a d e  i n  f i e l d s  p r e - ,  
v i o u s l y  o p e n  o n l y  t o  m e n .  M i s s  B a r f o o t  a n d  M i s s  N u n n  o p e n e d  
a  p l a c e  ';~here g i r l s  w e r e  i n s t r u c t e d  i n  s h o r t h a n d  a n d  t y p e w r i t ­
i n g .  T h e i r  a i m  w a s  t o  d r a w  f r o m  t h e  o v e r - s t o c k e d  p r o f e s s i o n  
o f  t e a c h i n g  a s ' m a n y  c a p a b l e  y o u n g  w o m e n  a s  t h e y  c o u l d  g e t ,  
a n d  f i t  t h e m  f o r  c e r t a i n  p u r s u i t s  b e i n g  thro~m o p e n  t o  w o m e n .  
T h e y  h e l d  t h e  c o n v i c t i o n  t h a t  w h a t e v e r  m a n  c o u l d  d o ,  w o m a n  
c o u l d  d o  e q u a l l y  w e l l  - t h o s e  t a s k s  o n l y  e x c e p t e d  w h i c h  d e m a n d  
g r e a t  p h y s i c a l  s t r e n g t b .  W i t h  t h e i r  e n c o u r a g e m e n t  a n d  f i n a n ­
c i a l  a s s i s t a n c e ,  t w o  g i r l s  w e r e  p r e y a r i n g  t h e m s e l v e s  t o  b e  
p h a r m a c e u t i c a l  a h , a m i s ' t s ;  t w o  o t h e r s  h a d  b e e n  a i d e d  t o  o p e n  a  
b o o k s e l l e r t  s  s h o p ;  a n d  s e v e r a l  w h o  h a d  c l . f l r k s b i p  s  i n  v i  e w  r e ­
c e i v e d  a n  admirab~e t r a i n i n g  a t  t h e i r  s c h o o l  i n  P o r t l a n d  
S t r e e t .
2  
V l h e n  d i s c u s s i n g  a  f r i e n d  o f  t  h e i r n  w h o  w a s  t e a c h i n g  s c h o o l  
u n t i l  s u c h  t i m e  a s  h e r  f i a n c e  w a s  a b l e  t o  p r o v i d e  a  h o m e  f o r  
h e r ,  R h o d a  N u n n  s a i d  t h a t  w a s  t h e  k i n d  o f  t e a c h e r  t h a t  s h o u l d  
b e  a b o l i s h e d .  W h e n  a s k e d  hm~ t h a t  w a s  t o  b e  a c c o m p l i s h e d ,  
R h o d a  r e p l i e d :  
1 . 	  J o h n  S t u a r t  M i l l ,  T h e  S u b j e c t i o n  o f  W o m e n , _  D .  A p p l e t o n  
a n d  C o . ,  N e w  Y o r k ,  1 8 7 0 ,  p .  2 4 .  
2 .  G e o r g e  G i s s i n g ,  O d d  W o m e n ,  S i d g N i c k  a n d  J a c k s o n ,  p .  7 1 .  
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G i r l s  a r e  t o  b e  b r o u g h t  u p  t o  a  c a l l i n s  i n  
l i f e ,  j u s t  a s  m e n  a r e .  I t ' s  b e c a u s e  t h e y  h a v e  
n o  c a l l i n g  t b a t ,  w h e n  n e e d  c o m e s ,  t h e y  a l l  o f f e r  
t h e m s e l v e s  a s  t e a c h e r s .  T h e y  u n d e r t a k e  o n e  o f  
t h e  m o s t  d i f f i c u l t  a n d  a r d u o u s  p u r s u i t s  a s  i f  
i t  w e r e  a s  s i m p l e  a s  w a s h i n g  u p  d i s h e s .  W e  c a n ' t  
e a r n  m o n e y  i n  a n y  o t h e r  w a y ,  b u t  w e  c a n  t e a o h  
c h i l d r e n .
1  
N h e n  t h e  n e x t  a r g u m e n t  w a s  b r o u g h t  f o r w a r d  t h a t  w o m e n  
o n l y  t a u g h t  u n t i l  t h e y  w e r e  m a r r i e d  a n d  t h a t  a n y  t r a i n i n g  
w o u l d  b e  p r o f i t l e s s ,  R h o d a  a s s e r t e d ,  
N o .  N o t  h e n c e f o r t h  p r o f i t l e s s J  T h e r e ' s 
  
t h e  v e r y  p o i n t  I  i n s i s t  u p o n .  S o  f a r  i s  i t 
  
f r o m  p r o f i t l e s s ,  t h a t  i t  h a s  m a d e  h e r  a  w h o l l y 
  
d i f f e r e n t  ' w o m u n  f r o : : . . ; ,  v · r h a  t  s h e  w o u l , u  o t h e r w i s e 
  
h a v e  b e m .  I n s t e a . d  o f  a  m o p i n g ,  m a w k i s h  c r e a ­ 

t u r e ,  w i t h  - i n  m o s t  i n s t a n c e s  - a  v e r y  u n ­ 

h e a l t h y  m i n d ,  s h e  i s  a  c o m p l e t e  h u m a n  b e i n g . 
  
S h e  s t a n d s  i n  a n  e Q u a l i t y  w i t h  t h e  m a n .  
2 
  
R h o d a  h a d  v i s i o n s  o f  w h a t  t h e  f U t u r e  w o u l d  b r i n g .  S h e  
s a y s ,  
A n d  ~hen t h e  w h o l e  c o u r s e  o f  f e m a l e  e d u c a ­ 

t i o n  i s  a l t e r e d ;  w h e n  g i r l s  a r e  t r a i n e d  a s  a 
  
m a t t e r  o f  c o u r s e  t o  s o m e  d e f i n i t e  p u r s u i t ;  t h e n 
  
t h o s e  w h o  r e a l l y  a r e  o b l i g e d  t o  r e m a i n  a t  h o m e 
  
w i l l  d o  t h e i r  d u t y  t h e r e  i n  Q u i t e  a  d i f f e r e n t 
  
s p i r i t .  H o m e - w o r k  w i l l  b e  t h e i r  s e r i o u s  b u s i ­ 

n e s s ,  i n s t e a d  o f  a  d i s a g r e e a b l e  d r u d g e r y ,  o r  a 
  
w a y  o f  g e t t i n g  t h r o u g h  t h e  t i m e  t i l l  m a r r i a g e 
  
o f f e r s .  I  v
i
r o u l d  h a v e  n o  g i r l ,  h o w e v e r  w e a l t h y 
  
h e r  p a r e n t s ,  g r o w  u p  w i t h o u t  a  p r o f e s s i o n . 
  
T h e r e  s h o u l d  b e  n o  s u c h  t h i n g  a s  a  c l a s s  o f 
  
f e m a l e s  v u l g a r i z e d  b y  t h e  n e c e s s i t y  o f  f i n d i n g 
  
d a i l y  a m u s e m e n t .  
3 
  
G e o r g e  M e r e d i t h  a l s o  r e a l i z e d  t h e  n e w  e v a l u a t i o n  o f  w o m a n  
i n  h i s  h e r o i n e ,  D i a n a .  S h e  t o o  w a s  a n  i n t e l l i g e n t  g i r l  r e v o l t ­
1 .  G e o r g e  G i s s i n g ,  O d d  W o m e n ,  P P .  1 2 9 .  1 3 0 .  
2 .  I b i d . ,  p .  1 3 0 .  
3 .  I b i d . ,  p .  1 3 1 .  
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i n g  a g a i n s t  t h e  w a y  i n  w h i c h  m e n  l o o k e d  u p o n  w o m e n  a s  b e i n g  
t h e i r  i n f e r i o r s  i n t e l l e c t u a l l y .  " 1  s u p p o s e  w e  w o m e n  a r e  t a k ­
e n  t o  b e  s e c o n d  t h o u g h t s  o f  t h e  C r e a t o r ;  h u m a n  n a t u r e ' s  
f r i n g e s ,  m e r e  f i n i s h i n g  t o u c h e s ,  n o t  a  p a r t  o f  t h e  t e x t u r e " ,  
s  a i d  D i a n e . .  B u t  S h e  t o o  s a w  t h e  d a T / J l l  o f  a  n e w  d a y  ' : l h e n  s h e  
s a . i d ,  
H o w e v e r ,  1  f E i l l c y  1  p e r c e i v E r l s o m e  t o l e r a n c e 
  
g r o v d n g  i . n  t h e  m i n d s  o f  t h e  d o m i n a n t  s e x .  O u r 
  
o l d  l a w y e r ,  f u r .  B r a d d o c k ,  a s s u r e s  m e  h e  e x p e c t s 
  
t h e  d a y  t o  c o m e  ' s h e n  w o m e n  w i l l  b e  e n c o u r a g e d 
  
t o  v J o r k  a t  c r a f t s  a n d  p r o f e s s i o n s  f o r  t h e i  r  i n ­ 

d e p e n d e n c e .  T h a t  i s  t h e  s e c r e t  o f  t h e  o p i n i o n 
  
o f  u s  e t  9 r e s e n t  - o u r  d e p e n d e n c y .  G i v e  u s  t h e 
  
m e t c n s  o f  i n d e p e n d e n c e ,  a n d  w e  w i l l  g a i n  i t ,  a n d 
  
h a v e  a  t u r n  a t  j U d g i n g  y o u ,  m y  l o r d s ! l 
  
T o l e r a n c e  w a s  i n d e e d  g r o w i n g  a l o n g  w i t h  t h e  i n c r e a s e d  i n ­
d e p e n d e n c e  o f  w o m e n .  T h e  f o u n d a t i o n s  w e r e  l a i d  f o r  t h e  e m e r ­
g e n c e ,  i n  t h e  t w e n t i e t h  c e n t u r y ,  o f  e m a n c i p a t e d  w o m a n k i n d .  
1 .  G e o r g e  M e r e d i t h ,  D~ana Q !  t h e  ~rossways, C h a r l e s  
S c r i b n e r s  S o n s ,  1 8 9 9 ,  p .  1 3 3 .  
C H A P T E R  V  
C O N C L U S I O N .  
T h u s  w e  h a v e  s e e n  m i r r o r e d  i n  t h e  f i c t i o n  o f  t h e  V i c t o r ­
i a n  p e r i o d  t h e  r e c o r d  o f  t h e  g r a d u a l  e d u c a t i o n a l  e m a n c i p a t i o n  
o f  t h e  g i r l s  a n d  w o m e n  o f  t h a t  t i m e .  H e r e  w e  h a v e  t r a c e d  t h e  
e l e v a t i o n  o f  t h e  g i r l s  o f  t h e  · l o w e r  c l a s s e s  f r o m  t h e  R a g g e d  
S c h o o l s  t o  f r e e ,  c o m p u l s o r y  s c h o o l s  s u p p o r t e d  b y  t h e  s t a t e ;  
w e  h a v e  t r a c e d  t h e  g r a d u a l  c h a n g e  f r o m  t h e  s u p e r f i c i a l  f i n i s h ­
i n g  s c h o o l s  l N i t h  t h e  a c c e n t  o n  s o - c a l l e d  a c c o m p l i s h m e n t s ,  t o  
t h e  s t a t e - s u p e r v i s e d  s e c o n d a r y  s o h o o l s  w i t h  t h e i r  b r o a d e n e d  
c u r r i c u l u m . ;  a n d  1 . ' i 8  h a v e  t r a c e d  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t e a c h e r  
t r a i n i n g  fro~ t h e  u t t e r l y  i n c o m p e t e n t  o l d  w o m e n  w h o  w e r e  
" k e e p e r s
f l  
o f  t h e  D a m e  S c h o o l s ,  a s  w e l l  a s  t h e  y o u n g ,  i n e x p e ­
r i e n c e d  G o v e r n e s s  o f t e n  " t e a c h i n g  s  o ! ! l . e t h i n g  s h e  d i d  n o t  k n o w  
h e r s e l f " ,  t o  t h e  t r a i n e d  colle;-~e G l ' a a , u B . t e s ,  a s  w e l l  e q u i p p e d  
a s  t h e i r  m a s c u l i n e  c o l l e a g u e s .  
B u t  m o s t  s i g n i f i c a n t  o f  a l l  v , ' e  I ' a v e  s e e n  t h e  g r a d u a l  
chan~e i n  t h e  c o n c e p t i o n  o f  t h e  s t a t u s  o f  w o m a n ,  a n d  i n  t h e  
i d e a  o f  w h a t  h e r  e d u c a t i o n  s h o u l d  c o n s i s t .  W e  h a v e  s e e n  t h e  
t r a n s f o r m a t i o n  o f  t h e  i d e a l  o f  w o m a n h o o d  a s  r e p r e s e n t e d  b y  t h e  
d e l i c a t e ,  s h e l t e r e d  D o r a  C o p p e r f i e l d ,  t o  t h e  s e l f - r e l i a n t ,  f o r ­
w a r d - l o o k i n g  D i a n a ,  a n d  t h e  m o d e r n  b u s i n e s s  w o m a n  r e p - r e s e n t e d  
b y  R h o d a  N u n n .  
T o  \ ' ! h E ' . t  e x t e n t  t h e s e  c h a n g e s  w e r e  b r o u e ; h t  a b o u t  b y  t h e  
w r i t e r s  o f  t h e  t i m e  w e  w i l l  n o t  a t t e m p t  t o  s a y ;  b u t  t h e  p r i n t ­
e d  p a g e  d o e s  i n f l u e n c e  p u b l i c  o p i n i o n  t o  a  m a r k e d  d e g r e e ,  a n d  
s u c h  w r i t e r s  a s  D i c k e n s ,  T h a c k e r a y ,  t h e  B r o n t e  s i s t e r s ,  G e o r g e  
E l i o t ,  G i s s i n g  a n d · M e r e d i t h  m a y  h a v e  h a d  t h e i r  s h a r e  i n  b r i n g ­
i n g  t o  f r u i t i o n  t h o s e  d r e a m s  w h i c h  q u i c k e n e d  their.thou~hts. 
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B I B L I O G R A P H Y  
A  C y c l o p e d i a  o f  E d u c a t i o n ,  5  v o l s .  E d i t e d .  b y  S .  A .  B l . : r s t a l l  
a n d  r . i .  A .  D o u g l a s ,  L o n g m a n s ,  G r e e n  a n d  C o . ,  L o n d o n ,  1 9 1 1 .  
B e n s o n ,  E .  F . ,  Charl~tte B r o n t e ,  Lon~mans; G r e e n  a n d  C o . ,  
L o n d o n ,  1 9 3 3 .  
B i b l e ,  T h e .  
BreT~er, C .  S . ,  E d u c a t i o n  o f  G i r l s  a~d W o m e n  1 £  G r e a t  B r i t a i n ,  
S w a n  a n d  S o n n e n s c h e i n ,  L o n d o n ,  1 8 9 7 .  
B r o n t e ,  A n n e ,  A g n e s  G r e y ,  B i g e l o v , r ,  B r o V ' f f i  a n d  C o . ,  N e w  Y o r k .  
= = =  
B r o n t e ,  C h a r l o t t e ,  J a n e  ~}Te, M a c m i l l a n  8 n d  C o . ,  N e w  Y o r k ,  
1 9 3 7 .  
S h i r l e y ,  s m i t h ,  E l d e r  a n d  C o . ,  L o n d o n ,  1 8 8 7 .  
V i l l e t t e "  H a r p e r  a n d .  B r o s . ,  N e w  Y o r k .  
B u r s t a l l  e n d  D o u g l a s ,  P U b l i c  S c h o o l s  f 2 f  G i r l s ,  L o n g m s n s ,  
G r e e n  a n d  C o . ,  L o n d o n ,  1 9 1 1 .  
C o o k e ,  G e o r g e  W . ,  ~orge E l i o t ,  A  C r i t i c a l  S t u d y ,  H o u g h t o n ,  
M i f f l i n  a n d  C o . ,  B o s t o n ,  1 8 9 5 .  
C r a i k ,  ~TS. D i n a h ,  A  W o m a n ' s  T h o u g h t s  A b o u t  W o m e n ,  R u d d  a n d  
C a r l e t o n ,  N e w  Y o r k ,  1 8 5 8 .  
D i c k e n s ,  C h a r l e s ,  B l e a k  H o u s e ,  B i g e l o w ,  B r o w n  a n d  C o . ,  N e w  
Y o r k .  
D a v i d  C o p p e r f i e l d ,  G r o s s e t  a n d  D u n l a p ,  N e w  Y o r k .  
D o m b e y  a n d  S o n ,  C h a p m a n  a n d  H a l l ,  L o n d o n ,  1 8 7 9 .  
E d w i n  D ! o o d ,  B i g e l o w ,  BrCM~ a n d  C o . ,  N e w  Y o r k .  
- - - - - - - -
- - - -
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D i c k e n s ,  C h a r l e s ,  GreatEx;pectatio~, B i g e l o w ,  B r o w n  a n d  C o . ,  
N e w  Y o r k .  
L i t t l e  D o r r i t ,  B i g e l o w ,  Bro~m a n d  C o . ,  N e w  Y o r k .  
M a r t i n  O h u z z l e w i t ,  B i g e l o w ,  B r o \ v n  a n d  C o ,  N e w  Y o r k .  
N i c h o l a s  N i c k l e b Z ,  B i g e l o w ,  B r o w n  ~nd C o . ,  N e w  Y o r k  
N o b o d y ' s  s t o r y ,  f r o m  C h r i s t m a s  s t o r i e s ,  A l d i n e  B o o k  
B o o k  P u b .  C o . ,  B o s t o n .  
O~d ~urio~tz S h o p ,  B i g e l o w ,  B r O ¥ I D  a n d  C o . ,  N e w  Y o r k .  
O u r  ~utual F r i e n d ,  B i g e l o w ,  B r o v m  a n d  C o . ,  N e w  Y o r k .  
S k e t c h e s  E . Y  B o z ,  B i g e l o w ,  B r o v m  a n d  C o . ,  N e w  Y o r k .  
T o m  T i d d l e r ' s  G r o u n d ,  f r o m  C h r i s t m a s  S t o r i e s ,  B i g e l o w ,
- - = = - .  
a n d  C o . ,  N e w  Y o r k .  
E l i o t ,  G e o r g e ,  M . i l l  o n  t h e  F l o s s ,  M a c m i l l a n  a n d  C o . ,  N e w  Y o r k .  
S c e n e s  o f  C l e r i c a l  L i f e ,  H e n r y  F r o u d e ,  O x f o r d  U n i v e r ­
s i t y  P r e s s ,  L o n d o n  ( F i r s t  P u b .  l 8 5 7 ) .  
E l l i s ,  M r s . ,  T h e  W o m e n  0  f  E n g l a n d ,  F i s h e r  a n d  S o n ,  L o n d o n ,  1 8 3 9 .  
G a s k e l l ,  M r s .  E l i z a b e t h ,  L i f e  a n d  W o r k s  o f  C h a r l o t t e  . : s r o n t e  a n d  
H e r  S i s t e r s ,  J o h n  M u r r a y ,  L o n d o n ,  1 8 6 2 .  
M Y  L a d y  L u d l o w ,  S m i t h ,  E l d e r  a n d  C o . ,  L o n d o n ,  1 9 0 6 .  
G i s s i n g ,  G e o r g e ,  O d d  W o m e n ,  S i d g w i c k  a n d  J a c k s o n .  
G o o d s e l l ,  W i l l y s t i n e ,  T h e  E d u c a t i o n  o f  W o m e n ,  M a c m i l l a n  a n d  C o . ,  
N e w  Y o r k ,  1 9 2 3 .  
H i l l ,  G~giana, W o m e n  i n  E n g l i s h  ~, R i c h a r d  B e n t l e y  a n d  S o n ,  
L o n d o n ,  1 8 9 6 .  
M e r e d i t h ,  G e o r g e ,  D i a n a  2 t  t h e  C r o s s w a y s ,  C h a r l e s  S c r i b n e r s  
S o n s ,  1 8 9 9 .  
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M i l l ,  J o h n  S t u a r t ,  T h e  S u b j e c t i o n  o f  W o m e n ,  D .  A p p l e t o n  a n d  c o . ,  
N e w  Y o r k ,  1 8 7 0 .  
M i n u t e s  o f  t h e  C o m m i t t e e  o f  . s : 0 u n c i l  2 ! l  E d u c a t i o l l  f o r  1 8 3 ' 9 - 4 0 ,  
W~. C l o w e s  a n d  S o n ,  L o n d o n ,  1 8 4 0 .  
l ; U n u t e s  o f  t h e  C o m m i t t e e  Q f .  C o u n c i l  o n  E d u c a t i o n  1 8 4 0 - 4 1 ,  ~jm. 
C l o w e s  a n d  S o n ,  L o n d o n ,  1 8 4 1 .  
M o n r o e ,  P a u l ,  S o u r c e  B o o k  i n  t h e  , H i s t o r y  o f  E d u c a t i o n  f o r  ~ 
G r e e k  ~nd R o m a n  P e r i o d ,  M a c m i l l a n  a n d  C o . ,  N e w  Y o r k ,  1 9 0 9 .  
P a r s o n s ,  R e v .  B e n j a m i n ,  T h e  M e n t a l  a n d  M o r a l  D i g n i t y  o f  W o m e ! } "  
J o h n  S n o w ,  L o n d o n ,  1 8 4 2 .  
R e i s n e r ,  E d w a r d ,  N a t i o n a l i s m  a n d  E d u c a t i o n  S i n c e  1 7 8 9 ,  M a c m i l l a n  
a n d  C o . ,  N e w  Y o r k ,  1 9 2 2 .  
R i t c h i € .  L a d y  A n n e  T h a c k e r a y ,  ~ V i l l a g e  O n  T h e  C l i f f ,  & l i t h ,  
~lder a n d  C o . ,  L o n d o n ,  1 8 6 7 .  
S c h o o l s  I n q u i r y  C o m m i s s i o n  R e p o r t ,  1 8 6 7 .  
T h a c k e r a y ,  W i l l i a m  M . ,  T h e  N e w c o m e s ,  A l d i n e  B o o k  P u b .  C o . ,  B o s t o n .  
P e n d e n n i s ,  S m i t h ,  E l d e r  a n d  C o . ,  L o n d o n ,  1 9 0 1 .  
V a n i t y  F a i r ,  S m i t h ,  E l d e r  a n d  C o . ,  L o n d o n ,  1 8 9 8 .  
T o n n a ,  E l i z a b e t h ,  H e l e n  F l e e t w o o d ,  M .  W .  D o d d ,  N e w  Y o r k ,  1 8 9 4 .  
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